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C T U A U D A D E S 
I L I O A Loa 
/ A Y O R K 
l a B o l s a dd 
.ux i l io , el qoj 
•e de 19 Indi, 
de los talUe. 
ibaco en egtj 
ü l i o Sánchez, 
e l s e ñ o r Mar 
e l a c t a de ]% 
sionado de los 
señor Ma-
l v e s palabras 
tue iga , la qm 
niant iene cce 
N'ew York, si. 
s a l de Tampa 
menas noticias 
W e s t , ante los 
l a s gestiones 
r l a rotura d«l 
p o r los obre 
amei'icana. 
i m i d a d los si-
cantidad con 
i b u i r los taüí 
cons ideradó i 
• n ó m i c a de les 
donat ivo aJs 
confiando ei 
miente sabris 
que ei compi 
í n t o s le recia-
n p r e han 
• s 'de Cuba' 
n t e los balan! 
, ampliamen 
i m a orden 
e los vices, B 
s". 
a p a r a que 
de Trabajad» 
n a , e n demail 
o a las demí 
ríe l a Repúbü 
l s efectiva . 
^ s i ó n a las oí 
C o n t i n ú a l a h o r r i b l e b a t a l l a s i n 
q u e a l i a d o s n i t e u t o n e s c o n s i g a n 
n l n g ú n t r i u n f o d e c i s i v o . 
Y s i n e m b a r g o , c u a n d o a l g u i e n 
' l a b i a d e p a z l o s a l i a d ó f i l o s e x c l a -
m a n : " n o , n o e s p o s i b l e l a p a z 
m i e n t r a s n o s e a n c o m p l e t a m e n t e 
a n i q u i l a d o s l o s t e u t o n e s 
¿ H a b l a r í a n a s í e s o s h o j a l a t e r o s 
si e s t u v i e s e n f r e n t e a l e n e m i g o y 
f o r m a s e n p a r t e d e l a s m a s a s q u e 
e n e s f u e r z o s s u p r e m o s l o g r a n a d e -
l a n t a r a l g u n a s y a r d a s d e j a n d o a 
s u s e s p a l d a s t o d o e l t e r r e n o c u -
b i e r t o d e m u e r t o s y h e r i d o s ? 
L o s i n g l e s e s p u b l i c a n a m e n u -
d o l a s l i s t a s d e l a s b a j a s a l e m a -
n a s . 
S e g ú n e l l o s , s u m a n c e n t e n a r e s 
d e m i l e s . 
D e l a s s u y a s n o s e o c u p a n . 
P e r o n o d e b e n d e s e r m e n o r e s 
q u e l a s d e l o s a l e m a n e s , p o r q u e e l 
q u e a t a c a a u n e n e m i g o f u e r t e -
m e n t e a t r i n c h e r a d o s i e m p r e s u f r e 
m a y o r e s p é r d i d a s q u e e l q u e s e 
d e f i e n d e . 
S ú m e n s e , p u e s , u n a s y o t r a s y 
d í g a s e n o s s i e l t o t a l n o e s b a s t a n -
te g r a n d e p a r a h o r r o r i z a r a l a h u -
m a n i d a d . 
Y p a r a q u e t o d o s , d e j á n d o n o s 
d e b a l a d r o n a d a s , p i d a m o s a D i o s 
q u e s e h a g a l a p a z l o m á s p r o n t o 
^ p o s i b l e . 
" P a n c h o V i l l a h a d i s p e r s a d o 
s u s f u e r z a s p a r a p o d e r e s c a p a r . " 
" P a n c h o V i l l a v a c o n 1 8 m i l 
h o m b r e s a a t a c a r a T o r r e ó n . " 
H e a h í d o s n o t i c i a s q u e s e d a n 
d e c a c h e t e s . 
Y s i n e m b a r g o l a s d o s s o n d e 
o r i g e n c a r r a n c : 3 t a - a m e r i c ? . n o . 
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e h a 
p r o p u e s t o q u e e l r e t r a t o d t C l a u -
d i o D e l g a d o s e c o l o q u e e n l a S e -
c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
E s u n a c t o d e j u s t i c i a , p o r q u e 
e l d o c t o r D e l g a d o f u é u n c o l a b o -
r a d o r d e c i d i d o y c o n s t a n t e d e l 
g r a n F i n l a y . 
C o m o f u é u n p r e c u r s o r d e a m -
b o s e l d o c t o r R o u s e . 
A l a c i e n c i a d e e s p a ñ o l e s y c u -
b a n o s y a l a e n e r g í a d e l o s a m e -
r i c a n o s s e d e b e l a d e s a p a r i c i ó n 
d e l t e r r i b l e a z o t e d e l a f i e b r e a m a -
r i l l a . 
L o s c o n t r a t o s e n o r o 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
L A A C T U A L I D A D F R I A S - G U Z M A N . — E X C L A M A C I O N E S D E U N A N T I G U O Z A Y I S T A . — L A S M E -
D I D A S S E V E R A S S O N C O N T R A L O S D E O R I G E N Z A Y I S T A . — L A C A N D I D A T U R A M E N O -
C A L - N U Ñ E Z E S U N A C A N D I D A T U R A N A C I O N A L . — U N A C A R T A D E L D O C T O R D O L Z . — L O S 
U N I O N I S T A S D E R E G L A . — A D H E S I O N E S A L G E N E R A L A S B E R T . 
e s p a ñ o l 
La 
E l c i s m a l i b e r a l e r a o b j e t o a y e r 
de t o d a d a s e de c o m e n t a r i o s e n 
c í r c u l o s y c o r r i l l o s tU a i r e l i b r e . 
— E l g e n e r a l J o s é M i s u e l G ó m e z 
ha. q u e r i d o c a u s a r l a i m p r e s i ó n e n 
el p a í s — s e d e c í a — d e q u e é l es o p u e s 
to a l p a c t o F r í a s - G u z m á n ; h a q u e r i -
do s a l v a r s u p e r s o n a ; h a q u e r i d o e n -
c u b r i r s e c o n e s t a h o j a de p a r r a p e r o 
en e l f o n d o es p a r t i d a r i o t a m b i é n 
de l a s c o a l i c i o n e s y s o b r e todo de e s -
t a c o a l i c i ó n e n l a s V i l l a s , p u e s no 
h a y d u d a q u e u n i d o s ióa e l e m e n t o s 
de F r í a s c o n los de G u z m á n e l t r i u n -
fo d e l d o c t o r S á n c h e z d e l P o r t a l es 
seg-uro, y t e n d r e m o s q u e t r i u n f a r á 
l a r e e e l e c c i ó n p e r o s e r á d e r r o t a d o e l 
" c a r r i l l i s m o " . 
E a c a s u a l i d a d n o s h i z o e n c o n t r a r 
a l g e n e r a l G u z m á n . 
— ¿ R e g r e s a r á u s t e d p r o n t o a l a s 
V i l l a s , g e n e r a l ? 
— M u y p r o n t o . 
— ¿ A i n i c i a r l a c a m p a r a ? 
— A e m p r e n d e r l a c o n v i g o r y a c -
t i v i d a d . 
— ¿ S e c u m p l i r á el p a c t o c o n e l d o c 
tor F r í a s ? 
— N o p u e d o d e c i r l e m á s q u e voy a 
c o m e n z a r l a c a m p a ñ a en s e g u i d a . 
— ¿ H a r e c i b i d o a l g u n a v i s i t a de 
p a r t e d e l C o m i t é N a c i o n a l L i b e r a l ? 
— A n a d i e h e v i s to h o y . 
— E s m u y B i g n i f l c a t l v o — n o s d e c í a 
u n a n t i g u o l i b e r a l a s i d u o c o n c u r r e n -
te a Z u l u e t a 28, lo que e s t á o c u -
r r i e n d o . 
— ¿ Q u é p a s a ? 
— F í j e s e u s t e d . P r i m e r a m e n t e se 
i r r a d i ó v i o l e n t a m e n t e a E u g e n i o L . 
A z p i a z o , z a y i s t a s ; m á s t a r d e se to-
m a r o n a c u e r d o s a p r e s u r a d o s y p o c o 
m e d i t a d o s e x p u l s a n d o a l coronel" L a -
zo y a l d o c t o r C a r n e t , a n t i q u í s i m o s 
z a y i s t a s ; a h o r a r e p r e s a b a s o d e s a u -
(I'aMa a la p á g i n a C U A T R O 
y f r a n c é s 
del Dr. Canelo 
H a b a n a , J u l i o 21 de 1916. 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A . 
M A R I N A -
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H & t e ñ i d 3 e l g u s t o de l e e r l a s e r i e 
de c a r t a s p u b l i c a d a s e n s u p o p u . ' a r 
p e r i ó d i c o r e f e r e n t e a l a s u n t o m o n e -
t a r i o . 
C o m o q u i e r a q u e h a c e a l g ú n t i e m -
po h e c o n s u l t a d o a l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a í o b r e e l p a r t i c u l a r , y 
e n l a a c t u a l i d a d se le p i d e d i g a c o m o 
se r e a l i z a e l c u m p l i m i e n t o de l a s 
o b l i g a c i o n e s de oro e s p a ñ o l , a p a r t i r 
d e l d í a 1 de J u n i o a c t ú a . ' , f e c h a e n 
q u e v e n c i ó l a p r ó r r o g a d a d a p o r e l 
D e c r e t o de 24 de N o v i e m b r e de 
1915, le i n s e r t o a c o n t i n u a c i ó n l a 
c a r t a en que d á s o l u c i ó n a l p r o b l e m a , 
p o r sd t u v i e r e a b i e n p u b l i c a r l a 
e l p e r i ó d i c o c u y a r e p r e s e n t a c i ó n diff* 
ñ á m e n t e o s t e n t a . 
A n t i c i p á n d o l e l a s g r a d a s quedo 
de u s t e d a t e n t o a a 
S |c . A g u i a r 116 . 
S e r a f í n F . S a e n z . 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
P a r t i c u l a r . 
H a b a n a 8 de M a r z o de 1916. 
D r . S e r a f í n S á e n z B a s a r r a t e . 
T e n i e n t e R e y 71. 
C i u d a d . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
T e n g o e l gus to de a c u s a r l e r e c i ñ o 
de a t e n t o e s c r i t o de 25 d e l p a s a d o 
en e.' q u e m e p r e g u n t a s i e l d í a SQ 
de J u n i o de l a ñ o e n c u r s o p u e d e 
e x i g i r a los c e n s a t o r i o s e l p a g o d e l 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
U n i m p o r t a n t e p r o y e c t o d e L e y 
Subvención de ene linea férrea desde el paradera de Camarones a Manicaragoa 
L o s s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s , M i -
g u e l S u á r e z y G u t i é r r e z , R i c a r d o 
C a m p o s , J o s é R . C a n o , J u l i o C . d e l 
C a s t i l l o y M a n u e l V i l l a l o n y V e r -
d a g u e r , p o r i n i c i a t i v a d e l p r i m e r o de 
e l l o s e i n s p i r a d o s e n u n g r a n s e n -
t ido p r á c t i c o , h a n s o m e t i d o a l a c o n -
s i d e r a c i ó n de l a C á m a r a e l s i g u i e n -
te P r o y e c t o de L e y p a r a s u b v e n c i o . 
L o s M u s e o s d e l a U n i v e r s i d a d 
E l M u s e o í ' M o n t a n é ' , d e A n t r o p o l o g í a , a m p l i a d o , s e h a r á p ú b l i c o . E l d e H i s -
t o r i a N a t u r a l " P o e y " s e r á a u m e n t a d o . 
n a r u n a l í n e a f é r r e a de s e r v i c i o p ú - I n i c a r a g u a , p e r m a n e c e s i n c o m u n i c a - ; a n t i g u o f e r r o c a r r i l de C i e n f u e g o e a 
b l i c o degde C a m a r o n e s a M a n i c a r a - 1 c i ó n f e r r o v i a r i a c o n e l r e s t o de l a ] S a n t a C l a r a ; que p o d í a p a r t i r de C a -
g u a , p a s a n d o p o r S a n F e m a n d o , O j o 
d e A g u a , G u m a n a y a g u a y B a r a j a -
g u a . 
A L A C A M A R A : 
L a L e y de 5 de J u l i o de 1906 , c u -
t r e o t r a s , s u b v e n c i o n ó l a c o n s t r u c -
c i ó n de u n a l í n e a f é r r e a d e s e r v i c i o 
p ú b l i c o e n t r e C i e n f u e g o s y e l b a 
r r i o de M a i r i c n i r a g u a , de l T é r m i n o 
M u n i c i p a l d e S a n t a C l a r a -
E l t r a z a d o de e s t a l í n e a q u e t e n -
d r í a u n a e x t e n s i ó n de s e s e n t a a se-
s e n t a y c i n c o k i l ó m e t r o s c o n u n c o s t o 
d e s u b v e n c i ó n d e t r e s c i e n t o s n o v e n -
t a m i l p e s o s , no h a s i d o e s t i m a d o p o r 
lo c o s t o s o de s u c o n s t r u c c i ó n , y M a -
I s l a , c o n g r a n d e s p e r j u i c i o s p a r a s u I m a r o n e s , a t r a v e s a r l a s v a l i o s a s f i n . 
r i c a z o n a . l e a s S a n t a I s a b e l o M a r s o l l a n , M a l o -
C i e n f u e g o s e s t á c a s i a l n i v e l del | z a s ' V i l I a P a t r i a , J u r i s d i c c i ó n , E s . 
r n a r , e n t a n t o que M a n i c a i a g u a &e m e r a l d a P o z a H o n d a , M a m ó n ; E l 
e n c u e n t r a s i t u a d a e n u n v a l l e f o r - j G u a j i r o , e tc . , e tc . , e n l a z a r e n t r e s í loa 
m a d o p o r l a s e s t r i b a c i o n e s de l a s i P e l a d o s de S a n F e r n a n d o , O j o de 
c o r d i l l e r a s d e G u a m u h a y a , a l S u r de I A g u a . C u m a n a y a g u a ; B a r a j a g u a ; E l 
l a P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . E l g r a u I H o y o y L a M o z a y l l e g a r a M a n i c a -
d e s n i v e l q u e e n t r e a m b o s p u n t o s e x í s - j i ' a g u a , c o a u n t r a z a d o m á s c o r t o (50^ 
te y los r í o s C a u n a u , H a n a b a n i l l a y a 5 5 k i l ó m e t r o s ) y c o n m e n o s g a s t o 
p a r a e l E s t a d o , t o d a v e z q u e l a s u b -A r i m a o q u e f e r t i l i z a n e s t a r e g i ó n , 
e x i g i r í a n l a c o n s t r u c c i ó n d e c o s t o s o s 
p u e n t e s y g r a n d e s o b r a s de d e s m o n -
t e s y t e r r a p l e n e s . 
S e r í a m á s p r á c t i c o s u b v e n c i o n a f 
u n a l í n e a , q u e e n t r o n c a r a c o n e l 
E R O S 
¡ro. t iene acor 
i e a e l Grenf 
i l o n e s de Mar. 
; de l a tards. 
)ajo d a r á cu« 
e v a d a s a c o k 
citado a las c» 
pspecialmen» 
s de l ramo J 
E m i l i o Ro*? 
l a h o j a ma» 
leves de 'a <* 
C . Alvarez. 
V I B O R A 
v P é r e z , 
dos , de 42 anj 
I s t r a d a 1 
la D é c i m a 
a que de s j 
lo medio V% 
l o n a l y 
a s u • # 
u n o s S00 PeS0S 
• V i s i t a r u n m u s e o c i e n t í ñ e o e n t r e 
a n d a m i e s y e s c o m b r o s es u n i n c e n t i -
vo que solo p u e d e e s t i m a r s e p a r a 
quien neces i t e h a l l a r en a q u e l l a b e r i n 
to de a l b a ñ i l e s y c a r p i n t e r o s los d a -
tos que p r e c i s a e l i n f o r m a d o r p a r a 
t r a e r a los . 'ectores de D I A R I O D E 
L A M A R I N A l a s p r i m i c i a s de lo q u e 
a l l í se p r o p a r a . 
Y a s í f u é l a v i s i t a a los M u s e o s de 
nuestro p r i m e r c e n t r o docente . 
lontre a n d a m i e s y e s c o m b r e s , p o r 
entre un l a b e r i n t o de a l b a ñ i l e s y c a r -
p in teros . 
E l que l l e g a r a h o y a.' M u s e o 
" M o n t a n é " , de A n t r o p o l o g í a , c o n o -
ciendo de a n t e s lo q u e en a q u e l de -
| p a i t a m o n t o h a n pod ido y p u e d e n l a s 
condic iones de o r g a n i z a d o r y c r e a d o r 
qce el C a t e d r á t i c o d o c t o r L u i s A . 
M o n t a ñ é h a d e s p l e g a d o en a q u e l l a s u 
c a p i l l a e n q u e h a h e c h o s a n t u a r i o 
Se su c r e d o c i e n t í f i c o ^ c o n n o t o r i o 
"ch ic" e n l a o r d e n a c i ó n de e j e m p l a -
i'es y v i t r i n a s , c o m o i m p o n e .'a d e v o -
c i ó n a t e s t i g u a d a e n a q u e l l a , p a c i e n t e 
y d i f c i l ; a b o r q u e d a r í a p e r p l e j o a l 
e n c o n t r a r , s i n i n d i c i o s de b a r u l l o , u n 
i n s ó l i t o d e s o r d e n . 
Y d e e s a p e r p l e j i d a d h a b r í a n de 
s a c a r a l v i s i t a n t e el a j e t r e o de opera. -
r i o s q u e c o n s u a c t i v i d a d y l a b o r e o 
i n d i c a n c o m o se e f e c t ú a e n el M u s e o 
A n t r o p o l ó g i c o u n a i m p o r t a n t e r e f o r -
m a . 
P a r a l o g r a r u n a a m p l i a c i ó n q u e y a 
se p r e c i s a b a , d e s a p a r e c e r á u n " c l a -
r o " q u e p r o p o r c i o n a u n d e p a r t a m e n -
to de 60 m e t r o s c u a d r a d o s c o n q u © 
a g r a n d a a q u e l l a c u r i o s a y v a l i o -
s a i n s t a l a c i ó n . 
A s í , e.' d o c t o r M o n t a n é p o d r á d i s -
p o n e r m e j o r l a e x p o s i c i ó n de a q u e l l a s 
r e l i q u i a s c i e n t í f i c a s , c u y o n ú m e r o a u -
m e n t a s i n c e s a r en v i r t u d de l a 
i n s a c i a b l e " v i r t u d a d q u i s i t i v a " d e l 
M a e s t r o q u e y a v e d i f u n d i d o e n t r e 
m u c h o s de s u s a n t i g u o s d i s c í p u l o s .el | 
a m o r que s i e m p r e c o n s a g r ó a " s u " 
M u s e o . 
¿ E s t o solo es lo q u © n o s i n d i c a -
b a a q u e l l a i n i c i a t i d a r e f o r m a ? 
N o f a l t a e n a q u e l r e c i n t o , e n t a n t o 
(Pasa a l a U L T I M A P L A N A . ) 
A n t e u n c u a d r o d e m i s e r i a 
Los hijos sin padre. L a desorganización social 
imperante. Los dramas sin público 
Comenzó el trabajo en los muelles 
E l P u e r t o e s t a m a ñ a n a 
21 
C o n f i r m a n d o lo que p u b l i c a m o s e n 
la a n t e r i o r e d i c i ó n , e s t a m a ñ a n a se 
ha r e a n u d a d o ej t r a b a j o e n l o s g r a n -
a s m u e l l e s de S a n F r a n c i s c o y l a 
.vlachina de i a " P o r t o f H a v a n a 
Docks C o . " c o m e n z a n d o de n u e v o 
con g r a n a c t i v i d a d l a m o n t a y s a l i d a 
de l a s n u m e r o s a s m e r c a n c í a s en e l l o s 
deposi tadas . 
I n n u m e r a b l e s c a r r e t o n e s , e n v i s t a 
de la f e ] i z s o l u c i ó n de l a h u e l g a , h a n 
acudido c o m o a n t e s d e l c o m i e n z o de 
esta, h a c e dos s e m a n a s , a t o m a r s u ? 
despectivas c a r g a s en los r e f e r i d o s 
muel l e s . 
E n t oda l a m a ñ a n a a u n q u e c o n l a 
n a t u r a l a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes, no hubo n i n g ú n I n c i d e n t e que l a 
mentar . 
_ E L " A T E N A S " 
P r o c e d e n t e de B o c a s d e l T o r o ( P a -
n a m á ) con c a r g a m e n t o de f r u t a s y u n 
P a s a j e r o en t r á n s i t o p a r a N e w O r -
• ns- ^ e g ó e s t a m a ñ a n a e l v a p o r 
" A t e n a s " , de l a f l o t a b l a n c a . 
P a r a l a H a b a n a n o t r a j o p a s a j e . 
C o m o h e m o s d i c h o , en e l " A t e n a s " 
e m b a r c a r á n h o y p a r a N e w O r l e a n s 
los p e r i o d i s t a s f i n a n c i e r o s a m e r i c a -
n o s q u e l l e g a r o n h a c e d í a s de N e w 
Y o r k p a r a c o n o c e r e l a c t u a l e s t a d o 
f l o r e c i e n t e d e C u b a . 
L O Q U E L L E V A R A E L " A T E N A S " 
E l " A t e n a s " l l e v a r á de l a H a b a n a 
30 p a s a j e r o s p a r a N e w O r l e a n s . 
E n t r e e l l o s , a d e m á s de l o s p e r l o . 
d i s t a s a m e r i c a n c , e m b a r c a r á n l o s 
e s t u d i a n t e s s e ñ o r e s O s c a r F a b i o l y 
A v e l l n o M a r t í n e z , l o s c o m e r c i a n t e s 
s e ñ o r e s J o s é L ó p e z L a s a , J o s é L e ó n , 
A n g e ] C a r r e r o , L . A . M a c h a c a , L i o n -
do A l v a r e z , L u d i n g E i s e m a n , s e ñ o r a 
L o l a P e r r i g o y l o s m e j i c a n o s s e ñ o r e s 
M a n u e l C a r d o s o , J . de l a T o r r e , s e -
ñ o r a M o d e s t a D . de l a T o r r e e h i j o , 
L u i s R a f a e l R o m e r o y e l g e n e r a l se-
ñ o r C a r l o s D o m í n g u e z que l l e g ó de 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
Inlorme sobre lo moneda íalsiflcada 
de un peso plata comparando sus ca-
racteríst icas con las de la moneda 
legal de igual denominación. 
P R O P I E D A D E S : 
Moneda legal, Moneda falsificada 
P E S O . — 2 6 . 7 2 9 5 . 
D I A M E T R O . — 3 - 8 1 c m . ( 1 . 5 " ) 
E S P E S O R . — 2 . 7 9 4 m . m . ( . 1 1 0 " ) 
D U R E Z A . — R a y a d a p o r el ? x e r o . I r i -
d e s c e n c i a d u r a d e r a e n l a r a y a -
d u r a . 
C O L O R . — D e s p u é s de l i m p i a d a c o n 
á c i d o : B l a n c o ( a c e r o ) l u s t r o s o . 
A N A L I S I S . — 9 0 0 
m i l s . C o b r e . 
m i l s . P l a t a . 100 
26 .5462 
3.80 c m . 
2 80 m m . 
F á c i l m e n t e r a y a d a p o r e l i i c e r o . L a 
i r i d e s c e n c i a e n l a f r a c t u r a s e 
p i e r d e r á p i d a m e n t e . 
D e s p u é s d e l i m p i a d a c o n á c i d o : B l a n -
co ( p l o m o ) . L u s t r e , " d o r m i d o , " 
c a s i m a t o . 
N o se h a t e r m i n a d o e l a n á l i s i s t o . 
d a v í a . 
D E T A L L E S D E A C U Ñ A C I O N 
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^ o b r a de m é r i t o v á 
S U B M A R I N O M O D E R N O 
p r e c u r s o r a d e l o q u e h a s i d o e l m o -
d e r n o s u b m a r i n o de g u e r r a y el no-
v í s i m o m e r c a n t e . 
L a i d e a de P e r a l , a l t r a t a r de 
r e s o l v e r d i f í c i l e s y c o m p l i c a d o s p r o -
b l e m a s , n o p o d í a s e r de l l a n a y f á -
c i l r e s o l u c i ó n e n l a p r á c t i c a -
N o s o t r o s s a b e m o s q u e n o s e le es-
c a t i m a r ó n r e c u r s o s n i m e d i o s m a t e -
r i a l e s p a r a q u e P e r a l p u d i e s e r e a l i -
z a r s u a t r e v i d o y c o m e n t a d o i n v e n t o . 
P e r o t a m b i é n es c i e r t o que no po-
d í a n r e s o l v e r s e en u n a s o l a p r u e b a , 
l a s e n o r m e s d i f i c u l t a d e s y los s e r i o s 
p e l i g r o s d e l i n t e n t o s u b m a r i n o , e n -
t o n c e s t r a t a d o m u y c i e n t í f i c a m p n t e 
e n t e o r í a , p e r o s i n a b s o l u t a y p r á c t i -
c a e x p e r i m e n t a c i ó n que d i e r a a l g u n a 
e s p e r a n z a d e u n t r i u n f o i n m e d i a t o . 
P e r a l , e n e s a é p o c a d e t a n t e o s y 
d e p r u e b a s , de e s t u d i o s y d e e x p e -
rimentos c i e n t í f i c o s , f u é u n p r e c u r -
s o r ; y s u i d e a de l l e v a r a l a p r á c t i -
c a l a s t e o r í a s de n a v e g a c i ó n s u b -
m a r i n a , q u e d ó , c o m o a y e r d e c í a m o s , 
p a r a e n a l t e c i m i e n t o de s u n o m b r e 
q u e a h o r a lo l l e v a e n j u s t o y m e r e , 
c ido r e c u e r d o , e l p r i m e r s u m e r g i b l e 
q u e h a c o n s t r u i d o l a m a r i n a de E s 
p a ñ a . 
T o m Á o S e r v a n d o G u t i é r r e z 
C A N T O . — L a s e s t r í a s s o n p e r f e c t a -
m e n t e v e r t i c a l e s ; g e o m é t r i c a -
m e n t e de s e c c i ó n r e c t a n g u l a r y 
e l c h a n f l e d e l t e r c u l a d o a l c o r -
t a r e s t e r e c t á n g u l o , le d a el a s . 
pecto de s e r r e m a t a d o en s u s 
e x t r e m o s p o r dos t r i á n g u l o s . A l 
c a l c a r l o s en p a p e l c a r b ó n d e j a n 
u n a h u e l l a c l a r a y r e g u l a r 
E S P E S O R . — I r r e g u l a r debido a l a 
a b s o l u t a i m p o s i b i l i d a d de o b t e n e r 
e l l a m i n a d o p e r f e c t o p o r lo q u e 
e l l i n g o t e p r e s e n t a s i e m p r e a p r e -
c i a b l c s d i f e r e n c i a s . 
O R L A D E L A N V E R S O Y R E V E R . 
S O . — L a s c u e n t a s que l a f o r m a u 
s o n de s e c c i ó n c i r c u l a r y a c t u a l -
m e n t e u n c a s q u e t e e s f é r i c o c u y a 
s e c c i ó n , s i n e m b a r g o , p a r e c e d i -
f e r e n t e p o r e l b o r d e p l a n o que 
los r o d e a , y l o s e f e c t o s de l u z 
c o n t r a e l m i s m o , y l a s e s f e r a s o j 
c u e n t a s de l a o r l a , y l a d e f o r . | 
m a c i ó n que s u f r e n en l a a c u ñ a - j 
c i ó n . * 
L a s e s t r í a s n o s o n p e r p e n d i c u l a r e s 
a l a s c a r a s de l a m o n e d a ; s o n 
a p r e c i a b l e m e n t e m á s c o r t a s y s u 
s e c c i ó n v a r í a , s i e n d o m u y m a r . 
cado e l h e c h o de que e s t á n f o r -
m a d a s p o r dos p l a n o s q u e ¿e 
i n t e r c e p t a n e n á n g u l o a g u d o . A l 
c a l c a r l o s c o n p a p e l c a r b ó n 
h u e l l a e » i r r e g u l a r , b o r r o s a y 
c o r t a . 
P e r f e c t a m e n t e r e g u l a r lo q u e d e . 
m u e s t r a que los c o s p e l e s p r o b a -
b l e m e n t e f u e r o n v a c i a d o s , ( f u n -
d i d o s ) , y no c o r t a d o s d e l l i n g o t e 
l a m i n a d o . 
L a s c u e n t a s son de s e c c i ó n r e c t a n -
g u l a r c o n el l a d o i n t e r i o r r e d o n . 
d e a d o . E s t á n m á s s e p a r a d a s 
u n a s d e o t r a s y t i e n e n m e n o r n ú -
m e r o de c u e n t a s q u l a a u t é n t i c a -
( P A S A A L A S I E T E ) 
i R e c i e n t e m e n t e h e m o s d a d o c u e n t a 
d e u n c a s o p o l i c i a c o q u e h a i m p r e s i o -
¡ n a d o a l p ú b l i c o . E n u n t u g u r i o , i n h a -
i b i t a b l e , de u n o de l o s b a r r i o s e x t r e -
I m o s de l a c i u d a d , f u é e n c o n t r a d a 
I m u e r t a u n a n i ñ a d e c o r t a e d a d , l a q u e 
I e n l a s p r i m e r a s h o r a s s e c r e y ó a b a u -
I d o n a d a . L a e n f e r m e d a d e n a m i g a b l e 
j c o n s o r c i o c o n e l h a m b r e , h a b í a d e s t r u í 
d o e l d é b i l o r g a n i s m o y a q u e l h o r r i p i -
1 l a n t e c u a d r o d e d o l o r y m i s e r i a v i n o 
c o n s u d e s e n l a c e a l e v a n t a r e n e l c o r a 
z ó n de c u a n t o s lo p r e s e n c i a r o n u n g r i -
I to d e h o r r o r y u n c ú m u l o d e c o m e u t a -
| r i o a , s o b r e l a a g o n í a de l a t i e r n a e n -
I f e r m i t a , que e n s u s ú l t i m o s i n s t a n t e s 
no t u v o a s u l a d o u n s e r q u e r i d o q u e 
s e l l a r a s u s l a b i o s c o n u n a c a r i c i a m a -
i t e r n a l . 
P o r f i n , h o r a s m á s t a r d e , a p a r e c i ó 
e n e l l u g a r de l a t e r r i b l e e s c e n a , l a 
m a d r e , que r e g r e s a b a de i m p l o r a r l a 
c a r i d a d p ú b l i c a , c o n a l g u n o s r e c u r s o s 
q u e y a l l e g a b a n t a r d e . L o s q u e a l l í 
s e e n c o n t r a b a n , i n i c i a r o n u n a s u s c r i p 
c i ó n p a r a d a r s e p e l i o a t c a d á v e r . T a l 
v e z i g n o r a b a n q u e e l A y u n t a m i e n t o , 
f a c i l i t a en e s t o s c a s o s , u n m o d e s t o 
s e r v i c i o . ¡ A q u í s e i - n o r a n t a n t a s c o -
s a s ! 
H o r a s m á s t a r d e , s e a f i r m a b a q u e 
l a n i ñ a t e n í a p a d r e , c o m o t a l se i n d i -
c a b a a u n o b r e r o , d e l q u e s e d e c í a q u e 
u e n t a b a m á s l a c a n t i n a c e l a s bo-
d e g a s , q u e e l d e s t a r t a l a d o a l b e r g u e 
d o n d e m o r a b a s u h i j a L o c i e r t o e s 
q u e t a l p a d r e n o h i z o a c t o d e p r e s e n -
c i a en e l f u n e r a l d e l a n i ñ a . 
N a d a p u e d e o f r e c e r s e a l a v i s t a h u -
m a n a , m á s s o m b r í o n i m á s t r i s t e . 
C r u e l e s c o n s i d e r a c i o n e s a c u d e n a l a 
m e n t e , a l v e r l a s o l i c i t u d c o n q u a to -
d o s s e a p r e s t a r o n d e s p u é s de l a m u e r -
te d e l a p o b r e c r i a t u r a , t p r o p o r c i o -
n a r los m e d i o s d e e n t e r r a r l a , s i n h a -
b e r s e a n t e s p r e o c u p a d o de e l l a . A s i 
es l a v i d a . 
L O S H I J O S S I N P A D R E 
L a p r e n s a se o c u p ó d e l a s u n t o , c o -
m e n t á n d o l o c o n d o l o r . F u é l a n o t a 
d e l m o m e n t o . E l l o , s i n e m b a r g o , no e s 
m á g que u n o d e t a n t o s c a s o s q u e s e 
p r o d u c e n a d i a r i o e n t r e n o s o t r o s , a n -
te l a i n d i f e r e n c i a g e n e r a l . E l e s t a r s o -
l i t a , c u a n d o l a m u e r t e s e c e b ó en e l l a , 
le d i ó p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d - E s o p a -
s a t o d o s l o s d í a s , p e r o c a s i s i e m p r e 
h a y j u n t o a l a s v í c t i m a s de l a m i s e -
r i a , u n p a d r e o u n a m a d r e que l a s l l o -
r a n y l a t r a g e d i a se d e s a r r o l l a s i n 
q u e n a d i e s e a l a r m e , p e r o l a s i t u a c i ó n 
d e e s t o s y l a de a q u e l l a es i g u a l . C e n -
t e n a r e s , m i l e s d e h i j o s s i n p a d r e , p e -
r e c e n p o r f a l t a de c u i d a d o s y a ú n s o n 
m á s l o s q u e t e n i é n d o l o s m u e r e n p o r 
q u e a q u e l e s s ó l o s e o c u p a r o n de d a r -
l e s v i d a , d e j á n d o l o s a b a n d o n a d o s s i n 
p r e o c u p a r s e de s u e x i s t e n c i a . S o n e s o s 
los c r í m e n e s c o n s e n t i d o s , i m p u n e m e n -
te, p o r l a S o c i e d a d y p o r l a s l e y e s , 
a c a s o d i g n o s d e m a y o r c a s t i g o q u e 
l o s q u e s e p u r g a n en c á r c e l e s y p r e 
s i d i o s . L a s m a d r e s s u e l e n s e r m u c h a s 
v e c e s i m p o t e n t e s p a r a r e m e d i a r e s -
tos m a l e s . U n a s , p o r q u e e s t á n e n f e r -
m a s o n o t i e n e n t r a b a j o , o t r a s p o r q u e 
c a r e c i e n d o de l a s do te s que s e a d -
( F a e a a l a p á g i n a S I E T E ) 
v e n c i ó n p o r e s t o s l u g a r e s s e r l a ao 
t r e s c i e n t o s t r e i n t a m i l p e s o s . 
P o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , l o s R e . 
p r e s e n t a n t e s q u e s u s c r i b e n s o m e t e n 
a l a c o n s i d e r a c i ó n de i a C á m a r a l a 
s i g u i e n t e 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o l o . — Q u e d a d e r o g a d o e l 
a p a r t a d o t e r c e r o d e l a r t í c u l o p r i m e -
r o de l a L e y de 5 d e J u U o d e 1906 , 
que s e r e f i e r e a s u b v e n c i o n a r u n fe-
r r o c a r r i l de u s o p ú b l i c o d e O i e n f u e , 
g o s a M a n i c a r a g u a . 
A r t í c u l o 2 o » — S e a u t o r i z a a l Po-
d e r E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a p a r a 
c o n t r a t a r , c o n " T h e C u b a n C e n t r a l 
R a á l w a y s L i m e t e d , " ( F e r r o c a r r i l C e n -
t r a l do C u b a ) l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
^ l a é í . de f e r r o c a r r i l do s e r v i c i o p ú . 
¡ b l i c o q u e d e s d e e l p a r a d e r o de C a . 
i m a r o n e s , s i t u a d o e n e l a n t i g u o f e 
r r o c a r r i l de C i e n f u e g o s a S a n t a C U 
r a , s e d i r i j a a M a n i c a r a g u a . 
A r t í c u l o 3 o . — E l E s t a d o c u b a n o , 
s u b v e n c i o n a r á a " T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d " c o n i a c a n t i d a d 
( P A S A A iLA P A G I N A C U A T R O ) 
La huelga 
ron solucionada 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n s e 
h a r e c i b i d o e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
" M o r ó n J u l i o 22 , S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n . H a b a n a . 
R e i n a c o m p l e t o o r d e n e n e s t a \ ; i l l a 
L o s t r e n e s d e l F e r r o c a r r i l de J u c a r o 
a M o r ó n f u n c i o n a n c o n t o d a r e g u l a r l a 
d a d , h a b i e n d o q u e d a d o s o l u c i o n a d a l a 
h u e l g a s a t i s f a c t o r i a m e n t e . 
A n o c h e a l a s 11 y 30 p . m . f u e r o n 
h e r i d o s p o r aa-ma p é r f o r o c o r t a n t e 
A g u s t í n L ó p e z y H o r t e n s i a C u e r v o , 
p o r T i b u r c i o P e d r o G u t i é r r e z y P a b l o 
S á n c h e z , que a l m o m e n t o f u e r o n d e -
t e n i d o s y p u e s t o s a d i s p o s i c i ó n d e l 
J u e z de I n s t r u c c i ó n . E s t e h e c h o e s 
c o m p l e t a m e n t e a g e n o a l a h u e l g a . 
L e y t e V i d a l , C a p i t á n . 
S U I C I D I O 
E n l a f i n c a T e n e r i f e d e l t é r m i n o 
d e S a n t o D o m i n g o , s e s u i c i d ó a y e r 
d i s p a r á n d o s e u n t i r o e n l a r e g i ó n t e m 
p o r a l d e r e c h a e l b l a n c o F r a n c i s c o M u -
ñ o z M á r q u e z . 
U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
E l 
H a b l a e l D r . L ó p e z d e l V a l l e y 
r e p l i c a E v a C a n e l 
E l D r . L ó p e z de l V a l l e h a h e c h o 
j u s t i c i a a l d o c t o r C l a u d i o D e l g a d o e n 
l a J u n t a d e S a n i d a d , p e r o e l d o c t o r 
L ó p e z d e l V a U e s i n o p o d e m o s p e d i r , 
y o no se l o p i d o a l m e n o s , q u e v i o l e n -
te e n lo m á s m í n i m o s u s s i m p a t í a s o 
s u s a n t i p a t í a s , d e s l i z a en e s e s u t r a -
b a j o a l g o que debo y o r e c t i f i c a r ; y 
d e b o s e r y o p r e c i s a m e n t e p o r q u e e s -
t o y e n p o s e s i ó n de t o d a s l a s v e r d a d e s 
o í d a s a l d o c t o r D e l g a d o . V e r d a d e s 
a u e a u i z á s no h a y a n l l e g a d o a c o n o . 
c i m i e n t o d e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e . 
D i c e e s t e d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o y 
f a c u l t a t i v o : 
" D e l g a d o e r a e l m é d i c o , e l a m i g o , 
e l c o n t e r t u l i o , de l a s m á s d i s t i n g u i -
d a s f a m i l i a s y de l o s p e r s o n a j e s q u e 
o c u p a b a n e l e v a d a s p o s i c i o n e s en el 
G o b i e r n o en osos t i e m p o s . Y é l e r a 
u n h o m b r e d e v i d a t r a n q u i l a , de g u s -
t o s s e n c i l l o s y m o d e s t o h a s t a l a e x a -
g e r a c i ó n , no a p r o v e c h a b a p a r a s í e s a s 
V A P O R E S H U N D I D O S 
L o n d r e s , 2 2 . 
L » A g e n c i a d e L l o y d s h a deso lara , 
do q u e l o s v a p o r e s i n g l e s e s " W o l f " 
>• " K a n n a " y e l f r a n c é s " C e t t o i s " h a n 
s i d o e o h a d o s a p i q u e , y q u e d e l o s 
t r i p u l a n t e s d e l á l t i m o h a n d e s e m b a r . 
c a d o d o s e n A r g e l . . 
P A R T E O í T C I A I j F R A N C E S 
P a r í s , 2 2 . 
O f i c i a l m e n t e s e l i a p u b l i c a d o q u e 
l o s a t a q u e s a l e m a n e s e n e l n o r u e s t e 
d e S a i n t D i c y e n l a r e g l ó n de M o u -
l i n s o u s y T o u v i e n t f u e r o n r e c h a z a d o s . 
L o s a ' e m a n e s , a g r e g a e í p a r t e , e s -
t á n b o m b a r d e a n d o v i o l e n t a m e n t e l o s 
r e c t o r e s d e F l e u r y y F o u m l n . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S . 
L o n d r e s ^ 2 2 . ) 
E l p a r t e o f i l c a l d e l M i n i s t e r i o d e 
In G u e r r a d i c e q u e d u r a n t e u n due< 
\o do a r t i l l e r í a e n e l f r e m e b r i t á n i c o 
los a l e m a n e s b o m b a r d e a r o n l a s t r i n -
c h e r a s c o n g r a n a d a s d e g a s a s f i x i a n » 
tes y p r o y e c t i l e s c a r g a d o s c o n s u b s -
t a n c i a s q u e i r r i t a n l o s o j o s . 
. . 1 0 M I L M I L L O N E S D E M A R C O S : 
A m s t e r d a m , 2 2 . 
E l " E c o B e l g a " d i c e q u e e n u n o s 
c a r t e l e s q u e h a n a p a r e c i d o en G a n t e 
so a n u n c i a q u e s e h a n e n t a b l a d a n o -
g o e i a e i o n e s e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s 
y A l e m a n i a p a r a l a e v a c u a c i ó n d e 
B é l g i c a ; p e r o q u e A l e m a n i a p r e t e n d o 
x í i u i U r c t i r a x U m e d i a n t e u n a i a -
d c n i n l x a c i ó u d e c u a r e n t a m i l n ü l l o -
n e s de m a r c o s . 
A M P L I A C I O N D E L A S N O T I C I A S 
D E U N P A R T E O F I C I A L . 
P a r í s , 2 2 . 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l f r a n c é s a d o . 
m á s de l a n o t i c i a d e q u e l o s a l e m a -
n e s b o m b a r d e a r o n a y e r v i o l e n t a m e n -
te l a s p o s i c i o n e s f r a n c e s a s a l E s t e 
d e l M o s a , c o n e s p e c i a l i d a d l a s d e 
F l e u r y y F u m i o r , d i c e q u e l o s a s a l t o s 
d e l e n e m i g o e n e l s u r d e D a m l o u p 
f u e r o n r e c h a z a d o s , h a b i e n d o s i d o 
m u y n u m e r o s a s l a s b a j a s q u e p a d e -
e l c r o n l o s a l e m a n e s e n e l g r a u a t a -
q u e q u e i n i c i a r o n c o n t r a S a i n t D l e . 
L O Q U E P I D E N L A S S U F R A G I S -
T A S . 
L o n d r e s , 22. 
E n u n a m a n i f e s t a c i ó n q u e e f e c t u a -
r o n e s t a m a ñ a n a l a s s u f r a g i s t a s é s -
t a s p i d i e r o n m a y o r v i g o r e n l a c o n -
t i n u a c i ó n d e l a o f e n s i v a , i n c l u s o d a r -
l e c a r t a b l a n c a a l a m a r i n a de g u e r r a 
l a c a n c e l a c i ó n d e t o d a s l a s n a t u r a l i -
z a c i o n e s c o n c e d i d a s a a l e m a n e s ; q u e 
n o s e a c e p t e n t r a n s a c c i o n e s p a r a u n a 
p a z q u e n o sesa v i c t o r i o s a ; q u e s o 
a c e p t e n m á s o b r e r a s e n l a s f á b r i c a s í 
( P a r a a l a ú l t i m a . ) 
La Asociación General de Expendedores 
de Carnes j Menudencias 
L a j u n t a d e a y e r 
E n l a n o c h e de a y e r , c e l e b r ó s e s i ó n 
O r d i n a r i a l a J u n t a D i r e c t i v a d e l a 
A s o c i a c i ó n c u y o n o m b r e e n c a b e z a e s -
t a s l í n e a s , b a j o l a P r e s i d e n c i a d e l s e -
ñ o r F r u c t u o s o de l V a l l e , a c t u a n d o de 
S e c r e t a r i o e l s e ñ o r A n t o n i o O t e r o . 
F u e r o n a p r o b a d o s e l a c t a a n t e r i o r 
y e l b a l a n c e d e l m e s d e j u n i o . 
S e g u i d a m e n t e s e d i s c u t i ó l a c o n v e -
n i e n c i a d e c a m b i a r l a f o r m a de c o b r o 
de los r e c i b o s de c u o t a s o c i a l , s i e n d o 
n o m b r a d o s e n d e f i n i t i v a p a r a r e s o l -
v e r d i c h o a s u n t o e n l a f o r m a q u e m » 
j o r c o n v e n g a a > s i n t e r e s e s s o c i a l e s 
l o s s e ñ o r e s J o s é L ó p e z , V i c e n t e Rodr^ 
g u e z , A n t o n i o V e i r á n , J u a n G a r d a c 
P e d r o C a s a d o , lo q u e d e b e r á n v e r i 
t i c a r a l a m a y o r b r e v e d a d . 
. S e d i ó c u e n t a c o n u n a i n s t a n c i a d i . 
r í g i d a a l s e ñ o r A l c a i d e M u n i c i p a l , po i 
e l seno:- P r e s i d e n t e y q u e d i c e aS° 
H a b a n a y J u n o 19 de 1916. S e ñ o r 41 
c a l d a M u n i c i p a l de l a H a b a n a , ¿ u o 
O B R A D E C U L T U R A 
N u e s t r a i n i c i a t i v a , q u e p r o p o n í a l a 
a p l i c a c i ó n de) e d i f i c i o q u e h o y o c u p a 
l a c á r c e l d e l a c a p i t a l , c u a n d o se l e -
v a n t e e l n u e v o q u e h a de s e r v i r d e p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l , a f in d e i n s t a l a r e n 
a q u e l e l p r o y e c t a d o I n s t i t u t o N a c i o n a l 
fie B e l l a s A r t e s , h a s ido r e c i b i d a c o n 
s i m p a t í a , e s p e c i a l m e n t e e n t r e los a m a n -
tes y e n t u s i a s t a s d3 l a m ú s i a y l a p i n t u -
r a , q u e f o r m a n y a l e g i ó n entre n o s o -
t ros , l e g i ó n d e l a q u e p u e d e s a l i r m u -
c h o b u e n o a c u n d o e l E s t a d o so l i c i to 
p o r el f o m e n t o d e l a c u l t u r a d e l p a í s , 
p r e s t e a l a e d u c a c i ó n a r t í s t i c a t o d a l a 
a t e n c i ó n q u e m e r e c e n los a r r e s t o s d e 
u n a j u v e n t u d a n s i o s a d e p r o g r e s o y 
d e c u l t u r a . 
E l s e n a d o r s e ñ o r R e g ü e i f e r o s , a u -
tor d e l p r o y e c t o , h a v i s t o e n l a i d e a 
n u e s t r a e l c o m p l e m e n t o d e l a s u y a , s i n -
t i é n d o s e h a l a g a d o p o r l a p o s i b i l i d a d 
d e q u e e l p r o y e c t o p a s e de t a l , s e a v i a -
b l e y se c o n v i e r t a e n r e a l i d a d , d á n d o -
se a s í u n a p r u e b a c o n v i n c e n t e d e q u e 
e l E s t a d o c u b a n o v e l a c e l o s a m e n t e p o r 
l a d i f u s i ó n de l a e n s e ñ a n z a e n s u s 
m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s y d o t a a l 
p a í s de c u a n t o s m e d i o s le h a g a n f a c -
t ib le l a r e a l i z a c i ó n d e sus i d e a l e s d e 
e n g r a n d e c i m i e n t o . 
C o n f o r t a e l á n i m o , e n t r e el f r a g o r d e 
es tas l u c h a s e g o í s t a s e n q u e a p e n a s s i 
se v e n t i l a n , l a s m á s d e l a s v e c e s , o t r a 
c o s a q u e in terese s s e c u n d a r i o s , v e r c ó -
m o se s o s t i e n e n e n s u s p u e s t o s d e l u -
c h a , c o n f i a n d o e n e l p o r v e n i r , los e s p í -
r i t u s f u e r t e s q u e s a b e n s o b r e p o n e r s e , 
d e j a n d o q u e c o r t a n p o r el a r r o y o 
l a s a g u a s c e n a g o s a s m i e n t r a s l a a t m ó s -
f e r a se d e s p e j a y e l h o r i z o n t e a p a r e c e 
c a d a v e z m á s l í m p i d o y d i l a t a d o . D e 
e s t a e s c u e l a , d e l o s q u e n o d e s m a y a n , 
h a c e n f a l t a a l g u n o s , y fe t e n e m o s e n 
q u e a c a d a e j e m p l o q u e d é u n o , o tro 
s a l d r á a u m e n t a n d o l a p l é y a d e d e l u -
c h a d o r a s i n f a t i g a b l e s , s o l d a d o s d e l 
i d e a l , q u e p o n g a n el p e n s a m i e n t o e n 
a l t a s r e g i o n e s d o n d e n o a l c a n c e n ta 
i n f l u e n c i a s q u e lo m a l e a r í a n , p r o s t i t u -
y é n d o l o . H a y q u e e l e v a r e n t o d o s l o » 
ó r d e n e s l a c u l t u r a de l p a í s ; m a s , p a -
r a s a b e r a d ó n d e se le c o n d u c e , l o s 
q u e h a n de s e r v i r l e de g u í a y d e c a m -
p e o n e s h a n de f i j a r sus i d e a l e s e n l a 
a l t u r a e n q u e d e s e a n c o l o c a r a l p i e -
b l o d e q u e s o n d i r e c t o r e s . 
A l a e m p r e s a q u e h a e m p r e n d i d o 
c o n c a l o r y p e r s e v e r a n c i a e l s e ñ o r R e -
g ü e i f e r o s q u i s i é r a m o s a s o c i a r e l n o m -
sbre d e los d e m á s s e n a d o r e s , y d e s -
p u é s el de los r e p r e s e n t a n t e s a l a C á -
m a r a ; c o n f i a m o s e n q u e p o d r e m o s 
c o n s e g u i r l o , p o r q u e se t r a t a de a l g o 
q u e i n t e r e s a a C u b a , q u e e s t á f u e r a d e 
l a s d i f e r e n c i a s q u e s e p a r a n a los p a r -
t idos y de l a s d i s c o r d i a s q u e d i v i d e n 
a los g r u p o s , d e a l g o q u e es n a c i o n a l 
e n e l s en t ido d e q u e p a r a p r o p o n e r l o 
y p a r a a l c a n z a r l o p u e d e n u n i r s e todos 
s i n m o s t r a r o t r a r i v a l i d a d q u e l a d e 
l a e m u l a c i ó n e n l a d i l i g e n c i a y e n el 
a c i e r t o . 
L a S o c i e d a d E c o n ó m i c a , q u e en m a -
t e r i a de e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a t iene e n t r e 
noso tros u n a t r a d i c i ó n h o n r o s í s i m a , 
p u e s t o q u e e n e l o r d e n c r o n o l ó g i c o f i -
g u r a c o m o l a p r i m e r a e n el e s t a b l e c i -
m i e n t o d e d i c h a e n s e ñ a n z a e n C u b a , 
y e n el o r d e n de los r e s u l t a d o s p o r 
n a d i e h a s ido s u p e r a d a , n i a ú n i g u a -
l a d a t o d a v í a ; y l a A c a d e m i a d e A r t e s 
y L e t r a s , p a r a c u m p l i r los f ines d e s u 
c r e a c i ó n y p a r a j u s t i f i c a r a d e m á s s u 
e x i s t e n c i a , p o d r í a n — y nos p e r m i t i m o s 
. c r e e r q u e d e b e r í a n — p o n e r s u a u t o r i -
d a d y s u i n f l u j o a l s e r v i c i o d e l a fe-
c u n d a i n i c i a t i v a d e l s e n a d o r p o r O r i e n -
t e , c o n lo c u a l se a s e g u r a r í a e n p l a z o 
b r e v e u n r e s u l t a d o t o t a l m e n t e sa t i s -
f a c t o r i o . 
am 
. V a o i a 
A ú u i A a . ti* 
S Á B A D O ! 
H O Y e s e l U N I C O D I A e n q u e L A S O C I E D A D n o 
g a n a d i n e r o p o r v e n d e r t r a j e s a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
P o r e s o s ó l o v e n d e U N T R A J E a c a d a m a r c h a n t e . 
I A V E N T A J A d e l a c o m p r a e l s á b a d o . ú n i c o 
, d í a d e p r e c i o s p o p u l a r e s e n L A S O C I u l D A D , 
e s t a e n que p o r e l p r e c i o d e u n t r a j e , s e v i s t e c o n 
e l e g a n c i a y a u n q u e d a d i n e r o p a r a e l b o l s i l l o , l i s t o 
p a r a o t r o s g a s t o s . 
T r a j e d r i l i m i t a c i ó n s e d a c r u d a . $ 5 - 5 0 
T r a j e d r i l m a r c a D 7 - 5 0 
T r a j e P a l m - B e a c h 8 - 0 0 
T n y e d r i l b l a n c o S 1 0 0 . . . \ . . 1 1 - 5 0 
T r a j e m u s e l i n a o 1 7 - 0 0 
O B I S P O 6 5 L A S O C I E D A D T E L E F O N O A - 2 4 3 6 . 
a t u r r í l l o 
CENTRO m m m DE LA m m 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e e « t o 
C e n t r o , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m t . 
n i s t r a t i v a , c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , q u e s e 
c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s d e l e d i f i c i o s o c i a l e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 23 d e l 
c o r r i e n t e m e s , c o m e n z a n d o a l a u n a de l a t a r d e . 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L L O -
C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O 
I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
V E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
H a b a n a , 19 d e J u l i o d e 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
R . G . M A R Q U E S . 
C 4 0 6 8 4 t — 1 9 4(1—20 
DE S 
E n l a t a r d e de a y e r s e r e u n i ó l a 
^ u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d y B e n e f i 
c e n c í a e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , b a i o 
l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r A d á n G a l a -
i r e t a y de l o s v o c a l e s d o c t o r e s D i e g o 
T a m t y o . T o m á s V . C o r o n a d o , L ó p e ? . 
a e l V a l l e ( S e c r e t a r i o ) M o r a l e s L ó p e z , 
H u g o . R o b e r t , M é n d e z C a p o t e , D í a z 
C r u z , F r a n c i s c o J . de V e l a z c o y e l v o -
c a l i n g e n i e r o C o n r a d o M a r t í n e z . 
S e c l ió l e c t u r a a l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r y f u é a p r o b a d a . 
E l S e c r e t a r i o de l a J u n t a N a c i o n a l 
d o c t o r J o s é A . L ó p e z d e i V a l l e d i ó 
l e c t u r a a s u m o c i ó n r e l a c i o n a d a c o n l a 
m u e r t e d e l d o c t o r D e l g a d o , a c o r d a n d o 
s e a c e p t a r l a p r o p o s i c i ó n d e l d o c t o r 
i x ) p e z d e l V a l l e , d e r e c o m e n d a r a l S e -
c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
que se c o l o q u e u n r e t r a t o a l ó l e o d e l 
d o c t o r C l a u d i o D e l g a d o , e n l a g a l e r í a 
de m é d i c o s s a n i t a r i o s e n l a S e c r e t a r í a 
p a r a p e r p e t u a r a s í e l r e c u e r d o d e l q u e 
f u e i l u s t r e c o m p a ñ e r o . 
— S e a c o r d ó p a s a r a l a p o n e n c i a d e i 
v o c a l i n g e n i e r o e l e s c r i t o d e v a r i o s v e 
c i n o s d e l a P l a y a d e M a r i a n a o c o n 
m o t i v o d e los d e s a g ü e s d e l C a m p a -
m e n t o d e C o i u m b i a . 
v r T ^ f Cli0 c u e n t a c o n u n p r o y e c t o d e 
^ l a t a d e r o p a r a e l a p é n d i c e V e g a , e n 
J S u e v a P a z , p a s á n d o s e a i n f o r m e d e l 
v o c a l I n g e n i e r o . 
— S e a c o r d ó p a s a r a l a p o n e n c i a d e l 
d o c t o r R o b e r t , e l e s c r i t o d e l s e ñ o r M a 
n u e l G ó m e z d e l a P a z , a d j u n t a n d o e l 
m o d e l o y d i s e ñ o de u n a c a j a r e f r i g e -
r a d o r a p a r a c o n s e r v a r l a l e c h e . 
— I g u a l m e n t e p a s ó a l d o c t o r R o -
b e r t u n e s c r i t o d e l a J e f a t u r a L o c a l 
d e C a m a g i i e y t r a n s a - i b i e n d o l a s o l i -
c i t u d d e l s e ñ o r E d u a r d o F e r n á n d e z so 
b r e u s o d e e n v a s e s y c u c h a r i l l a s p a r a 
l a v e n t a de H e l a d o s . 
S e a c o r d ó i n t e r e s a r d e l J e f e L o c a l 
de M a n z a n i l l o , o p i n i ó n s o b r e l a a p l i -
c a c i ó n d e l a s O . S a n i t a r i a s y r e g l a -
m e n t o de p l o m e r í a en a q u e l l a l o c a l i -
d a d , c o u m o t i v o de u n e s c r i t o d e l s t -
ñ o r F e r n a n d o F i g u e r e d o a e se r e s -
p e c t o . 
— S e a c o r d ó p a s a r a l a p o n e n c i a l e -
g a l e l e s c r i t o o e l a I n s p e c c i ó n G e n e -
r a l de F a r m a c i a s o b r o p r o p i e d a d e s 
m e r c a n t i l e s on u n so lo f a r m a c é u t i c o . 
— S e d i ó l e c t u r a y f u é a p r o b a d o e l 
i n f o r m e d e l v o c a l i n g e n i e r o , f a v o r a -
b l e , a l a s u s t i t u c i ó n de ios m u e l l e s de 
m a d e r a que d e b i e r a n c o n s t r u i r s e e n 
e l l i t e r o l de R e g l a e n M a r i m e l e n a , a 
p e t i c i ó n de l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n R o i g , 
p o r o t r o s de h i e r r o y c e m e n t o -
S e d i ó l e c t u r a y l u é a p r o b a d o e l i n 
f o r m e d e l v o c a l i n g e n i e r o , e n e l s e n -
t i d o de que p u e d e a u t o r i z a r s e l a s 
o b r a s p a r a e l i m i n a c i ó n de m o s t o y 
a g u a s d e l e n f r i a d e r o e n e l C e n t r a l 
" R e s u l t a , " e n S a g u a l a G r a n d e , 
— - F u é l e í d o y a p r o b a d o e l i n f o r m a 
d e i p o n e n t e d o c t o r T a m a y o s o b r o l a 
c o n s u l t a r e f e r e n t e a s i l o s d o c t o r e a 
e n M e d i c i n a y C i r u j í a . e s t á n l e g a l -
m e n t e c a p a c i t a d o s p a r a e f e c t u a r o p e -
r a c i o n e s de C i r u j í a D e n t a l , p r o p o n i e n 
do e l p o n e n t e e n s u s c o n c l u s i o n e s q u e 
e s t a n d o p e r f e c t a m e n t e d e s l i n d a d a s l a s 
dos p r o f e s i o n e s t a n t o e n e l o r d e n l e -
g a l c o m o c i e n t í f i c o n i los m é d i c o s p u e 
d e n e j e r c e r c o m o d e n t i s t a s , n i é s t o s 
c o m o m é d i c o s . 
— F u é l e í d o y a p r o b a d o e l i n f o r m e 
d e l v o c a l i n g e n i e r o d e s f a v o r a b l e , a l 
p r o y e c t o de a c u e d u c t o q u e s e p r e t e n -
de i n s t a l a r e n e l p o b l a d o d e M e l e n a 
d e l S u r , a i n s t a n c i a d e l s e ñ o r P e d r o 
G u t i é r r e z , p o r e s t a r i n c o m p l e t o d i c h o 
p r o y e c t o . 
— S e d i ó l e c t u r a y f u é a p r o b a d o e l 
e s c r i t o <lol s e c r e t a r i o d e l a J u n t a d o c -
A h o r a q u e l a F u n d a c i ó n L u z C a b a -
l l e r o t r a t a d e c r e a r e n t r e n o s o t r o s l a s 
" E s c u e l a s N u e v a s " y a h o r a que e l S e -
c r e t a r i o d e S a n i d a d h a c r e a d o e l P r e 
v e n t o r í o de C o j í m a r , es de m u c h a 
o p o r t u n i d a d u n t r a b a j o q u e p u b l i c a 
L u L u c h a — y c u i d a d o que e!. q u e r i d o 
c o l e g a s u e l e p e g a r d u r o a los a l e m a -
n e s e n s u s t r a b a j o s e d i t o r i a l e s — a c e r -
c a d e l a s " e s c u e l a s a l a i r e U b r e " q u e 
e n a q u e l I m p e r i o s o n m o d e l o de a l -
t r u i s m o y p r e v i s i ó n . 
L a L u c h a , d e s c r i b e , m u y s o m e r a -
m e n t e , u n a de e l a s — l a d e C h a r l o -
t t e m b a r y — c o m o t i p o d e l a s m u c h a s 
e n q u e l a c i e n c i a y e l b u e n g o b i e r n o 
r e f o r m a n n a t u r a l e z a s j ó v e n e s m i n a -
d a s p o r l a h e r e n c i a y l a m i s e r i a , y 
a y u d a a m a n t e n e r v i g o r o s a s y f u e r t e s 
l a s g e n e r a c i o n e s g e r m a n a s . 
U n m é d i c o , s e i s m a e s t r o s , t r e s i n s -
t i t u t r i c e s y s e i s c a m a r e r a s c u i d a n de 
l o s c i e n t o s de n i ñ o s que c a d a d í a d e -
j a a l a e n t r a d a d e l a e s c u e l a e l s e r -
v i c i o e s p e c i a l d e y c a d a t a r d e d e v u e l -
v e n lo s c a r r o s a log s u b u r b i o s d e l a I 
c i u d a d . D e a b r i l a d i c i e m b r e , e n e l | 
c e n t r o de u n h e r m o s o b o s q u e , l a a l e j 
g r e t u r b a r í e y c a n t a , m e r i e n d a y j u e 
g a , a p r e n d e y s e r e g e n e r a f í s i c a y | 
m o r a l m e n t e , y e l E s t a d o a l e m á n — e s e 
q u e " g i m e b a j o e l m i l i t a r i s m o p r u s i a -
n o , " p a g a t r a n v í a s y p r o f e s o r e s , y 
c a m a r e r a s , a l i m e n t a y e d u c a a c i e u t o s 
d e n i ñ o s , que d e o t r o m o d o s e r í a n s e -
g u r a m e n t e t u b e r c u l o s o s , e s c r o f u l o s o s , 
r a q u í t i c o s o c r i m i n a l e s y v í c t i m a s de 
t o d a s l a s d e g e n e r a c i o n e s -
L o s p o b r e c i t o s , e n c l e n q u e s y h a m -
b r i e n t o s > los h i j o s deff v i c i o , l o s s i n 
s a n g r e n i v o l u n t a d , s a c a d o s d e l a s e » 
c u e l a s m u n i c i p a l e s o d e l o s c a s u c h o s 
d e o b r e r o s , d i a r i a m e n t e a c u d e n a r e a 
l i z a r e j e r c i c i o s g i m n á s t i c o s , a s p i r a r 
a i r e p u r o , t o m a r l e c h e , c o m e r p a n y 
p a t a t a s , c a r n e y l e g u m b r e s , d o r m i r l a 
s i e s t a e n t r e l a s f r o n d a s y o í r de a q u e 
l í o s m a e s t r o s l e c c i o n e s de m o r a l y c i -
Ne Adivinó él Gusto 
S O C I S D A D D E C o S t C M E f c O S D E VIAIO 
E L V I N O D E L A 5 P E R S O G A S D E G U S T O 
V e n t a s E n r e s t a u r a n t » \ t i e n d a s d e v í v e r e s 
I m p o r t a d o r e s : a i o n s o . M e n r n d e z y c * I n q u i s i d o r i a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
t o r L ó p e z d e l V a l l e , i n t e r e s a n d o i a 
i n c l u s i ó n de l a M e n i n g i t i s e n t o d a s ( i 
s u s f o r m a s y l a P o l i o m i e l i t i s e n t r e l a s ¡ c i l l a s , m e n o s v i c i o s y m e n o s h a m b r e ; 
v i s m o , de a q u e l a s i n s t i t u t r i c e s f r a s e s 
d e s o l i c i t u d y d e a m o r . N a c i ó n que 
h a c e e so , d e s p u é s de m u l t i p l i c a r l a s 
e s c u e l a s c o m u n e s , l a s d e e n s e ñ a n z a s 
e s p e c i a l e s , l i c eos y u n i v e r s i d a d e s ; des 
p u é s de e s t a b l e c e r l a e n s e ñ a n z a a r a -
b u l a n t e , h a s t a p a r a q u e l a s c a m p e s i -
n a s a p r e n d e r a c o r t a , a c o s e r , a b o r -
d a r , a g u i s a r ¿ n o m e r e c e , m á s que 
i n s u l t o s , q u e l a a d m i r e m o s , l a h a g a -
m o s j u s t i c i a y l a I m i t e m o s ? 
E n C u b a , a no s e r en l a H a b a n a , no 
h a y p e r s o n a l s u f i c i e n t e de n i ñ o s p a r a 
n u t r i r u n s a n a t o r i o - e s c u e l a c o m o l a 
de C h a r l o t t e m b a r y ; q u e en l a s d e m á s 
p o b l a c i o n e s h a y a i r e , c o s t u m b r e s s e n 
e n f e r m e d a d e s de d e c l a r a c i ó n o b l i g a 
t o r i a . 
— Q u e d ó e n t e r a d a l a J u n t a d e l a 
m o c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l d o c t o r C o -
r o n a d o , r e f e r e n t e a l a e s c a s e z de 
a g u a e n l a c i u d a d de l a H a b a n a en 
c u y a s c o n c l u s i o n e s p r o p o n e , c o m o 
m i e m b r o de l a J u n t a , c o m o C a t e d r á t i -
co d e H i g i e n e d e l a U n i v e r s i d a d , c o -
m o P r o p i e t a r i o y C o n t r i b u y e n t e , a l a s , 
c a j a s d© e s t a m u n i c i p a l i d a d , c o m o p a -
d r e d e f a m i l i a , e t c . , e t c . , s e e l e v e a l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e S a n i d a d l a m á s ' 
e n é r g i c a p r o t e s t a a n t e e l h e c h o i n d i s -
c u t i b l e d e l a f a l t a de a g u a e n g r a n 
p a r t e de l a H a b a n a q u e p o d r í a d e t e r - I 
m i n a r g r a v e s p e l i g r o s p a r a l a s a l u d j 
p ú b l i c a , a c o r d á n d o s e e l e v a r a l S e c r e -
t a r t o de S a n i d a d , l a m o c i ó n d e l d o c t o r 
C o r o n a d o a s í c o m o e l i n f r m e d e l a ' 
A s c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s a f i n de q u e ¡ 
s i lo e s t i m a c o n v e n i e n t e , h a g a l l e g a r ; 
e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s a l S e c r e t a r i o d e | 
G o b e r n a c i ó n . 
— S o a c o r d ó d e s i g n a r a l d o c t o r M o - ; 
r a l e s L ó p e z , e n u n i ó n d e l s e c r e t a r i o • 
d e l a J u n t a , p a r a q u e r e d a c t e n u n . 
p r o y e c t o de a r t i c u l a d o p a r a l a s O . S a 
n i t a r i a s r e l a c i o n a d o c o n l a m a n i p u -
l a c i ó n e n l o s T o s t a d e r o s de C a f é . 
— S e d i ó l e c t u r a y f u é a p r o b a d o e l i 
i n f o r m e de l a p o n e n c i a f o r m a d a p o r 
l o c t o r D o c t o r e s T a m a y o , L ó p e z , de l i 
V a l l e y M o r a l e s L ó p e z , c o n m o t i v o de 
l a s c i r c u l a r e s d e l S . de C u a r e n t e n a s , | 
r e l a c i o n a d o c o n l a s m e d i d a s d i c t a d a s 
c o n t r a e l b r o t e e p i d é m i c o de P o l i o -
m i e l i t i s -•"'"•Mite v \ lo/» i . XI* de 
América 
p e r o e n t o d a s h a y u n o s c u a n t o s e j e m -
p l a r e s , d o s , s e i s , d i e z c h i q u i l l o s que 
el h a m b r e y l a s u c i e d a d m a n t i e n e n 
c a n i j o s y e n f e r m i z o s y q u e no s e r á n 
c i u d a d a n o s ú t i l e s n i m a d r e s de f a m i -
l i a b u e n a s , s i e l E s t a d o no s e e n c a r g a 
d e r e c o j e r í o s , q u i t á n d o s e l o s a s u s f a -
m i l i a s , a r r e b a t á n d o s e l o s a l a i n e r c i a 
y e l f a l s o e g o í s m o de s u s m a d r e s , y 
e n c a r g á n d o s e é l de r e g e n e r a r l o s , de 
s a l v a r l o s , do v i g o r i z a r l o s . 
E n m i p u e b l o , p o r e j e m p l o , e n el 
s i t i o m á s c o n c u r r i d o , p u d i é r a m o s d e -
c i r en a l A c e r a d e l L o u v r e de G u a n a -
j a y , t o d o s los d í a s , m e j o r d i c h o , t o -
d a s l a s n o c h e s , d e s d e q u e o s c u r e c e 
h a s t a l a s d i e z , d o s o t r e s m u j e r e s a n -
ü r a j o s a s , m a l o l i e n t e s , s e s i e n t a n e n 
•as a c e r a s o s e r e c l i n a n c o n t r a l a s n a -
redes r o d e a d a s d e u n p a r de c h i q u i -
l l o s c a d a u n a , v e n t r u d o s , m u g r i e n t o s , 
a m a r i l l o s , e n f e r m o s de l a v i s t a o de 
¡ o s p i e s , l o s c u a l e s d e t i e n e n a l t r a n -
s e ú n t e y e x t i e n d e n l a s m a n e c i t a s a 
Lodo e l q u e p a s a : e n s e ñ a n z a t r i s t e , 
a p r e d i z a j e f a t a l , q u e l a s a u t o r i d a d e s 
no d e b i e r a n c o n s e n t i r . C o n l o s c e n t a -
v o s q u e r e c o g e n , c o m e n a l d í a s i g u i e n 
te a l g ú n m e n d r u g o ; c r e o q u e no s e 
l a v a n j a m á s - U n a d e e s a s n i ñ a s , de 
u u q s d i e z a ñ o s , r u b i a y c í e m i r a r s u -
p l i c a n t e , e s t á c o n d e n a d a f a t a l m e n t e 
a l t r a c o m a q u e h a d e j a d o c a s i c i e g a 
a s u m a d r e . J u n t o a e s o s c u a d r o s de 
d o l o r y de a b a n d o n o , c r u z a n t o d a s l a s 
n o c h e s l o s a l e g r e s q u e v a n a l t e a t r o , 
l o s v i c i o s o s q u e v a n a l j u e g o , l a s d e -
v o t a s que v a n a l t e m p l o , l a p o l i c í a y 
' a s a u t o r i d a d e s , los p o l í t i c o s y los n a 
t r i o t a s i n d i f e r e n t e s c a s i t o d o s ; e l que 
m á s , h a c e lo q u e y o - d e j a r c a e r u n a 
m o n e d a e n l a p r i n g o s a f a l d a d e l a m a 
d r e o en l a m a n o m a l o l i e n t e d e l a 
c h i q u i l a , p a r a q u e d u r e u n d í a m á s e l 
d& ia Habana 
C U B A N A " 
L o s progresos 
" L A F L O R 
1 o © 
D i r e c c i ó n T « J 
arráf ica i 
D l B r i o - H * b e n 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ! 
P A S E O D E M A R T I , 1 0 3 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . l O l O 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
j e s e » 9 1 4 . O 0 
6 m e s e » „ y . O O 
3 m e s a s 3 . 7 5 
1 m e s 1 . 2 5 
P R O V I N C I A S 
1 2 m e s e s 9 1 5 . 0 0 
6 m e s e s 7 . 5 0 
3 m e s e s 4 . 0 0 
1 m e s _-• 1 . 3 5 
U N I O N P O S T A L 
1 2 m e s o s _ S 2 1 . 0 0 
í> m e s e s _ 1 l . O O 
m e s a s 
1 m e s 2 . 2 5 
F u n d a d o «1 
• f i o I B 3 9 R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n 
A - 6 2 0 1 
I m p r e n t a : 
A - 5 3 3 4 
D o s e d i c i o -
n e s d i a r i a s 
k E a ol p e r i ó d i c o de m i y o r circula 
d ó n d« la R e p ú b l i ca 
E D I T O R I A L 
C o n s e c u e n t e s c o n n u e s t r o p r o p ó s i t o 
d e d a r a n u e s t r o s l e c t o r e s i n f o r m a -
c i o n e s d e v e r d a d e r o i n t e r é s , h e m o s v i -
s i t a d o l a a c r e d i t a d a c a s a " L a F l o r 
C u b a n a " , G a i i a n o y S a n J o s é , p r o p o r -
c l o n á n d o n o s e s t a v i s i t a u n a a í f ra< la" 
b i l í s i m a s o r p r e s a , p u e s no c r e í a m o s 
q u e e l p o p u l a r e s t a b o c i m i e n t o h u b i e r a 
s u f r i d o t a n i m p o r t a n t e s r e f o r m a s , q u e 
lo h a c e n s e r h o y l a m e j o r c a s a d e h e -
l a d o s d e l a H a b a n a . 
P u e d o d c c i r s © q u e n i n g u n a o t r a d r 
s u í n d o l e l a s u p e r a n i s i q u i e r a le i g u a -
l a . 
E n " L a F l o r C u b a n a , " se a c a b a de 
m o n t a r todo a l a m o d e r n a , c o n l o s r e -
q u i s i t o s d e l a h i g i e n e y c o n g r a n d e s 
v e n t a j a s y c o m o d i d a d e s p a r a l a s e l e c -
t a y n u m e r o s a d i é n t e l a . 
L a f a b r i c a c i ó n de d u l c e s , e n l a q u e 
so p o n e g r a n e m p e ñ o , s e h a c e a h o r a 
e n s a l o n e s a m p l i o s , a p r o p i a d o s , d o n -
de l o s o p e r a r i o s p u e d e n m o v e r s e c o n 
h o l g u r a y d o n d e h a y g r a n v e n t i l í v c i ó n 
y e x q u i s i t o a s e o y l i m p i e z a . E s t o s s a -
l o n e s , t i e n e n u n a c e n e f a 'de a z u l e j o s 
de 2 m e t r o s d e a l t u r a y s u s p a r e d e s , 
q u e e s t á n e s t u c a d a s h a s t a e l t e c h o , s o n 
a d e m á s i m p e r m e a b l e s . A q u e l l o e s t á a 
p r u e b a de m o s c a s y t o d a c l a s e d ^ i n -
s e c t o s , a s í c o m o d e p o l v o . 
' L a H o r C u b a n a " hace DrftH. . / 
s a b r o s u r a y e l e g a n c i a P u V f d( 
b o d a s , b a u t i z o s y r e u n í o u "rat. ^«Uoi 
s a s q u e r e c r e a n de v e r a s I-, l í .eUe ^ 
b r e todo, e l g u s t o . E n t r e el ? a y í * 
m o s m e n c i o n a r s u s . c a D r i r W - ^ e . 
r a m i l l e t e s d e c r o c a n t e , s u , ¡ . . T ^ m o , 
m a n t e c a d o s , s u s t a u S ^ ' S 
d e h u e v o y t a n t o s y t a u i o r o L i S 
p o m p o s o s y q u e s a b e n a ^ " f ^ i o i 
o ría 
) hl 
   s , ,  
p a r e c e n ( y lo s o n en e f e c t o / ? ' lie 
p a r a l o s p a l a d a r e s m á s r e f i n a ^ 
m a s e x i g e n t e , e n c u e n t r a a l l í n T 5 ; 
q u i o d e l i c a d o , e l e g a n t e q u i o a c u c a a o , e l e g a t e y a ^ r L ^ ? • , 
q u e s e a d i g n o de s e r o f r e n d é * 
p e r s o n a d e s u m a y o r aprpc i0 * . * l» 
t í a . ¡ E n e s t e r e n g l ó n dp í;w(SUllil«' 
" L a F l o r C u b a n a " no r e c o n ¿ ^ ^ l o , 
E n c u a n t o a l d e p a r t a m e n t o d A W 
dos , h a y q u e r e c o n o c w » 5u e r a i r 
l a n í o y m e r e c e a t e n c i ó n especial r 
t a c o n u n a m á q u i n a a u t o m á t i c a ! m 
d e r n í s m i a , q u e e l a b o r a con asonU 
r a p i d e z t o d a c l a s e de helados v ^ 
r e a l i z a d i c h a e l a b o r a c i ó n haciendo*^ 
n e c e s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n manual P 
t a m á q u i n a l o s c o n f e c c i o n a s in 
s i d a d d e h i e l o , s i g u i e n d o e l J ^ ' 
p r o c e d i m i e n t o de l a f a b r i c a c i ó n ? ! 
h i e l o a r t i f i c i a l y e l l a m i s m a sostíe-, 
l a t e m p e r a t u r a b a j a e n e l d e p ó ^ n 3 
l a s s o r b e t e r a s . ^ " i 
O f r e c c m o s u n a f o t o g r a f í a d e l a raá-
q u i n a m e n c i o n a d a , c o n p a r t e d e l d e -
p ó s i t o , c a p a z p a r a 25 o 30 s o r b e t e r a s , 
q u e t a n t a s s o n l a s c l a s e s d e h e l a d o s 
q u e a d i a r i o s e p r e p a r a n . 
D i c h a m á q u i n a a u t o m á t i c a d e e l a -
b o r a r h e l a d o s , e s l a ú n i c a q u e h a y e n 
C u b a . E l s a l ó n d o n d e e s t á i n s t a l a d a 
e s t á t a m b i é n e s t u c a d o h a s t a ^1 t e c h o , 
c o n s u c e n e f a h i g i é n i c a de 2 m e t r o s y 
e l d e p ó s i t o es de m á r m o l . 
L o s e x q u i s i t o s h e l a d o s de " L a F l o r 
C u b a n a " , e n t r e l o s q u e s e c u e n t a l a 
s a b r o s í s i m a c r e m a " C h a n t i l l y " s e s i r -
v e n e n U n e o q u e t ó n s a l o n c i t o , q u e h a 
s i d o r e s t a u r a d o p o r c o m p l e t o : s u s p a -
r e d e s e s t á n e s t u c a d a s h a s t a e l t e c h o 
y e l c i e l o r a s o h a s i d o r e p u e s t o . T a m -
b i é n s e c a m b i a r o n y aumentaron las 
m e s a s , q u e s o n a h o r a e legant í s imas , 
a s í c o m o l a s s i l l a s i m o d e r n i s t a s y a li 
v e z m u y c ó m o d a s . E l pr imoroso salóí 
e s t á a d o r n a d o c o n b e l í a s f lores y tor 
e s p e j o s e s t á n e n p r o f u s i ó n . 
E l s a l o n c i t o de " L a F l o r Cubana,'' 
e s e l m á s f r e c u e n t a d o p o r l a sociídad 
h a b a n e r a ; t o d a s l a s f a m i l i a s , cuando 
s a l e n d e c o m p r a s o de paseo, ha^i 
e s c a l a e n " L a F l o r C u b a n a " , Gaiiano 
y S a n J o s é , p a r a s a b o r e a r sus ricos 
s o r b e t e s , o t o m a r s u s de l i c iosos refres-
c o s o s a b r o s o s d u l c e s . 
A d e m á s d e s u s d u l c e s y helados, 
t i e n e e n todo t i e m p o " L a F l o r Cuba-
n a " f r u t a s n a c i o n a l e s y extranjeras, 
c o n s e r v a s f i n a s y l a m a r d e golosinafc 
L a o t r a v i s t a q u e c o m p l e t a e s t a i n -
f o r m a c i ó n , es d e l n u e v o d e s p a c h o d e 
h e l a d o s , q u e e s t á e n e l s a l o n c i t o d e 
r e f r e s c a r y c o m u n i c a d i r e c t a m e n t e c o n 
e l d e p a r t a m e n t o d o n d e a q u e l l o s s e o l a 
b o r a n y p e r m a n e c e n h a s t a q u e s o n 
s e r v i d o s . E s t e d e s p a c h o es todo do 
m á r m o l y l a f o t o g r a f í a i n d i c a l a e s -
c r u p u l o s a p u l c r i t u d c o n que e s t á m o n -
t a d o . 
" L a F l o r C u b a n a " h a h e c h o s u e s -
p e c i a l i d a d , d e l s e r v i c i o p a r a b o d a s , 
b a u t i z o s y r e u n i o n e s . L a s p r i n c i p a l e s 
f a m i l i a s s a b e n q u e e n c a r g á n d o s e d e l 
" b u f f e t " e s t a c a s a , e l é x i t o e s t á a s e -
g u r a d o , e l a n f i t r i ó n s e l u c e g r a n d e -
m e n t e a n t e s u s i n v i t a d o s y l e s ofre<J 
c o n s e g u r i d a d lo s m á s r i c o s y exqw 
"satos h e l a d o s d e l a H a b a n a . 
N o d e b e m o s t e r m i n a r es tos renglo-
n e s s i n f e l i c i t a r a l h o m b r e actwfl. 
c o n s t a n t e c o m o pocos , q u e c o n su 
t i v i d a d y s u h o n r a d e z , m o n t ó su 
a l a a l t u r a d e l a s m e j o r e s . Llegue . ^ 
h a s t a e l s e ñ o r J o s é A m o r , nuesu 
m á s c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n . 
Y f e l i c i t a m o s t a m b i é n a l s e ñ o r B*" 
m ó n A m o r , q u i e n c o n s u persevera»" ' 
e s f u e r z o c o a d y u v a e f i c a z m e n t e a »« • 
t e n e r e l b n e n c r é d i t o d e " L a F l o r C u -
b a n a . " 
m a r t i r i o y u n d í a m á s s e e x h i b a e l e s -
p e c t á c u l o o p r i m e n t e d e t a n t a m i s e r i a 
e n c o n t a c t o c o n t a n t a d e s p r e o c u p a -
c i ó n . 
R e c o g e r e s a s c r i a t u r a s , p o n e r l a s 
b a j o l a v i g i l a n c i a de u n m é d i c o y a l 
c u i d a d o d e e n f e r m e r a s e i n s t i t u t r i c e s 
y d a r l a s m a e s t r o s q u e l a s e d u q u e n 
y c o c i n e r o s q u e l a s a l i m e n t e n : ¡ q u é 
g r a n o b r a s e r í a ! 
P e r o n o s o t r o s , q u e m a l d e c i m o s d e l 
m i l i t a r i s m o p r u s i a n o "y no t e n e m o s 
s i n o c o n d e n a c i o n e s p a r a l a n a c i ó n de l 
K a i s e r , n o s o t r o s , h a c e m o s o t r a c o s a , 
e n n o m b r e d e l a s a l u b r i d a d p u b l i c a : 
e n v i a m o s p e r i ó d i c a m e n t e m é d i c o s d e 
S a n i d a d q u e v i s i t e n l a s e s c u e l a s , p a r a 
e x p u l s a r de e l l a s a l o s que p a d e c e n de 
t r a c o m a , de c o n j u n t i v i t i s p u r u l e n t a , 
de a f e c c i o n e s de l a p i e l , l a g a r g a n t a 
o l a b o c a , p a r a que no c o n t a g i e n a 
l o s o t r o s . 
E s o es lo que p r e o c u p a a n u e s t r o s 
s a n i t a r i o s : q u e n o c o n t a g i e n a l o s sr 
n o s ; c u a n d o lo c r i s t i a n o , l o m o r a l y 
l o j u s t o s e r í a c u r a r a los e n f e r m o s 
p a r a q u e no e x i s t a m á s e l g e r m e n c o n 
t a g i o s o , p e r o t a m b i é n p a r a que 8aI 
y s a n e e l i n o c e n t e e n f e r m o . ^ 
C o n f r e c u e n c i a s e d a l a orden a 
J u n t a d e E d u c a c i ó n : " E l nuio 
s e a e x p u l s a d o de l a e s c u e l a ; no ,e 
a d m i t i d o e l n i ñ o C u a l , q u e Parec? d<) 
t a l d o l e n c i a . " D e s p u é s d e 6eQTENCJR. 
a v i v i r p o c o y m a l , &QU'ÍQXí̂  ?txi, a 
p e z a y a i g n o r a n c i a . ¿ V e r d a d q" 
c r u e l ? «j . 
E s a i n s p e c c i ó n d e b i e r a ser para ^ 
v i a r a e s c u e l a s c o m o l a s a l e m a n j * 
a i r e l i b r e , a a n é m i c o s , e 3 ^ 0 ^ ib? 
c a r d í a c o s y h e r p é t i c o s , y a ^ 
n é f i c o s , a h o s p i t a l e s de nin.09' a n ^ 
c o n t a g i o s o s . Y m i e n t r a s no teng ^ 
m á s i n s t i t u t o s r e g e n e r a d o r e s ? ^ 
P r e v e n t o r i o d e C o j í m a r , 654 ^ d« 
c i ó n d e b í a t e n e r p o r objeto ^ r ^ n -
los c^sos m á s d e s g r a c i a d o s y P ^ ^ o í 
s e c u e n c i a l l e v a r a los ^ ^ ^ . Z Z d^ 
l a v i s i t a d e l m é d i c o , l a P ^ 1 " s0br! 
f a r m a c é u t i c o , a l i m e n t o , ropas y ^ ^ 
todo j a b ó n , m u c h o j a b ó n , cp» 
t í c u l o d e p o c o c o n s u m o entre 
g o s . 
J . N A R A M B U B U -
L A P A N A D E R I A M O D E R N A n o s e p m d é c o n o a - n l i l i bir s in maquinarla U n | 
Las sobaderas, amasadoras , m á q u i n a s gal leteras , oto., de 
la J . H. DAY Co., no tienen r iva l en ca l idad y fácil manejo. 
P I O A N C A T A L O G O S , P R E C I O S E I N F O R M A C I O N E S A L O S Ü X 1 C 0 S l E P R E S E N T A N T E S i 
S E E L E R P l C 3 . a O b r a p í a 1 6 , e s g o i m . « e r e d e r e s . B i t a 
T V M B I K N T E N E M O S E X I S T E N C I A D E M O T O R E S D E A L C O H O L , G A S O l i l V A , P E T R O -
L E O C R U D O , M O T O R E S E L D C T I U O O S , T O S l ^ D O R E S D E G A F E , M A Q U I N A R I A P A R A 
T R E N E S D E I x A V A D O , M O U N O S Y O T R O S . 
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V e n 
a U i un J 
a n d a d o a * 
eut<> deheli 
^Pecia l .CBe, 
'n Hsombr 
hacfendo ¡1 1 
manual , f 
>na sin nece. 
:!(? 01 mism, 
i n c a c i ó n del 
' s m a sostieiH 
íl d e p ó s i t o i , 
/ ^ Ñ J C I N E S 
e s 
( F U N C I O N C O R R I D A ) 
r o m o v i ó que m u c h o s b u c h e s 
w n v u e l t o r i c o s d e p r o n t o setneu c h a l e t s y m a q u i n a s 
) ' ^ v í I p s v todo 
h r t i e í e n l a s p e r s o n a s 
l0pa?r iba , los p e c e s g o r d o s , 
a ^ i a y n a t u r a l m e n t e 
S t n ^ a p o l í t i c a , e l p o l l o 
f í . í a «e h i z o e s t a c u e n t a : 
i f & ' O i g n o r a r a , W " X o s . 
í n a l i u b e t o s , l o g r a r o n 
311 k v p v í a r t u n a c o n so lo 
S u n d V r d i s c u r s o s h u e c o s 
5n los m i t i n s , s u p o n g o 
^ no í a i t á n d o m e p e s q u i s , 
^ v e r h o n i a u d a c i a , p r o n t o , 
t m ¿ r e s a r en l a p o l í t i c a 
f e i f e! V a n d e r b i l t c r i o l l o 
porque, 
es c l a r o , a q u í se h a c e 
t e n e r í o n d o s 
imentaron lai 
e legantís imas, 
m i s t a s y a ¿ 
i moroso salón 
s f lores y loy 
ó n . 
r l o r Cubana," 
ar l a sociedad 
n i l i a s , cuando 
paseo, ha^a 
a n a " , Galiano 
c a r sus ricos 
iclosos refres. 
e s y helados, 
, a F l o r Cuba-
r extranjeras, 
• d e golosinafc 
c-7ia p a r a 
f fonda, ei m á s m o d e s t i t o ; 
J palac io , l u j o y b o m b o 
os q ^ como y o d e s e a n 
' i l os puestos . P o r de p r o n t o 
S » i n o m b r a r m e a m i m i s m o 
l í e ' d e p a r t i d o ; p o n g o 
l n le trero e n u n a c a s a 
cue a lqu i l e , c o n l e t r a s de o r o 
! base de l u z e l é c t r i c a 
Sk i endo: P r o C e l e d o n i o 
¿ a r d a P é r e z y l u e g o 
-v iso m ú s i c a y b o m b o 
í la i n a u g u r o . . . Q u e e l p u b l i c o 
„ o h a de l a l t a r . n i c u r i o s o s 
oue Henen I a c a s a , h u e l g a 
decirlo. L n s e g u i d a n o m b r o 
la j u n t a , c o n S e c r e t a r i o 
,de C o r r e s p o n d e n c i a y t o d o ; 
hago r e p a r t i r c e r v e z a , 
gaseosas y c i e n p r e c i o s o s 
caldos, con a l g u n o s d u l c e s 
V tabacos d e e s o s f l o j o s , 
in fumables , y a l a v i o , 
r Desde luego que e l j o l g o r i o 
no se h a r á s i n c h u p i n a z o s 
de los que t r o n a n . P e r i ó d i c o s 
no h a n de f a l t a r m e , q u e d i g a n 
a l d í a s i g u i e n t e , que f o r m o 
una a g r u p a c i ó n d i s p u e s t a 
a s a c r i f i c a r los p r o p i o s 
ideales p o r l a P a t r i a , 
en bien de l a P a t r i a , todo 
por l a P a t r i a . Q u e m i v i d a 
y m i h i s t o r i a y m i s n o t o r i o s 
servicios a l a R e p ú b l i c a , 
son conoc idos ; que t o m o 
s y l e s ofre4* 
r icos y exqw' 
m a . 
e s tos renflo* 
m b r e activo, 
u e con sn 
n o n t ó su » J 
es . Llegue , sí-
ñ o r , nuestra 
i . 
a l s e ñ o r K»* 
[ ' p e r s e v e r a n l í 
z m e n t e a #*• 
" L a F l o r C u -
a r a que 8alv8 
r m o . . 
l a orden a » 
T S i n i ñ o Tair 
c u e l a ; no tf 
5Ue parece f 
le gentencuidfl 
enciado a tor-
/ e r d a d que 
i s er para 
; a l e m a n a s . ^ 
escrofulo** 
- nino9' Jos no tengam*¡ 
idores g « 2 
• esa m ^ . 
j e t o sab«r J 
i o s y voT. c° 
(gares m i s ^ 
ropas y ¡o 
n , que ^ J . 
entre r a ^ 
flor 
p g n t i i J 3 de Jerez 
Flores 
u n a a c t i t u d e s p e c t a n t e 
p a r a no c r e a r l e e s c o l l o s , 
o b s t á c u l o s , a l g o b i e r n o 
y q u e m i a g r u p a c i ó n , p r o n t o 
e s t a r á d o n d e l a P ^ r i a 
l a r e q u i e r a ; q u e e l p r o p ó s i t o , 
e l f i n , e l e s c u d o , e l l e m a , 
de s u j e f e p r e s t i g i o s o , 
c s p u r o , e s n o b l e , e s h o n r a d o 
e s . . . a l t a m e n t e p a t r i ó t i c o , 
y a q u í todos los e t c é t e r a s 
que se q u i e r a n . 
N u e s t r o m o n s t r u o 
a l q u i l ó e f e c t i v a m e n t e , 
l a c a s a , p u s o e l f a m o s o 
l e t r e r o , c o n los b o m b i l l o s 
de c o l o r e s ; m a n d ó s u e l t o s 
a l a p r e n s a , h i z o lo p r o p i o 
en s e m a n a r i o s c i e n t í f i c o s 
y l i t e r a r i o s c o n m o n o s , 
y a h í lo t i e n e n u s t e d e s 
e s p e r a n d o e l p r e m i o g o r d o 
' de l a l o t e r í a ; d igo , 
I que Z a y a s , H e v i a o a l g ú n o t r o 
j t'e l o s que v u e l a n m u y a l t o 
lo i l a m e n e n s u s o c o r r o , / 
o f r e c i é n d o l e de p a s o 
p o r s u s a c r i f i c i o h e r o i c o , y 
j p o s t u l a c i ó n a l a C á m a r a 
i a l S e n a d o o a l o s d e m o n i o s 
¡ c o n t a l q u e t e n g a n b o t e l l a s , 
', c o l e c t u r í a s y m o m i o s . 
; P u e s b i e n : e s t e p e r s o n a j e 
| o f r e c i ó a dos o t r e s b o b o s 
h a c e t i e m p o , d e s t i n i l i o s 
I q u e l e s d i e r a p o r de p r o n t o 
! p a r a c o m e r , h a s t a e l d í a 
i n m a r c e s i b l e y g l o r i o s o 
d e l t r i u n f o a c a m b i o de b n l l a s 
t e a t r a l e s ; p e r o c o m o 
f u e r o n p a s a n d o s e m a n a s 
y m á s s e m a n a s y e l c o b r o 
no se v e p o r p a r t e a l g u n a 
e l j u e v e s e n d u l c e c o r o 
1 le d i r i g i e r o n i n s u l t o s 
1 t a n g r o s e r o s y t a n g o r d o s 
i que e n t r ó a t r a s t a z o s c o n e l l o s 
| ron f u r o r e s c a n d a l o s o . 
• E l p a t r i o t a i n c o r r u p t i b l e , 
' ni C a t ó n s u b l i m e y l o a ) , \ 
! ñ o r c a u s a d e u n o s f r i j o l e s 
| p r o s a i c o s y c o n g o r g o j o , 
i p a r e c e u n l e ó n h e r i d o 
I a g u a r d a n d o e n es te f o c o 
de c o r r e c c i o n a l j u s t i c i a , 
I a q u e u n j u e z h u r a ñ o y h o s c o 
le h a g a p a g a r u n a m u l t a . . . 
p o r g u a p o , b o c ó n y tonto . 
C 
R E J U V E N E C E N 
Cuando las mujeres empiezan n declinar 
por el peso de los a ñ o s , es el melor mo-
mento para tomar las P i ldoras del doc-
tor Vernezobre, raapníficas como recons-
tituyentes, que se venden en su d e p ó s i t o , 
neptuno y en todas las hotlt'as, endu-
reciendo sus carnes, les mejora el cuerpo, 
las hace garr idas y Afriles como jovencl-
tns, reconstituyen y rejuvenecen, n a d a 
hay mejor que ellas. 
E L M E J O R D E S U S S I M I L A R E S 
tas p r e c i o s a s c u a l i d a d e s s o n c o n o -
c i d a s de todo o l M u n d o , 
S U P E R I O R 
ünitM tmportadorw (I 
en Cuba <\ 
P O R G A R I A S yC 
ENTc 
H A R A 




alt. St-20 PnfelleldMl C A S T R O . 
v a d o r e s de e l l a q u e n o s r e s t a n a ú n , i c i o n a l i d a d ©n e i d e s a f í o s a l v a j e d e l 
y s e h a n " o r g a n i z a do e m o c i o n a n t e s d e - | t o r e a d o r a l t o r o . N u e s t r o e s p e c t á c u l o 
MARCAS Y P A T E N T E S 
M o r é R i c a r d o 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
-jijefe de los N e s o r i a d o » de Marcas j 
Patentes. 
Baratillo, altos. T e l é f o n o A-6439 
Apartado n ú m e r o 796 
Se liiiee cargo de los siguientes t rabajos : 
lieuiorias y planos de Inventos. Solicitud 
ils iuteutes de i n v e n c i ó n . Regis tro de 
Minvas, Dibujos y C l i c h é s de marcas. 
IjjrfHíledad Intelectual, R e c u r á o s de alza-
ila. Infonues periciales. Consultas , G R A -
TIS Kegisti-o de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas lu-
téÍDticioualcs 
J u V e n t u d p e r p e t u a 
L o g r a r eso eu la tez, en el cutis, la 
mujer que hace vida de sociedad y que 
va a la playa, y Jega el tennis, a la in-
temperie, que torre en auto y pasa malas 
noches, es un milagro, que s ó l o e s t á al 
altance de las que usan la Crema Divina , 
del doctor L o r i é , que es u n magnifico 
afeite, sin igual , y que todas» las damas 
(.eben tener en el tocador, porque, es su 
n'ejor amigo, su mejor c o m p a ñ e r o , por-
que les cuida el cutis y se lo conserva 
l impio, s in ' manchas y sin defectos. 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s P a l m a s . M a y o 30 
R e c u e r d o q u e e n u n a de m i s p r i -
e i F i t o o F u l p e r 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a s u 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l o t r o d í a m e l l e v é e l g r a n c h a s c o , c o m p r é u n filtro, 
l o l l e v é a c a s a y c u a n d o l a S e ñ o r a v i ó q u e n o 
e r a FULPER, m e h i z o d e v o l v e r l o . 
Hay filtros F U L P E R , de varios t a m a ñ o s , 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para establecin)iefitos. 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C 
Teniente R e y 2 6 , 
e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
m e r a s c o r r e s p o n d e n c i a s a l D I A Í R I O 
D E L A M A R I N A , h i c e un c u n í i p l i d o 
e log io do l a " l u c h a c a n a r i a " ; n u e s t r o 
e s p e c t á c u l o p o r exce lenc ia . ' r e g i o n a l . 
E l e l o g i o e r a j u s t o ; p O p a , a l h a b l a r 
d e l u c h a s y l u c h a d o r e s / h a b l a m o s d e l 
I i 
H F v R O S 
G O N F E C C 
Y C O . = 
T í a . l e A m e r i c a n o b l a n c o S3 y $ 3 - 5 0 . 
A c ^ b j 
G r a n s u r t i d o B a t n s d e s d e $1 e s t i l o s c o n t r a j e s 
d e s d e » 2 - 6 0 . 
A m e r i c a n o , 
50 c tos . 
• a m o s d e r e c i b i r u n G r ^ n S u r t i d o d e B a t a s , p a r a S e ñ o r a y N i ñ a , l a s 
q i j i c s o n e l e g a n t í s i m a s . 
c o l o s a l s u r t i d o e n T e l a s d e / F a n t a s í a , p r o p i a s p a r a e l V e r a n o ; i n f i n i d a d d e 
E n c a j e s , P e i n e t a s y P e r f u m e * d e l o s m á s a f a m a d o s f a b r i c a n t e s . 
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L A G L O R I E T A C U B A N A ^ 
S A N R A F A E L . 3 1 . T E L E F . A - 3 9 6 4 
T £ J l D O S , S E D E R I A ; P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
C 4 1 0 0 
p a s a d o m á s q u e d e l p r e s e n t e . L a s p r i -
m e r a s h a n v e n i d o a m e n o s p o r q u e 
lo s s e g u n d o s h a n d e c a í d o lo m i s m o 
d e s d e «1 p u n t o d e v i s t a de l a e n e r g í a 
f í s i c a q u e e n l a v a l o r a c i ó n é t i c a . 
E l t i p o de l a t l e t a I s l e ñ o r e u n í a , 
p o r lo c o m ú n , t o d a s l a s v i r t u d e s t r a -
d i c i o n a l e s de l a a n t i g u a r a z a a b o -
r í g e n e : e r a f u e r t e de c o n t e x t u r a , n o -
b l e d e í n d o l e . H a b í a r e c i b i d o en 
h e r e n c i a y o s t e n t a b a e n e l p a l e n q u e 
l a s c u a l i d a d e s s i n g u l a r í s i m a s de s u s 
a b u e l o s los g u a n c h e s . D i g o s u s 
a b u e l o s , y s ó l o lo d i g o f i g u r a t i v a -
m e n t e , p u e s los g u a n c h e s d e s a p a r e -
c i e r o n a n i q u i l a d o s p o r l a b a r b a r i e de 
l a c o n q u i s t a ; p e r o , de c u a l q u i e r m o -
do , m u c h o quedaba^ de s u e s p í r i t u y 
s u f o r t a l e z a c o r p ó r e a e n a q u e l l o s 
h o m b r e t o n e s q u e i m i t a b a n s u s h e r m o -
s o s j u e g o s v i r i l e s . S e p e r p e t u a b a 
u n a t r a d i c i ó n y s e r e n o v a b a , c o m o 
p o r m i l a g r o , u n c o n j u n t o de c a r a c t e -
r e s e s p e c í f i c o s é t n i c o s . L o s a n t i g u o s 
p o b l a d o r e s , d e s p u é s de e x t e r m i n a d o s , 
a f i r m a b a n e n " e l t e r r e n o " s u p u j a n -
z a . 
Y h a b í a c a m p e o n e s , c o m o e l c é l e b r e 
M a t í a s J i m é n e z , e l l e ó n d e l S u r en 
G r a n C a n a r i a , q u e c o m p e n d i a b a e n 
s u f i g u r a todos l o s p r e s t i g i o s de " l a 
l u c h a " . M e d i o c a m p e s i n o , m e d i o c i u . 
d a d a n o , e l i n v e n c i b l e M a t í a s e n c a r -
n a b a u n a é p o c a y u n a h i s t o r i a . H a 
m u e r t o r e c i e n t e m e n t e ; con é l s e p u l t a -
m o s c u a n t o é l , a i s l a d o y g r a n d e , p e r -
s o n i f i c ó . N u e s t r a i s l a h a s i d o , a d e -
m á s , l a que h a p r o d u c i d o m a y o r n ú -
m e r o d e l u c h a d o r e s d e l a b u e n a es -
c u e l a , h e r c ú l e o s y g e n e r o s o s . 
L a a f i c i ó n t a m b i é n h a ido d e c a y e n -
do a c o m p á s de l a d e g e n e r a c i ó n de 
l o s a t l e t a s p r o f e s l o m a i e s . H o y se 
a n u n c i a u n a l u c h a d a c o n ei i n c e n t i v o 
de n o m b r e s n u e v o s y l a p r o m e s a de 
e n c u e n t r o s h e r ó i c o s , s i n q u e é l p ú -
b l i c o a c u d a a l r e c l a m o . E l i n t e r é s 
q u e o t r o r a d e s n e r t a b a n e s t a « f i e s -
t a s , lo a b s o r v e n l a s p a r t i d a s de foo t -
b a l l y los a l a r d e s d e p o r t i v o s m o d e r -
n o s . 
L a m i s m a g e n t e q u e a n t e s i b a a 
l a s " l u c h a s " v a a h o r a a los c a m p o s 
d o n d e s e j u e g a e i " s p o r t " b r i t á n i c o 
t a n e n a u g e : y , a u n q u e e l p e r s o n a l 
n o es e l m i s m o , e n c u e n t r a a l l í e m o -
c i o n e s n o m e n o s i n t e n s a n q u e l a s n u e 
l e b r i ^ x l a b a n u e s t r o a t l e t i s m o c l á s i -
co . H a n s o b r e v e n i d o u n d e s o l a a a -
m i e n t o v u n a t r a n s f o r m a c i ó n d e l g u s -
to ñ o r l a s c o m p e t e n c i a s , d e f u e r z a y 
d e s t r e z a . 
L o s p r o p ; o s l u c h a d o r e s , y a c o m -
p l e t a m e n t e I n n c t ' i a ' e s . se a c o m o d a r á n 
a l c a m b i o y t r a s l a d a r á n l a e s c e n a d e 
«ms t r i u i r í o s . U n v e n c e d o r d e l o s v i e -
í o s t o r n e o s c a n a r i o n u e d e , s i n v i o l e n , 
t a r s e m u c h o , d e j a r l a a g a r r a d a c u e r -
po a c u e r p o y t o r n a r l a p e l o t a . L o 
Tríalo es n n e e s o s P i é r d e l o s e x ó t i c o s , 
a p e n a s i n i c i f d o s . t a m b i é n d e c a e n . Y 
d e c a e n p ^ r l!»s n r o n l a s c a u s a ? o u e 
h a n n e r v » r t i ( , « > e l e s p e c t á c u l o d e l a s 
lucha*; . L a m a K fe s e e n t r o n i / s j r o n -
v i r t i e r y l o e n n e T o H o l o q u e -nn d e b e r í a 
s e r qfno e ^ u e l a de v í o r o r f í s i c a v e s -
• o e c t á c u l o d e s l n + e r e s a d o . L o s í ó ^ e n e s 
v i r a d o r e s s e v a l e n de ¡ l í c i t a s a r t i m a -
ña-'!, l o s rart .* 'dar ios r e e n a r d e c e n 
H a s t i l a i n i r s t i c i a v e l i n s u l t o , v l a s 
r a r t i d a s F U f l e n t e r m i i r a r en v e r g o n - ¡ 
r o s o i d e ^ r d ^ e 5 . ^ ^ d o s r r í t o ^ r a i 
d'e s e e n t i e n d e ; t o d ^ s s e n r o c l a ^ a n ! 
v e n c e d o r a , n a d i e io o.s e n r e a l i d a d . ' I 
* * * i 
TTl t ímamprni te s e h a n V c h o a l r m n a s í 
t e - ' t e t i v a s d e r e s + a u f H ó n ^ la l u c h a 
c a n a r i a , a q u í v e n T e n e r i f e . S e h a 
rr>n+^^f^'l'x 9 lr»e •nnco'S b u e n o s c u l t i -
^ n t e r f l w ^ «1 n i ARTO T̂T T7A~M \ i 
S r i R I Ñ A y a n u n c í e s e en e] D I A R I O D l i I 
s a f i o s . E l p ú b l i c o c o m o y a d i j e , n o l 
h a r e s p o n d i d o a l r e c l a m o . L í i f i e s t a ! 
s o l o h a s e r v i d o p a r a e v i d e n c i a r e l i 
d e c a i m i e p t o en q u e s e h a l l a y p a r a 
p r o v o c a r d i s p u t a s s i n f i n s o b r e e l 
a s u n t o , y s o b r e l o s m e d i o s de r e g e -
n e r a r a q u e l l a . 
R e s t a n l u c h a d o r e s p o d e r o s o s , p e r -
t e n e c i e n t e s a l a n u e v a g e n e r a c i ó n ; n o 
p o c o s s e h a n reve l iado l l e n o s d e e n t u -
s i a s m o y d e b r í o s . L o q u e f a l t a e n 
a b s o l u t o es e l a m b i e n t e . N u e s t r o p u e . 
b l o c a r e c e de s e n t i d o c o n s e r v a d o r y 
v e d e s a p a r e c e r s i n p e n a u n o de l o s 
r a s g o s m á s b e l l o s y m á s t í p i c o s de 
s u s p r i m i t i v a s c o s t u m b r e s , s í s e v a 
b o r r a n d o s u f i s o n o m í a o r i g i n a l . 
¡ L á s t i m a g r a n d e ! N u e s t r a l u c h a 
a b u n d a , e n l a n c e s » e x t r a o r d i n a r i o s . E n 
o c a s i o n e s u n p i g m e o b r e g a a f a n o s a -
m e n t e c o n u n g i g a n t e , y e s t e c a e d e -
r r i b a d o y v e n c i d o p o r q u e a q u e l , v i é n . 
d o l é m u y i n f e r i o r e n r e c u r s o s f í s i c o s 
le a v e n t a j a e n c o r a j e y a u d a c i a , e n 
u n a c u a l i d a d q u e los d e l o f i c io d e s i g -
n a n c o n u n a p a l a b r a s o l a : c o r a z ó n . 
L a s l u c h a s m á s e m p e ñ a d a s , m á s mo-
v i d a s , m á s i n t e r e s a n t e s , r e s u l t a n , c o -
m o se c o m p r e n d e r á a q u e l l a s q u e so 
r e a l i z a n b a j o t a l d e s e q u i l i b r i o a p a -
r e n t e , r e s u e l t o e n v e r d a d e r a a r m o n í a . 
L a f u e r z a p r i m a s o b r e e l d e r e c h o , s e -
g ú n l a f r a s e b i s m a r c k n i a n a ; p e r o n o 
p r e v a l e c e , ñ o r lo c o m ú n , e n n u e s t r o s 
j u e g o s a t l é t i c o s s o b r e l a s s o r p r e s a s 
d e l i n g e n i o , l a s o s a d í a s de l v a l o r y 
1?ÍS f o g o s i d a d e s d e l I n e t i n t o d e f e n -
s i v o . 
. T i e n e n u e s t r o g r a n " s p o r t " i s l e ñ o 
s u e s p e c i a l t e r m i n o l o g í a , s u j e r g a , 
s u v o c a b u l a r i o , q u e c o n s t i t u y e n l a 
c a r a c t e r í s t i c a p r o f e s i o n a l , c o m o en 
l a t a u r o m a q u i a . U n t o r e r o , s i n e m -
b a r g o , en n a d a se a s e m e j a a u n l u c h a -
d o r ; l e es o p u e s t o , c o n t r a r i o . E l t o r e -
r o j u e g a c o n e l a n i m a l f i e r o y lo b u r -
l a , p e r o d e s a r r o l l a poco e s f u e r z o 
m u s c u l a r ; el l u c h a d o r d i s t i e n d e s u s 
m ú s c u l o s c o m o t i r a n t e s cuerd'a.s a l 
m i s m o t i e m p o q u e p o n e en t o r t u r a 
s u raagin. p i a r a e s q u i v a r , e n u n a 
" a g a r r a d a " c u e r p o a c u e r p o , g o l p e s 
y a ñ a g a z a s d e l c o n t r i n c a n t e . E l T o r e -
ro s u e l o s e r en lo c o r p ó r e o , u n t i p o i 
m e z q u i n o , d e s m e d r a d o , p o b r e ; e l l u c h a I 
d o r es . p o r l a i n v e r s a , u n b e l l o e j e m - I 
p i a r d e r a z a , rico en e n e r g í a s f í s i c a s . I 
E l t o r e r o p r a c t i c a u n a r t e c o m p l i c a -
do y T H n t o r e s c o a f i n de d o m e ñ a r l a ' 
a n i m a l i d a d c i e ^ a de su a d v e r s a r i o , e l 1 
t o r o ; el l u c h a d o r c o m p i t e c o n u n se-1 
m o j a n t e , c o n o t r o h o m b r e , p r o c u r a n - | 
do I g u a l a r c o n d i c i o n e s en u n a b e l i - 1 
g o r a n c i a n o b l e y r a c i o n a l . P o r ú l t i . ! 
m o . l a f i e s t a t a u r i n a es f i e s t a d e s a n - I 
g r e . y n u e s t r a v a r o n i l f i e s t a c a n a - j 
r í a e s g a l l a r d a c o m p e t e n c i a d e l p o d e r | 
h u m a n o s i n r e s u l t a d o s c r u e n t o s . E l | 
m a v o r d e t e r i o r o ('•-} u n a l u c h a d a s u e l e i 
c o n s i s t i r en q u e u n a t l e t a c a i g a c o n 
n o c a f o r t u n a y r e c i b a u n m a l p o r r a . , ' 
z o . . . 
I r " l u c h a " , b i e n o r ^ a n í ^ a d a . e n n o -
b l e c i d a , m a n t e n i d a a l a a l t u r a d » s u s 
n r e s t i g í o s t r p d i c i m a l e s , e s un p j e r c i -
c i c i o d u c a r l o r v f ^ r ^ a l c e ^ o v o u e r e -
c u e r d a a u n q u e d e l e j o s , l a a l t i v a d i g -
n i d a d de los Jnofros O l í n r m c o s . r e s u -
c ' t a d o s en n n e s t r a é n e c a . N o e s ^ e ' é . . 
n i c o n r e c i s " m e n t e e l temnaoue de l o s I 
n a l p ^ f r e s d e n u e s t r o t o r n e o , n i en ! 
r n e o ^ o c i r c o s e r e s n i r a la. a t m ó s f e r a I 
^e A t e n a s : u p r o h ^ v ciento s e n t i d o 
" c i á ^ c o " e r v e r t a s d u r a s v r r a l l a r d a s 1 
c o n t i e n d a s oue e x a l t a n l a n ó r m m l l - ' 
d a d . oue c o n s a ^ - a n a m e n u d o l a v i o - i 
tor ia . di» l a i n t e l i g e n c i a s o b r e l a f u e r . I 
ré brutta. 
m e r o n l ' c a v á 
n a c i o n a l c ede e n b e n e f i c i o d e los g a -
n a d e r o s , no de i a g a n a d e r í a ; n i m e -
n o s a ú n d e l p u e b l o e s p a ñ o l , q u e no 
s e b a r b a r i z a ; n i . f i n a l m e n t e y m u c h o 
s e e d u c a p o r t a l e s m e d i o s , s i n o q u e 
m e n o s , d e l o s l i d i a d o r e s q u e p a r a g a -
n a r s e l a v i d a d e s a f í a n s i n g l o r i a a 
m u e r t e y s e r e s t a n a l t r a b a j o d e l o a 
o f i c i o s y p r o f a s i o n e s d o n d e p o d r í a n 
c o n q u i s t a l a h o n r a i n d i v i d u a l y a c r e ^ 
c e r l a g e n e r a l r i q u e z a . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z 
R u * o s 
 r e r e m nue '"-ual t r i n c o , i 
v a n n m a y o n l o g r a en l a s l i d i a s i 
4piii-in?,s. < T - r f 0 . e l W ^ r r , frice ¡ 
1 . , - i j lo , . !„ -Tvrn. "1 pn+nnTMrnientO v ' 
0l 0>-'-'vV> h u m a n a s /-cn+rq la h e s t i i I 
r - e » ^ TrencA: m ^ s !•> -nar f id i r e s u m í | 
oTOrmom^n+o d ^ - n r r . n o r r i V r o ^ fr.] 
VAmb'*'» n o >>i «••Mr, f -vrmado n a r a l u -
« V a r ' W r r n i s t o " " « n la b e s t i a s fno 
w V o i - « o n «m W t i ; , o - o o i a , n u e 
r.ue c o n s t i + n v e w n n e g a c i ó n de l a r a -
in¡i|ii|i|lifittiiiiiti;iyp[LiiimiiKiiiiiiiBi^,iil!r^-^-nTrr^^ 
P E L E L E S 
M A R C A 
M A R A T H O N 
C a m i s e t a y c a l z o n c i l l o 
e n u n a s o l a p i e z a -
L a r o p a i n t e r i o r a d e c u a d a p a r a p a í s e s c á l i d o s ; l a m á s 
f r e s c a , l a m á s H g e r a y l a m á s c ó m o d a . 
E n v e z d e l a n t i c u o p r o c e d i m i e n t o e n q u e l a f a l d a d© 
l a c a m i s e t a b a j a n d o h a s t a l o s m u s l o s y e í p e t o d e l c a l z o n -
c i l l o e n v u e l v e n el v i e n t r e e n t r e s t e l a s h a c i é n d o l o s u d a r , se 
u s a r á n l o s f r e s c o s p e l e l e s de u n a s o l a t e l a l i s a d e a r r i b a 
a b a j o , f á c i l e s de q u i t a r y p o n e r , c ó m o d o s d e l l e v a r y b a -
r a t o s de p a g a r . 
A m e n o s t e l a , m e n o s c a l o r y m e n o s c o s t o . E l p e l e l e , 
s i e n d o m e j o r , c u e s t a m e n o s . E l q u e lo p r u e b a lo u s a 
s i e m p r e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s f i n a s . 
C 4 1 1 2 a l t 5 t — 2 2 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E I S 
L e s m e j o r e i q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b ^ t p o r l a p u r é s * 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o ¿ g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S i 
B A R A T I L L O , 1 . 
G O N Z A L E Z y S U A R E Z . 
H A B A N A . 
JUUO 2 2 P E I 9 l g D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
r e p r e s o i t a u j e s 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
D E L D O C T O R 
C a r l o s R o c a y C a s u s o 
P o r 
¿ E s t á cansada de tomar d r o g a s s in resu l tado? 
los procedimientos mfts uiodernos, se c u r a n las siguientes enferme-
tdcs ; E^n'cñi iñVento , ' colitis, d iarreas , malax digestiones, Insomnio, dolores 
de cabeza> neuralg ias , neunistcnlH, jmImitaciones, diabetes, esteri l idad, en-
fermedades de los rifiones, h í g a d o , e s t ó m a g o , varices , p é r d i d a s seminales, 
a S m í > e s t r u c c l ó n de t c I I o s , v e r r u g a s , granos , manchas en la piel, c i ca tr i -
ces, hemorroides, etc. , . ^ 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura de los trastornos y enfermedades propias en 
la m u j e r ; trastornos en el periodo, p e r í o d o dokoroso, f lujos , etc. 
Tratamiento especial p a r a engordar . 
I n s t a l a c i ó n completa para el tratamiento de la arter lo esclerosis, pa-
r á l i s i s , reumatismo y obesidad. 
B a ñ o s t u r c o s , r u s o s , d e l u z y c a l o r , E l e c t r i c i d a d m é d i c a y m a s a j e s 
C A M P A N A R I O N U M E R O 140, D E 1 A 4. H E L E F O N O : A-7511 
L a s s e ñ o r a s s e r á n a t e n d i d a s p o r u n a N u r s e . 
C 4 0 0 0 
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Un importante... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
de s e i s m i l p e s o s m o n e d a o f i c i a l p o r 
c a d a k i l ó m e t r o de l i n c a c o n s t r u i d o . 
E s t a s u b v e n c i ó n s e r á a b o n a d a p o r 
s e x t a s p a r t e s a n u a l e s e n l a m i s m a 
f o r m a q u e se s a t i s f a c e a l a s d e m á s 
l i n e a s s u b v e n c i o n a d a s p o r l a L e y de 
5 de J u l i o de 1906 . 
A r t i c u l o 4 o . — L o s t r a b a o j s do 
c o n s t r u c c i ó n de e s t a l í n e a d e b e n c o -
m e n z a r s e , p o r a m b o s e x t r e m o s a n 
t e s q u e t r a n s c u r r a u n a ñ o de l a p r o . 
m u l g a c i ó n de e s t a L e y y d e b e r á n e s -
l a r t e r m i n a d o s a l o s t r e s a ñ o s de 
h a b e r s i d o c o m e n z a d o s . 
A r t i c u l o 5 o . — " T h e C u b a n C e n t r a l 
E a ü w a y s L i m i t e d , " q u e d a o b l i g a d a 
a l t r a n s p o r t e g r a t u i t o do l a c o r r e s -
p o n d e n c i a y p e r m t i i r e l u s o de s u s 
p o s t e s , p a l i a los h i l o s t e l e g r á f i c o s o 
t e l e f ó n i c o : ; d e l G o b i e r n o de l a R e . 
p ú b l i c a de C u b a ; t a m b i é n q u e d a o b l i -
g a d a , a t r a n s p o r t a r e n e s t e t r a y e c t o , 
l a s f u e r z a s a r m a d a s de l a N a c i ó n y 
los f r u t o s m e n o r e s c u l t i v a d o s d e n t r o 
de e s t a z o n a , c o n e l c i n c u e n t a p o r 
c i e n t o de r e b a j a , s o b r e l a s t a r i f a s 
q u e a l ) i r i g e n . 
A r t i c u l o 6 o — " T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i h v a y s L i m i t e d , " c u m p l i r á a ^ s u s 
e f e c t o s c e n t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s 
de l a O r d e n n ú m e r o 34 d e l C u a r t e l 
G e n e r a l , D e p a r t a m e n t o de C u b a 
d e l e x t i n g u i d o G o b i e r n o I n t e r v e n t o r , 
de 7 de F e b r e r o de 1902 . 
A r t í c u l o 7 o . — E s t a L e y s u r t i r á s u s 
e f e c t o s t a n p r o n t o s e a p u b l i c a d a en 
la G a c e t a O f i c i a l de l a E c p ú b l i c a -
S a l ó n de S e s i o n e s de l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s a s i e t e de J u l i o de 
m i l n o v e c i e n t o s d i e z y s e i s . 
( f ) . M i g u e l S u á r e z ; R i c a r d o C a m -
p o s ; J o s é R . C a n o ; J u l i o C . d e i C a s -
t i l l o y M a n u e l V i l l a l ó n V e r d a g u e r . 
" E s c o p i a p a r a r e p a r t i r a l o s s e ñ o -
r e s R e p r e s e n t a n t e s , 
E l S e c r e t a r i o , 
E n r i q u e R o i g . 
L a d e r o g a c i ó n d e l a p a r t a d o t e r c e -
r o d e l a r t í c u l o p r i m e r o de l a L e y de 
5 d e J u l i o d e 1906 , es n e c e s r a r i a , p a -
r a que l a r i c a e i m p o r t a n t e z o n a do 
M a n i c a r a g u a , t e n g a c o m u n i c a c i ó n 
c o n e l r e s t o de l a I s l a . 
E l g r a n d e s n i v e l q u e e x i s t e e n t r e 
C i e n f u e g o s y M a n i c a r a g u a , l o s ríos 
C a u n a o , A r i m a o y H a n a b a n i U a y 
o t r a s c i r c u n s t a n c i a s t o p o g r á f i c a s , c u -
y a e x p o s i c i ó n n o s e r í a p r o c e d e n t e en 
e s t e a r t í c u l o , h a c e n i r r e a í i z a b l e l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a v í a d i r e c t a de 
C i e n f u e g o s a M a n i c a r a g u a , t a l c o m o 
ee o r d e n ó e n l a L e y d e l 5 de J u -
l i o c i t a d a . 
E l n u e v o t r a z a d o , a p a r t e d e s e r 
m á s e c o n ó m i c o p a r a e l E s t a d o , es 
i m á s p r a c t i c a b l e p a r a l a C u b a n C e n -
j t r a l - P a r a e l p a í á e s a l t a m e n t e b e . 
I n e f i c i o s o , p o r q u e n o s o l o f a c i l i t a e l 
• ' r a n s p o r t e de l o s f r u t o s de l a s v a -
l i o s a s f i m r a s que a t r a v i e s a , s i n o t a m -
b i é n p o r q u e e s t a b l e c e u n a r á p i d a y 
s e g u r a c o m u n i c a c i ó n e n t r e l o s p o . 
b l a d o s S a n F e r n a n d o ; O j o d e A g u a ; 
C u m a n a y a g u a ; B a r a j a g u a ; E l H o y o 
y L a M o z a , c o n C i e n f u e g o s , q u e t r a e -
r á c o m o c o n s e c u e n c i a e l p r o g r e s o y 
a d e l a n t o de e l l o s . 
C o n l a s u b v e n c i ó n a C u b a n C e n -
t r a l , d e « e i s m i l p e s o s p o r k i l ó m e t r o , 
s u b v e n c i ó n q u e c o n s i d e r a m o s e x i g u a 
( A n t i g u o d e I n e l á n ) . 
U B R O A J E S BE L U J O , E R T I E I M S . B 9 B j l | 
BAUTIZOS, ETC. 
C O R S I N O F E R N A N D E X . 
d a d a l a I m p o r t a n c i a de e s t a v í a . s e 
a b r e a l c o m e r c i o u n a m u y i m p o r t a n -
t e y r i c a z o n a y s e f a v o r e c e d i r e c . 
l a m e n t e a n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s , to 
da. v e z q u e se i m p o n e a ¡ a C o m p a -
ñ í a a u b v e n c i o i t a d a , u n a i m p o r t a n t e 
r e b a j a d e f l e t e a f a v o r d e l o s f r u t o s 
d e los c u l t i v o s m e n o r e s , q u e p o r e s . 
t a l í n e a fie t r a n s p o r t e n . 
A n t e e s t e P r o y e c t o de L e v , e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , f e l i c i t a a s u s 
a u t o r e s . 
a la. 
P A M E S TERMINADOS 
0 I S P D E O T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
P . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . 
L E F O N O F - 3 1 3 3 . . 
T E . 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
8AFML GIRALT SALETA 
A n t i g u o e m p l e a d o d e l a F á b r i c a d e 
H i e l o y C e r v e z a " L a T r o p i c a l . " 
H A F A L L E C I D O 
L a q u e s u s c r i b e , s u ( d e s c o n s o l a d a 
v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e i de los 
d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a a l a s p e r -
s o n a s de s u a m i s t a d c o n c u r r a n a l a 
Q u i n t a de | S a l u d d e l a A s o c i a -
c i ó n de D e p e n d i e n t e s , h o y , a l a s 4 
d e l a t a r d e , p a r a t r a s l a d a r s u c a -
d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; p o r 
c u y o f a v o r v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a -
d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 2 de J u l i o d e 1916 
J o s e f a G o n z á l e z , V i u d a de G i r a l l . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tor lzac icwkcs m a l é v o l a s c o n t r a e l are-
n c r a l G u v ' . m á n , b a y i s t a ; so d i s g o s t ó 
y no se J i i z o n a d a p o r a t r a e r l e a l 
d o c t o r Roft>ainas_ q u e e r a e l z a y i s t a 
ó e m a y o r s i g m i f i c a c i o n y p o p u l a r i d a d 
d e O r i e n t o . P a r e c e q u e lo r a z z i a no es 
c o n t r a e l z a y i s m o , s i n o c o n t r a Z a -
y a s , y q u i e n a s e g u r a q u e c u a n d o e s -
t é Z a y a s so lo y s i n n i n g u n o d e s u s 
i n c o n d i c i o n a l e s , ¿ n o t r a t a r á n d e c a n -
s a r , d i s g o s t a r o m o l e s t a r a l p r o p i o 
d o c t o r Z a c y a s ? E s t o lo d i g o c o n todo 
ol d o l o r .de a l m a , y o q u e h e p r e s e n -
d a d o en e s ta h i s t ó r i c a c a s a t o d o s 
ios tr iunfa"? d e l d o c t o r Z a y a s . E s u n 
s o l q u e estd e n si» o c a s o . 
• , 
E l d o c t o r A g u s t í n R o m e r o p u b l i c ó 
u n a c a r t a a y e r , q u e d i c e : 
" E l g e n e r a l A s b e r t y l o s a m i g o s 
q u e v e n i m o s l a b o r a n d o en f a v o r de 
l a c o a l i c i ó n a s b e r t i s t a c o n s e r v a d o r a , 
c o n t i n u a m o s l a s g e s t i o n e s e m p e z a -
d a s e s p e c a n d o q u e m u y p r o n t o s e r á 
vn h e c h o l a c o a l i c i ó n . 
l^a r e e í e c c i ó n d e l g e n e r a l Meno'. 'al 
bi e s t i m a m o s u n a n e c e s i d a d p a t r i ó t i -
c a y e i g r n e r a l M e n o c a l s e r á p r e s l -
c e n t e y loe a s b e r t i s t a s e s t a r e m o s h o y 
en e l m i s m o l u g a r q u e e n 1912 ." 
D i c e m lo s h e r n a n d i s t a s q u e se 
r e u n i r á n e s t a n o c h e , l a d i s i d e n c i a 
m á s i m p o r t a n t e d e l l i b e r a l i s m o : 
" E s t a m o s a l l a d o d e c i d i d a y l e a l -
m e n t e d e l a r e e l e c c i ó n d e l g e n e r a l 
M e n o c a l . E s t a n o c h e se e f e c t u a r á u n 
i m p o r t a n t e a c t o c o n r e p r e s e n t a n t e s 
c o n s e r v a d o n e s " . 
D i c e n l o s a s p i a c i s t a s : 
" N u e s t r o s n ú c l e o s de l i b e r a l e s v o -
t a r á n ]a c a n d i d a t u r a de los g e n e r a l e s 
M e n o c a l - M i 5 ñ e z . 
D i c e n l o s l i b e r a l e s i n d e p e n d i e n t e s : 
" S o m o s p a r t i d a r i o s de l a c a n d i d a -
t u r a M e n o c a l - U ú f í e z " . 
D e c l a r a n los l i b e r a l e s p r o v i n c i a l e s 
de O r i e n t e , y l o s l i b e r a l e s r e e l e c c i . v 
n i s t a s de O c c i d e n t e : 
" L a c a n d i d a t u r a p r e s i d e - i c i a i de los 
g e n e r a l e s M e n o c a l y N ú ñ e í es l a s a l -
v a d o r a d e l p a í s " . 
D u e g o ; 
L a c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l de los 
g e n e r a l e s M e n o c a l y X ú ñ e z e s t á r e -
t m l t a n d o u n a c a n d i d a t u r a n a c i o n a l . 
I n a c o m u n i c a c i ó n d e l d o c t o r R i -
c a r d o Dol;:^ p r e s i d e n t e d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r X a c i o n a l . 
" H a b a n a , J u l i o 21 de 1916. 
S r . A n t o n i o P a r d o S u í l r e z , P r e s i -
d e n t e de l a J u n t a M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a -
c i o n a l . 
P r e s e n t e . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : L a s p e r s o n a s 
j q u e t r a t a b - i n a c e r c a de l a c o n v e n i e n -
i c i a d e u n a c o a i ' i c i ó n e l e c t o r a l m u n i -
, c i p a l en es te t é r m i n o , h a n c o n v e n i -
do, y yo h e r e s u e l t o e n c o n s e c u e n -
! c í a c o m o J e f e d e l P a r t i d o , q u e d i c h o 
p a r t i c u l a r , c o n f o r m e a lo c o n s i g n a d o 
e n a c u e r d o d e l C o m i t é E j e c u t i v o de 
la J u n t a X a c i o n a l , es de l a c o m p e -
t e n c i a de l a J u n t a M u n i c i p a l ^ d e s u 
d i g n a P r e s i d e n c i a y e n v i r t u d ' de to-
do e l lo , s u p l i c o a u s t e d c o n v o q u e a 
c e c e fec to , l a r e f e r i d a j u n t a . 
E s e l d e s e o d e todos y m u y e s p e -
c i a l m e n t e de n u e s t r o s c a n d i d a t o s a 
la P r e s i d e n c i a y V i c e p r e s i d e n c i a de 
/ a R e p ú b l i c a y d e l q u e s u s c r i b e , que 
e s a J u n t a p r o c e d a c o n a b s o l u t a l i -
b e r t a d de a c c i ó n , c u a l c o r r e s p o n d e a 
l o s o r g a n i s m o s de u n P a r t i d o l e g í t i -
m a m e n t e o r g a n i z a d o y ^ c o n s c i c n t e i r en 
te d e m o c r á t i c o ; e n e l que , l e j o s de 
p r e d o m i n a r n i n g u n a c l a s e de d i c t a d u -
r a , s o n a u t ó n o m o s s u s ó r g a n o s o í i" 
o l a l e a . 
D e m á s e s t á , p o r ú l t i m o < r e c o n o c í - , 
do c o m o es s u p a t r i o t i s m o y a m o r a l 
P a r t i d o , q u e le l l a m e s u a t e n c i ó n r e s -
pec to a q u e ese p r o b l e m a t i e n e p a -
r a l i z a d a l a c a m p a ñ a e lectoral ' , y que 
é\ p e o r d e los m a l e s q u e de é l p u e d e 
d e r i v a r s e es q u e se r e t a r d e s u r e s o -
V a o . * ? 
i 
7 / 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o e s a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o s e e m p i e z a a t o m a r . 
S a p a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
D E VENTA E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 91 . 
Ü 
S u m a r i o d e l n ú m e r o 2 5 
p u e s t o h o y a l a v e n t a 
P a r l a d a . L i c e n c i a d o J o s é A F i 
e l h o m b r e de C i e n f u e g o s ' 
T e x t o . — A ) m a r g e n d e l t r i c e n t e n ^ 
L a t r a s c e n d e n c i a i d e a ' del o 0 
j o t e , p 0 r R o b e r t o B l a n c o T o r ^ 
E l s u b m a r i n o " D e u s c h l a n d ' ' 
m i a m i g o L u i s F e l i p e R o d r f 
g u e z , p o r L . F r a u M a r s a l — T r 
d i c i o n e a c u b a n a s , O r d e n o v man 
do. p o r A l v a r o d e l a I g í j ^ 
A s p e c t o s de l a g u e r r a . L a d p . 
s e v e r a n c i a f r a n c e s a p o r U n H 
p l o m á t i c o n e u t r a l . E l dolor X 
P r o m o t o o p o r L u i s F e l i p e R o d í 
g u e z . N u e s t r o s p r o b l e m a s econó 
m i c o s . L a R i q u e z a m i n e r a 
I . S . P a d i l l a . C r ó n i c a L a ' h o S 
de l a s b o d a s , p o r E n r i q u e F o n 
t a n ü l s . — S e l e c c i o n a n d o p a r a el 
H o g a r , p o r E s t e l a A r z a . L o S 
s a j e s n e u r ó t i c o s p o r H é c t o r P q 
v e d a . I m p r o v i s a c i ó n p o r J o s é de 
F r a n c o . 
G r a b a d o s de a c t u a l i d a d . E l submari -
no " D e u s t c b l a n d " , e n t r a n d o en 
B a l t i m o r e . R e t r a t o de s u comatu 
dajute , c a p i t á n K o e n i n g . Debut 
de P r u d e n c i a G r i f f e l e n e l Nacio-
n a l . U n r e t r a t o . E l r e l l e n o de 
l a c a l e t a . E s t a d o a c t u a l de las 
o b r a s . P e r s o n a l t é c n i c o de las 
m i s m a s . C o l o c a c i ó n de i pr imer 
b l o q u e de c e m e n t o . E l submarino 
c u b a n o y s u i n v e n t o r haciendo 
p r u e b a s en C a s a B l a n c a . Los 
p r o g r e s o s de l a r a z a de color: 
R o m e r í a d e l c e n t r o de cocheros! 
L a f i e s t a s p o r t i v a de l domineo 
e n e l " G l o r i a T e n n i s C l u b " . Los 
p e r i o d i s t a s a m e r i c a n o s e n l a So. 
c r e t a r í a de^ A g r i c u l t u r a . B a n q u e l 
te a é s t o s en M i r a m a r . L a s - r e ! l . 
q u i a s d e l M a i n e : C a s e t a donde 
desde e s t a s e m a n a &© l a s guarda. 
L o s c h a u f f e u r s : B a n q u e t e a sil 
P r e s i d e n t e . D o s a s p e c t o s de la 
f i e s t a . L o s c a m b i o s e n e l E j é r -
c i t o N a c i o n a l . E l estudiante 
A r n o z " d e c a p i t a d o " e sco larmen-
te . A l q u e t o q u e a m i m a d r e lo 
m a t o . . . . — C o n s t i t u c i ó n de la 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l . E l futuro 
C a p i t o l i o . L a v e l a d a ú l t i m a de 
los e s p i r i t i s t a s , e n M a r t í . Cam-
p e o n a t o s o c i a l d e b a s e b a l l : el 
j u e g o d e l d o m i n g o ú l t i m o . (4 
f o t o g r a f í a s ) L a s f i e s t a s de la 
C o l l a de S a n M u s . L o s l iberales 
y s u f u t u r o g o b e r n a d o r . Pres iden 
c í a d e l b a n q u e t e a B a l c e l l s . E l 
c u l t o de A r r o y o A r e n a s . Rome. 
r í a de los v i e r n e s . 
C a r i c a t u r a s : S e m a n a C ó m i c a , por G. 
S u á r e z . R e f l e x i o n e s d e Nonato 
el b a r b e r o , p o r P l a n a s . V íc tor 
M u ñ o z p o r S i r i o . 
N o t a s d© a r t e . — B u s t o d e D o n Qui-
j o t e , e n m a d e r a . N u e s t r o s cola-
b o r a d o r e s , M r . F r a n k Planas , 
ote. 
C i n c o c e n t a v o s e n t o d a l a R e p ú b l i -
c a . 
18120 
ALPARGATAS 
C O N R E B O R D E 
t r - l 1 .143? 
A G U L L Ó 
Fáliríca de Coronas F i e b r e s 
d e R O S y C í a , . 
Sol, n É . íflríelétoiifl A-5IÍ1 _ 
E s t a b l o " M o s c o u ' ' 
C a r r m i j e » d e L u j o d » 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
Z a n j a , 1 4 2 . T o L A - 8 5 2 8 . A l m a -
c é n ; A . 4 6 8 6 . H a b a n a . 
E L P U F R T O D E L M Ü S E L 
N o c a b e d u d a y a . E n b r e v * . s«r& 
• I M u a e l u n o de los p r i m e r o » p u e r t o s 
ea p a ñ o l e s . 
£ 1 q u e d u d e p u e d e e n t e r a r s e de s u 
e n o r m e t r á f i c o e n l a r e v i s t a " A s t u -
r i a s , " q u e p u b l i c a s e m a n a l m e n t e . 
¿ C ó m o ? A n d a . D i o s . S i L s c r i b l í n d o s e 
a e l l a e n P r a d o , 10 3, o e n e l A p a r -
t a d p _ 1 0 5 7 . 
l u c i ó n ; p o r lo q u e c o n v i e n e q u e l a 
r e f e r i d a J u n t a s e a c o n v o c a d a a l a 
m a y o r b r e v e d a d . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . — ( f ) R J o a r -
d o D o l z . " 
L o s u n i o n i s t a s de Regrla e s t á n a r -
m a a l b r a z o . 
A y e r n o s e n t e r a m o s q u e l o s l i b e -
r a l e s u n i o n i s t a s de R e g l a , e n su 
bi'ok c o a l i c i o n i s t a c o n los d i s t i n t o s 
e l e m e n t o s l i b e r a l e s d e l t é r m i n o ; h a n 
a c o r d a d o d i r i g i r u n . m a n ü f e s t o a l 
p u e b l o ' 
I n t e r e s a d o s e n coaiocer lo q u e do 
c i e r t o h u b i t r a ; nos p u s i m o s e n co- , 
m u n i c a c i ó n c o n e l d o c t o r A n i t o n i o 
B o s c h c a n d i d a t o a l a A l c a l d í a , L a 
n o t i c i a se c o n f i r m ó ; p u e s n o s d i ó a 
c o n o c e r n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o 
B o s c h , qUe c i e r t a m e n t e , se i m p r i m e 
el m a n i f i e s t o , en el c u a l se d a a c o -
n o c e r los f u n d a m e n t o s de los u n i o -
n i s t a s de K e g l a ^ p a r a e x i g i r e l c u m 
p l i m i e n t o de l a s b a s e s un' . f i cadoras . 
p u e s t a s e n d e m o r a c o n a r g u c i a s y 
s u b t e r f u g i c s p a r a f o r z a r los d e r e c h o s 
i r r e b a t i b l e s , q u © a s i s t e n a s u s c o -
r r e l i g i o n a r i o s . 
E n este d o c u m e n t o , se h a c e c o n s 
t a r — l o e s t a b l e c i d o p o r Ifis b a s e s e n 
l o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s d e l a P r o -
v i n c i a — a l r e c o n o c e r e l d e r e c h o de 
p o s t u l a c i ó n de a l c a l d e a l d e l o s p a r 
t idos q u e h u b i e r a n o b t e n i d o m a y o r n ú 
m e r o de v o t o s e n l a s e . 'ecciones p a s a -
d a s , y q u e c o m o s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n 
o f i c ia l d© l a J u n t a E l e c t o r a l d e R e -
gla , s e a c r e d i t a b a q u e l o s U n i n i s t a s 
h a b í a n o b t e n i d o 1884, y l o s Z a y i s t a s 
n o h a b í a n s a c a d o n i n g ú n v o t o — e n 
c u y o c e r t i f i c a d o se h a c e c o n s t a r q u e 
los Z a y l s t n s no s a c a r o n n i n g ú n c o n -
c e j a l , y no o b s t a n t e lo t e r m i n a n t e 
q u e r e s u l t a p a r a l o s i n t e r e s e s de los 
u n i o n i s t a s l a d e c l a r a c d ó n p o r l a C o -
m i s i ó n e n c a r g a d a , y no se r e s u e l v e 
e n c o n c r e t o , d a n d o ."ugar a q u e so 
c o n f u n d a n n o m b r e s , a s p i r a c i o n o f » , 
p r o c e d i m i e n t o s y p r i n c i p i o s , L a A ^ a m 
b l e a U n i o n i s t a , de a c u e r d o c o n l^a 
e l e m e n t o s l i b e r a l e s q u e i n t e g r a n l a 
c o a l i c i ó n i'ocal, h a c e n p r e s e n t e — q u e 
no a c e p t a r á n n a d a que n o s e a lo 
a c o r d a d o , m a n t e n i e n d o firme e l p r o -
p ó s i t o de c o n c u r r i r a l a s e l e c c i o n e s 
de 1 de N o v i e m b r e . 
E l d o c t o r B o s c h c o n f í a e n l a r e c t i -
t u d d e l g e n e r a l M a c h a d o p a r a i m p e -
d i r c o m p o n e n d a s e n l a a p / i c a c i ó n J o 
l a s b a s e s — y no se o c u l t a e n m a n i f e s -
t a r s u c o m p l e t a s e g u r i d a d de t r i u n -
f a r e l d í a p r i m e r o d e N o v i e m b r e c o n 
o s i n u n i f i c a c i ó n . 
E n t i e n d e i g u a l m e n t e el d o c t o r 
B o s c h i n t e r p r e t a n d o el s e n t i r de s u s 
c o r r e l i i g o n a r l o s , q u e de n o c u m p l i r -
se l a s b a s e s — o n e g a r l e a ios U n i c i s -
t a s d e Reg lo , e l d e r e c h o q u e l e s a s i s -
te d e n t r o de l a u n i f i c a c i ó n , q u e d a r á n 
d e s l i g a d o s de todo c o m p r o m i s o p a r a 
Ja p o l í t i c a p r o v i n c i a l n a c i o n a l . 1 
N o s o t r o s t r a s m i t i m o s lo a n t e r i o r 
a t i t u l o de i n f o r m a c i ó n , no d e j a n d o 
de s e ñ a l a r , l a d i f í c i l s i t u a c i ó n p a r a 
los p r o p ó s i t o s u n i f i c a d o r e s q u e p u e d e 
o r i g i n a r e l " c a s o d e R e g l a " . 
E l g e n e r a l E r n e s t o A s b e r t h a r e -
c i b i d o d e P i n a r d e l R i o u u m e n s a j e 
de a l h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l p o r p r e s t i -
g i o s o s e l e m e n t o s d e a q u e l l a p o b l a -
c i ó n ©a l a q u e s e g u i r á n , c u a l q u i e r a 
q u e s e a , l a d e c i s i ó n p o l í t i c a q u e s i g a 
el i l u s t r e e x - g o b e r n a n t e . L a s u s c r i - i J o s é M a r i n o 
b e n l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
D o m i n g o O r t e g a , B e r n a r d i n a J o r -
d á , B o n i f a c i o R o d r í g u e z , H i p ó l i t o 
N ú ñ e z , E m i l i o S a l a z a r , S a l o m é R e i -
n ó s e , V i c e n t e O r t e g a , D o m i n g o R e i -
uoso , A g a p i t o R e i n o s o , J u a n D e l g a -
do , C a r l o s P é r e z , J u a n D e l g a d o , M a r -
c o s C a r l o s , M a n u e l C a r l o s , N e m e s i o 
P é r e z , J u a n T o r r e s , J u a n R e i n o s o , 
S a n t o s C a r d i a v e y , M a r c e l i n o N ú ñ e z , 
U mWM E i P M A Y 
R E V I S 1 A M U N D I A L 
S e h a p u e s t o a £a v e n t a e n 
l i b r e r í a s e l n ú m e r o 21, e l m á s 
i n t e e r s a n t e . 
S u m a r i o : R e t r a t o K i t c h e n e r , 
d i b u j o de l a b a t a l l a de J u U a n -
l a n d i a . T u r i s m o M a a r i d < N e w 
Y o r k , lo m ú s s u b l i m e . Q u e r e -
l l a s d e l V a t e C i e g o , p o r L a r m i g 
y l a Nove la< M a r c e » o R o l a n d . 
( e l c o r a z ó n de l a G u e r r a ) p o r 
P . C o b o s . 
P a r a s u s c r i p c i o n e s su r e p r e • 
s e n t a n t e J . J . H i g u e r a , A p a r -
t a d o 1343 . So s o l i c i t a n a g e n t e s 
en t o d a l a R e p ú b l i c a . 
R a m ó n D e l o m a s G o n z á l e z , J u a n M a -
n u e l F e r n á n d e z , J u l i á n M e n a , T o m á s 
R o d r í g u e z , F r a n c i s c o S á n c h e z , A d o l -
f o I g l e s i a s , J u a n G a r c í a , P a b l o I g l e -
sia's, S a b i n o S á n c h e z , C e f e r i n o G a r . 
c í a , A n i c e t o G o n z á l e z , A b e l a r d o M a r -
t í n e z , A l i p i o G o n z á l e z , A p o l o n i o B a -
l l á n , E m i l i o C o n t r e r a s , M a n u e l F u n . 
á o r a > F . G e r a m e s , A d m e n g o l C a s t r o , 
A n t o n i o P é r e z , T o m á s F e r n á n d e z , 
M a n u o l R i v e r a L ó p e z , J u s t o L o p e Z : 
L u í s N ú ñ e z , J u a n R o d r í g u e z , M a n u e l 
V a l d - s , E u g e n i o G o n z á l e z . F l o r e n t i -
no M u j i c a . B e n i t o M o l i n a , P e d r o G o n -
z á l e z , A n i c e t o C r u z , J o s é C a r d o s o , 
J o s é R o b a i n a s , P e d r o 
R o b a i n a s , S i l v e r i o R o b a i n a s , P e d r o 
R o d r í g u e z M a n u e l R o b a i n a s , M a n u e l 
L e z c a n o , M i g u e l C a s t a ñ e r A n t o n i o 
A l o n s o e H i d a l g o G a t o , F e d e r i c o 
S á n c h e z , E u s e b i o R o d r í g u e z , V í c t o r 
R o d r í g u e z , A p r i l i o R o d r í g u e z , I g n a . 
c i ó S á n c h e z . R u f i n o P a d r ó n . A g u e d o 
G o n z á l e z , D e m e t r i o D i a z . P e d r o R o -
dr i eruez . T o m á s D i a z , J u l i á n D i a z . 
J u l i á n R o d r s r u e z F é l i x O r t e g a . M a t e o 
R o d r í g u e z . D i m a s O n e g a y G r e g o -
r i o O r t e g a . 
Dr. Gálvez Guiüeni 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a l e s , 
E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í f i l i s o Her-
n i a s o Q u e b r a d u r a s . C o n s u l t a s : 
d e 12 a 4 . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , DE 
3 y m e d i a a 4 . 
C 1 S 0 1 5 !2 y 24 j t. 
A i l v i a n p r o n t o 
Dolores muy órne los produce la estre-
chez de la orina. L o Vínico que a l iv ia 
dichos dolores son las i n i j í a s flamel. K s -
tas j a m á s fallan. Se1 apl ican con faci l i -
dad. E l e n f e r m ó «le estrechez, debe siem-
pre l l evar las consigo. 
Cuando v a y a a pedirlas, indique si de-
sea las b u j í a s flamel para la estrechez 
o si las que necesita so"n las t a m b i é n ex-
celentes b u j í a s flamel contra ciertas do-
lencias contagiosas. 
Unas y otras se venden en las farma-
cias bien surtldus. 
D e p ó s i t o s : s a m l . Johnson, taquechel, 
doctor fronzíilez. m a j ó y colomcr y far-
macias acreditadas. 
S e c u r a l a d i a b e t e s 
Caso de Prestamis 
Y J O Y E R I A 
B e r n a z a , 6, a l l a d o d e l a B o t i c a 
E s t a c a s a , p r e a t a d i n e r o c o n g a -
r a n t í a d e a l l i a j n s p o r a n i n t e r é a m u y 
m ó d i c o y r c a J t e a a c u a l q u i e r p r e c i o 
r u s e x i s t e n c i a s d o J o y e r í a . 
S e r*>inpra y v e n d e n p l a n e a . 
B e r n a z a , 6 . T e l é l o n o A - 6 3 6 3 
Penosa es l a enfermedad conocida v-on 
H iioinbrc de diabetes. Sus s í n t o m a s p r i n -
cipales son un continuo adelgazamiento 
y una insaciable sed. 
L ü diabetes á n l o u l l a al enfermo, poco 
a roce , pero visiblemente. Hasta boy, 
resultaban infructuosos todos los reme-
dios contra ella. 
Pero en la actnaliibid. el "Copalche" 
(marca regis trada) combate con tanto 
¿ x i t o la diabetes, que apenas empieza el 
enfermo a tomarlo se nota la m e j o r í a y 
la rnraclftn no se hace esperar mucho. 
P í d a s e e n d r o g u e r í a s y farmacias. 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c L s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a -
j e , " Z u l n e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e 
R e y y O b r a p í a . 
D I N E R O EN HIPOTECA 
en todas c s n t i d t d e í . e l tipo m á s bajo do 
plaza. c « n toda p r o j t i t u d y reserva. Ofl-
a ó m e r o 33: de t • & 
c iña de MJ.GUXIC F . M A R Q Ü ü Z . Cuba . 
E l NUEVO A L M E N D A R E S 
M o s a i c o s d e t o d a s c l a s e s . D i b n j o t 
E x c l u s i v o s . C o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
D E S D E $ 3 8 A 1 2 0 E L M I L L A R 
C e m e n t o V u l c á n i t e 
D E S C A M P S Y GARCIA 
C a j f e 2 5 , e t t y e I f l k n t a I MMMBU i 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se a s u s t e , n i s e dese spere , p ó n g a s e e n I r a l a m i e n l o tomando 
AfirreumíiCL 
(MrmuU Mt\ Dr. Qirdi CaftUvss) 
E l r e u m a e n t o d a s s u s v a n a n t e s 
c u r a s e g u r a m e n t e c o n e l l a . : - : > : 
De venta por Sarr», Johnson. Taquechel. González. 
Majó Colomer. y en todas las buenas farmacias 
A/MUMCIO 
AéO'-JJ 116 
. i f X j L k J X ' L dís-os y revi «tas 
p«ri6-
Dí 
bajos y grabado» 
medirnos . KCONO-
M I A p o s i t i v » » lo* 
annncianies. 
C U B A , « . 
T e l é f o n o A-4837. 
I _ J _ J g 
\ LOS GONIII 
S e e n c u e n t r a a l c o b r o efn el Mun1' 
c i p i o , t a q u i l l a n ú m e r o 2, e l impues-
to s o b r e e x p e n d i c i ó n de alcoholes, 
v i n o s , a g u a r d i e n t e s y c e r v e z a s corres-
p o n d i e n t e a i e j e r c i c i o de 1916 a 191 • 
T a m b i é n s e e n c u e n t r a a l cobro en 
d i c h a o f l c ina . t a q u i l l a n ú m e r o 12, 
i m p u e s t o s o b r e t r a n s p o r t e y locomo-
c i ó n . 
L a s h o r a s de r e c a u d a c i ó n son 
7 y m e d i a a 11 a, m . . 
E l p l a z o p a r a p a g a r d i c h o s arD ' 
t r i o s v e n c e e l d í a 1 de Agos to pro 
x i m o . 
I g u a l m e n t e se h a l l a a l cobro en i 
t a q u i . l a s 3 y 5 e l p r i m e r t r i m e : V 
de l a c o n t r i b u c i ó n p o r í i n c a s uro 
nas - . re-
V e n c e e l p l a z o p a r a a b o n a r s in 
c a r g o l a r e f e r i d a c o n t r i b u c i ó n el 
15 de a g o s t o p r ó x i m o . 
E n el B a n c o E s p a ñ o l , t a í lu ,n j ¡ in l 
y 2, s e h a p u e s t o a l c o n r o el se0 ^ 
do t r i m e s t r e de 1D16 d e l a s pl"11 
a u m e n t o s o r e b a j a s de c á n o n . ^ 
L a s h o r a s de r e c a u d a c i ó n son oe 
a l O a . m . y l 2 a 3 p . m . 
E l p l a z o p a r a p a g a r s i n reca 
v e n c e el d'.a 4 de A g o s t o . 
E l i m p u e s t o s o b r e p e r r o s y ^ 
l í o s d e s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l « 
se e n c u e n t í * 
audador* 
Campaba1"10 
c i c l o de 1916 , a l 1917 
a i c o b r o en l a o f i c i n a r e c 
del D e p ó s i t o M u n i c a p » , 
228 . 
L a s h o r a s de p a g o s o n de 8 
a . m . 
V e n c e e l p l a z o p a r a p a g a r 
a r b i t r i o 61 a í a 5 de A g o s t o . 
S é p a n l o l o s i n t e r e s a d o s . 
l . - j - P a a o D o b l e . . 
LA ZARZUELA 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b e ^ M 
d e s s i n a u m e n t a r e l Pr<:cloV €sti 
c o n t r a r i o , e n L a Z a r z u e l a , t o ? " f í 
r e b a j a d o de p r e c i o . E s p e c i a b d a a ^ 
f l o r e s p a r a s o m b r e r o s de a c 
N e p t u n o y C 5 ¡ 5 H Í Í ^ I Í ^ - ~ - ^ r ^ Í A 
i R I Ñ A y a n ú n c i e s ^ e n e l D l A i u 
* iU 
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T a S e ñ o r a d e l P r e s i d e n t e 
i Y e S í r i a 9 nStU del día, se ha 
^ f u b í c a S l o que debe la r ya ob-
i 1° á ^,rsión presidencial, inte-
La ^ ^ ^ c i r c m a s t a n c i a s diversas, 
I ^ p l d a Pnueía ccntrariedad. 
1 ^ ^ enferma desde hace varios 
^ a ^ ñ m a ^ r i a n i t a Seva de Me-
1 ^ i 1 la dama excelente, todo bondad 
^ sencillez, para la que hay en 
t0íra sociedad junt6 con los respa-
^ t í^os a sú alta representación, 
16 S sra* des afectos y las más 
^ t r S C e - e n t o de grave-
f ^or foSina, resulta excesiva-
¿ ^ m o l e s t o para la ilustre señora; 
Padece de fiebres. 
Fiebres que le vienen acometiendo 
en las horas de la tarde, con In tens i -
dad en ocasiones, obligándola a re-
cluirse para observar un reposo ab-
soluto. 
Solo pasa bien, sin manifestación 
alguna del mal, las horas de la ma-
ñana . 
Encargado de la asistencia de "la 
distinguida esposa d®i Presidente de 
la República el doctor Rafael Meno-
cal, es de presumir que el joven y ex-
perto clínico logre dominar, con su 
ciencia, la molesta enfermedad. 
Son porque esto se logre, los votos 
que hace mi pluma en nombre de to-
da una sociedad. 
E n e l H a v a n a Y a c h t C l u b 
r-iará hoy de fiesta. 
? ¡ f asta semanal, de todos los sa-
£ en la elegante sociedad de la 
^ í S b r á comidas numerosas, en pe. 
Utes tables, a lo largo dei amplio, 
ĉc0 y luminoso puente. 
^ J f>.Q loo nnp han rií Una mesa 
ers 
Clementina Pino, 
írcirá en su centro una gran cor-
óle ue ha sido encargada al j a r . 
„ de los Armand. 
LoS esposos Lezama-Pino, que te-
¿an proyectado para este día su 
¿je a los Estados Unidos, se des^ 
¡den así, con grand diner, de un 
pipo de sus amistades. _ 
• Embarcarán en plazo próximo. 
e mas concurridas, es la del slm. 
itico matrimonio Augusto Lezama 
Tienen separada tjambi^m mesa 
para esta noche en el Yacht Club 
el general José Martí , Jefe del Ejér-
cito de la República, el Ministro de ! 
Chile, el Encargado de Negocios de | 
Bélgica y Mr. Talbott, Presidente es I 
la Cuban Telephone Co-, que acaba | 
de llegar de Nueva York. 
E l Juez Enrique Almagro, ei doc-
tor Alfredo Domínguez y el doctor 
Carios Jiménez Rojo. 
Los señores Beck, Rafael Abreu, 
Antonio J. Martínez, Juan Sonsa, 
Azpuru, Raulín Cabrera. . . 
Y los jóvenes distinguidos espo-
sos Ernesto Longa y Carmen Arós--
tegui. 
Seguirá a la comida el baile. 
Epílogo obligado. 
S a n t o s y A r t i g a s 
Están ya de vuelta. _ 
De su tournéc por los Estados U n í . 
os traen los afortunados empresa-
ios, además de gratas impresiones, 
gandes proyectos. 
Algunos de éstos, relacionados con 
i circo monstruo que levantarán en 
¡¡estra ciudad, los refexiré en opor-
inidad próxima con sus pormeno-
es más interesantes-
Dichosos en todo los queridos em-
itesarios ha coincidido su llegada 
j n el gran éxito de la película Sa-
Winah en el Cine Prado. 
Fué estrenada anoche. 
Aquel espacioso salón, por donde 
BsfUan a diario las más distingui-
is familias del mundo habanero, se 
tía favorecido por la presencia de 
i brillante concurso. 
Haré mención, entre un grupo de 
oras, de Julia Tomento de Mon. 
Ivo, María Luisa Lasa de Sedaño, 
iría Martín de Plá, Catalina Sán-
fiz de Galarraga, Bellita Domín, 
lez de Angulo, Mir ta Mai^tín^z Ihor 
Del Monte, María Romero de Vici -
J y María Barrera de Reyes Ga-
•a . 
Jóvenes y bellas damas, entre las 
e sobresalían en el Cine Prado, 
frecen citarse especialmente. 
Mdolfina Solís de Gelats, Grazie.. 
lia Calderón de Cárrerá , Noemi Gon. 
zález del Real de Berna!, Adolfina 
Cantero de Martínez, Mercedes Fu-
magalilt de Fernández, Consue'o 
Montero de Taboadela e Isoüna Díaz 
de Cano. 
Y la interesante dama cardenense 
Herminia Rodríguez de Argücllea. 
U n grupo de señori tas. 
Graziela Ecay; Monona Chacón; 
Julita y Elena Sedaño; María Ame. 
lia Reyes Gavilán; Juli ta P ía ; Juli, 
ta Montalvo; Alicia Melero; Dulce 
María Fumagalli; Nena Blanco He-
rrera; Mari», Josefa Recio; Herminia 
Ortiz; Nena Alvarez; Isabel L i . 
nares; Amparito y Belencita Ugar-
te; Alicia Deetjen; María Ortiz; Hor 
tens ía Edmann; Gloria de las Cue. 
vas; Margot Torroelia; Merceditas 
Duque; Ce'iia Rodríguez; Nena Ortiz; 
Carmelina Viada; Carmen Llansó; 
Conchita, Olga y T u ü t a Bosque; Mer-
cedes, Adolfina y Esther Zapata; 
María Ruz; Bertha y Josefina Skiny; 
María de Armas; Carmen Sánchez 
Gaüarraga; N'ena y Esperanala I r i -
zar . . . 
Y las tres graciosas hermanas Mi . 
r i la , Luz y Esperanza de la Barra-
Se repite Sadounah hoy. 
Otro Heno. 
De anoche. 
El debut de la Griffel. 
Fué en el Nacional, con La mal-
oerida, ante un selecto público que 
ámiró y aplaudió a la notable ac-
rtz en su bella labor escénica. 
Esta noche nos da rá la Griffel, 
1 Amores y Amoríos, nuevas mues-
TIS de su talento y arte. 
Habrá matinée mañana. 
Ti el estreno de la sensacional co 
totia El Espía Alemán en la función 
£' miércoles próximo. 
Primera noche de moda 
* * + 
Más de anoche. 
En Payret, con espectadores mime, 
«os, fué estrenada La alegría que 
«ivo, obra de Mario García Vélez 
nelguera en colaboración musical 
»n el maestro Miceli. 
Gustó. 
Y fué muy aplaudida. 
«le * 
Las d-"pedidas de hoy. 
Salo ijr. el Saratoga y en el co-
rreo de la Florida un nutrido con 
tinprente de viajeros. 
La relación, mañana. 
Enrique FONTANILLS 
«LA CASA O U I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE A R T E PARA RE-
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76. TELEFONO A.42ÍU 
¿ V a u s t e d h o y d e c o m p r a s ? 
S e g u r a m e n t e e l c a l o r l e s o f o c a r á y b u e n o e s r e -
f r e s c a r A c u d a á 
"La Flor Cubana" Gallano y San José 
y p r o b a r á c r e m a s y h e l a d o s e x q u i s i t o s , d e l i c i o s o s 
LEsIONADO~EÑ7JÑA FABRICA r 
•uSdil00101" Escaldell, médico de 
En^r 61 Ceiltro Socorro del I 
•e hZ , tritü' v i s t i ó en la mañana i 
tezJ J fmenor Emilio del Sol, de , 
fttfr. anos de peón de I 
I en J u^1110 de Rodríguez, letra ¡ 
>r nr^lnf31'10 de Jeaús del Monte, I 
o de i . la fractura del dedo me I 
• caerl» ^no izquierda, que sufrió ! 
llar t-aK -Clma de 613 un canto o i 
loción S f n f 0 en la casa en cons- ¡ 
> ' M ú r a l a a eU VÍUegas' entre I 
I ^a Policía ^0 i 1 
r v * m ac^ A a secunda estación | 
Lc ^ m i s L , Caso' dándole cuenta | 
la Sección Primera. ( 
TRASLADO DE RESTOS 
En l a Secretar ía de Gobernación se 
recibió esta mañana el siguiente te-
legrama: 
"Sagua la Grande, Julio 22. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l Centro de Veteranos de esta v i . 
lia traslada mañana los restos de los 
patriotas desde el Cementerio al 
Mausoleo. Para rendir honores mi l i -
tares en ese acto cívico, le ruego au-
torice a la fuerza del ejército en este 
pueblo.--Luís Vega, Alcalde Muni-
cipal." 
El coronej Hevia ka traslado el 
precedente despacho al Jefe del Esta-
do Mayor del Ejército para que se 
sirva disponer lo conducente a los 
efectos encarecidos. 
L a m e j o r o c a s i ó n . 
La mejor, sí, la más propicia sin duda para adqui-
rir, a precios reducidísimos, cualesquiera de estas 
prendas de alta fantasía y de rigurosa actualidad: 
BLUSAS. . . Bordadas y con encajes, respondiendo 
a los estilos más hermosos, más nuevos, más atrayen-
tes e interesantes. 
BLUSAS en que ha volcado su arte y su gusto un 
modisto que acredita tener alma de poeta y sensibi-
lidad de artista. 
¿Precios? desde $1-00 a $3-50. 
BATAS. . . Con encajes y bordadas, en una co-
lección tan extensa como selecta, haciendo hermoso 
alarde de CHIC y d; ELEGANCIA 
Hay en todas las medidas: desde la señora más 
delgada hasta la más gruesa. En ambos extremos te-
nemos un verdadero exceso de estas sugestivas BA-
TAS. ¡Una cantidad magna, asombrosa! 
Desde $3-50 hasta $18-00. 
DepartiMto de Confecciones de 
E L E N C A N T O 
S 0 1 I S , M I A L 6 Q Y C í a . ( S . en C . ) 
G a l í a n o y S . R a f a e l 
"LA FEMME CHIC" 
Apenas quedan numeres del mes 
de Julio de esta elegante revista de 
modas parisién. 
Esta revista al igual do "Les Cha-
peaux" de " U Femme Chic" y "Les 
Enfants de La Femme Chic" y el 
Album de Blusas de La Femme Chic, 
contiene para las damas la serle do 
asuntos interesantes y las pone al 
corriente de todo el movimiento uni-
| versal de modas. Pida sus modas a la 
¡Librería de José Albela, Belascoaín, 
[32, B. Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
PERFUMERIA ATKINSON-
Acabamos de recibir un surtido 
1 completo de la insuperable perfume. I 
ría Atklnson y la vendemos a los 
I más reducidos precios: 
i Loción Violeta $ 1.40 ' 
| id. Californlan Poppy. . $1.30 1 
id. Jazmín Eonia. . . . $ lñ30 I 
id. Pandora $ 0.50 i 
Locionej. Rosa Blanca, Poinsetta, i 
Rojal Bryar. 
Jabones para baño y para el toca, 
i dor de todos los olores. 
Papf^l de polvos, cajas de polvos, 
brillantina, etc. 
Jabones de baño a 20 centavos uno-
, Jabones de baño a $1.10 la caja d« 
¡6. Surtidos en olores: Jazmín, Vio-
leta, Rosa, Ean de Cologne Sándalo, 
| etc. 
Visítenos antes de comprar su 
perfumería. 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
BELASCOAIN, 32-B. 
Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
Pidan informes de la interesante 
obra: LAS M A R A V I L L A S DEL 
MUNDO Y DEL HOMBRE, ya es-
tán publicados los dos primeros to-
mos pertenecientes a Asia y a Africa. 
Oceanía. América en publicación-
C 4036 St—18 
C 4111 2t—22 
P a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s 
Kl empleo del Ovocacao, tomo alimento 
supletorio para los ancianos y para los 
jóvenes, para los hombres maduros que 
necesitan fuerzas extras, para los que a 
j consecuencia de enfermedades sufren de-
: bilidad, para todos los que padecen del 
i estómago y no hacen buenas digestiones 
y para los que no deben cargar demasia-
do el estómago, para todos esos está in-
i dlcado el tomar Ovocacao. Alimento de 
mucho vigor. 
Cuantas personas toman Ovocacao, se 
! aficionan a él, por su buen sabor, por la 
I facilidad con que se prepara, por lo fá-
! t i l de su digestión y lo efectivo y rá-
: pido de su preparación. Ovocacao, es all-
i mentó para todo el mundo, porque a to-
i dos hace bien, sin cansar el estómago, 
i porque sus componentes son de fácil di-
gestión y nunca entorpecen la marcha del 
estómago. 
Ovocacao, se prepara con gran rapidez 
y como su sabor es sumamente agrada-
ble, siempre se hace uno a tomarlo en 
ualqnier tiempo. 
C o n l a s f u e r z a s 
Los hombres debilitados, que los años 
! han estropeado, que el uso de la vida ha 
(lepenerado, se sienten nueviimente con to-
das sus fuerzas, cuando .toman las Pll-
; doras Vitalinas, que se venden en todas 
!ns boticas y en su depósito el crisol, 
' neptuuo y manrlque. Nada hay como las 
Pildoras Vitalinas, para curar a los hom-
• bres que se han debilitado, por excesos 
o causa orgánica. 
B r a s s i é r e s o 
a j u s t a d o r e s y 
c u b r e - c o r s é s 
Hemos recibido una nuava partid/ 
de estos refinados artículos, y gu» 
tesos y presurosos lo ponemos c 
conocámiento de nuestras dlstingxi* 
das favorecedoras. 
Componen dicha, partida noví«im* 
modelos confeccionados en Crepé de 
Chtoia, Burato< Batista y Punto, ea 
colores blanco y flesh y para todas 
las tallas. 
Departamento de Confecciones 
AGUILA, 80. 
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está el país entero, de que, en los 
Estados Unidos no se sabe la verda-
dera situación en que han puesto a 
este pais el Ministro Russeil y c-1 
Contralmirante Caperton, y es de ho-
nor y de deber, que la prensa toda 
de nuestros países latino-ameriranos 
inicie enérgica y razonable campaña 
en pro de que el pueblo de los Es-
tados Unidos £e entere de las aven-
turas que les es tá haciendo conrear 
Wilson. A pesar de las manifestado, 
nes de panamericanismo tan t ra ídas 
y llevadas en estos úl t imos tiempos 
de cabriolas políticas y de hipocre-
sías desembozadas, en la actualidad, 
un numeroso ejército de los Estados 
Unidos, con numerosas ametrallado-
ras y cañones, amenaza con reducir 
a ruinas a la hermosa y muy pros-
pera ciudad dominicana de Santiago 
de los Caballeros; y para ello, no 
tienen razón ninguna, porque el Con. 
greso de los Estados Unidos no ha 
autorizado al Presidente Wilson a 
declarar !a guerra a Santo Domingo, 
ni Santo Domingo ha ofrecido a 
aquel país ningún motivo de razón 
para que de manera tan violenta e 
inconsulta proceda en agravio a su 
historia y a la civilización-
Las doctrinas de] panamericanismo 
son papeles viejos para Wilson, el 
Presidents aventurero! 
Abra los ojos la América del Sur 
y empiece a desconfiar de los l i r i s -
mos panamericanistas, tema obligado 
de Wilson cuantas veces se refiere a 
estos países ; pe ro . . , hipócri tamente. 
Merece ser recriminado en todos 
sentidos un Presidente que, como 
Wilson, tenga anhelos de enviar mi-
Íes de hombres, jóvenes, robustos, es. 
peranzas de su país en las manifesta-
ciones de las actividades nacionales, a 
perecer en las selvas enfermizas de 
Méjico, en las regiones montañosas 
de Santo Domingo, en las vascas se-
r ranías de H a i t í . . . todo por ambi. 
ción de tierra, olvidándose de que su 
país tiene inmensas á reas de tierras 
desiertas. 
Pero la Ambición ha sido siempre 
desmedrada. 
" Y las torres que desprecio al aire 
(fueron 
a su gran pesadumbre se rindie-
( r o n . . . ' ' 
E l Senado, en su sesión del día 24 
del presente mes procedió a la no-
minación del personal de la Cámara 
de Cuentas, de conformidad con lo 
estatuido al respecto en la Constitu. 
ción. recayendo los nombramientos 
en los siguientes señores: Patricio 
Suazo, Delfín Galván, José María 
Bernard, Félix Luberes, hijo, y En-
rique Montes de Oca. 
Acaba de declarar el Ministro de 
los Estados Unidos, señor Russeil, a 
la "Comisión Patr ió t ica del Cibao," 
que se encuentra en la capital, que 
las tropas norteamericanas que se 
encuentran en el Cibao tienen por 
objetivo principal, después que ocu-
pen A Santiago de los CabalUeros 
perseguir al general Desiderio Arias, 
ex.Ministro de Guerra y Marina, en 
donde quiera que se encuentre hasla 
conseguir que se rinda o que se em-
barque para el exterior. Quedamos en 
que los Estados Unidos están hacien-
do el papel de cazadores de hombres; 
en Méjico persiguen a Vil'la, y con 
tal pretexto invaden a este país por 
KUS fronteras y en Santo Domingo 
se dan a perseguir al genai'al Arias, 
quien en tiempos de Bordas o Nouei 
dirigió un reto soberbio (que circuló 
en hojas sueltas) al Ministro norte-
americano de aquella é p o c a . . . 
Por cartas recibidas de los Estados 
Unidos, del señor A . Luciólo Fiallo, 
quien llevó una misión del pueblo do-
minicano ante el Gobierno nortéame-
ricano, so sabe que el Departamento 
de Estado de aquel país ha declara, 
do. refiriéndose a nuestra situación 
actual, que " . . . t odo lo realizado obe-
dece a un programa que hay que 
cumplir, y que, por lo tanto result?-
r ía inútil toda gestión en el sentido 
de evitarlo." 
Con ta l declaración, queda demos. 
Irado una vez más que las fuerzas in-
terventoras no harán abandono del 
país mientras no esté la República 
en completa paz y dejen establecido 
un Gobierno civil , según ha venido 
declarando el Ministro Russe'.l desde 
el principio de los acontecimientos. 
Pero el pueblo dominicano, que es 
enemigo del "yankee" por convicción 
y por decoro, no es tá conforme con 
t i lo , y en consecuencia, el manteni-
miento de tal proceder contr ibuirá 
más a avivar e] odio que siente este 
pueblo por aquél. 
La prensa de Venezuela nos trae 
la noticia archis impát ica de que en 
las ciudades de Caracas y Bogotá 
ha habido grandes manifestaciones 
populares en favor de la República 
Dominicana, con motivo del abuso de 
la ocupación norteamericana; los 
grupos, er.arbolando banderas domi-
nicanas han hecho manifesíacion?s 
hostiles frente a los consulados nor-
teamericanos- En la ciudad de Cara-
cas, hubo serios rozamientos entre 
"yankfes" y manifestantes, resal. 
€ $ p e c í á c « l o s 
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NACIONAL.—Hoy. "La Real Gana" y 
"Amores y Amoríos". 
MKil 'KL VILLARKEAL.—Se encuentrt 
en Míjico padeclemlo de una grave enfer. 
medud que le impide ganarse el sustento, 
el viejo artista Miguel Villarreal, uno da 
los cómicos que más lia aplaudido el pú-
blico de la Habana. Villarreal se marcho 
en próxima fecha a España y pasará por 
esta cladad. 
Se ha Iniciado aquí una susc-ipción en 
I su favor, desde las columnas de nuestro 
| colega "La Discusión". Los compañeros j 
I amigos del infortunado actor, le preparan 
adeiuAs un beneficio. 
Nosotros creemos que toda la Habana 
contribuirá a esta noble obra de favorecer 
a un pobre artista que se encuentra al f i -
nal de su vida, en la miseria. Inválido y 
desimparado. 
A'illarreal, que nos ha hecho reír con su 
talento de actor cómico durante muchos 
«iños. merece el apoyo y la consideración 
de todos. 
Y no le faltará seguramente. 
PAYRET.—En la primera tanda de hoy 
se cantará "El Gultarrlco". 
Para la siguiente se anuncia "La alegría 
que vuelve". 
MARTI.— "Mlss Helyett", "El Príncipe 
I Carnaval" y "La carne flaca", se represen-
! tarán hoy. 
I COLON.— "Las mulatas de Bam-bay", 
"Un viaje a Marte" y "Fe. Esperanza y 
i Caridad", tíguran en el programa de hoy. 
ALHAMBRA.—"En los Dardanelos". "A 
I leche entera" y "La supresión de la zona", 
I se representarán esta noche en el coliseo 
de los señores Regino. Villoch y Robrefio. 
NUEVA INGLATERRA.— Por la tarde, 
matinée. Por la noche, en segunda tanda, 
estreno de la cinta dramática "Entre el 
amor y el vicio". En primera y tercera, 
"Una fuga en bote" y "La eterna mentira". 
PRADO.—En primera, "Un destino". En 
la segunda, "Sadounah", por Regina Ba-
dct. Mañana, matinée. 
TORNOS.—En la matinée de hoy. pelí-
culas cómicas y "El circo de la muerte". 
Por la noche, en primera, se estrena "Nar-
cótico oriental" y en la segunda, "El circo 
de la muerte". *-«• - -
GALATHEA.— En primera, "En busca 
de un marido para mi mujer". En la se-
gunda, estreno de "Sadounah", por Regi-
na Badet. El lunes, "El poeta y la mujer". 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de las 
familias. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—Jesfts del Monte y 
Santos Snárez. Grandes estrenos diarios. 
Los domingos matinée. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
ei clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
f E R R O l Y S U COMARCA 
Sociedad de Instrucción 
JUNTA GENERAL EXTRAORD1. 
N A R I A 
Se convoca a los Señores Asocia-
dos para la Junta General extraordi. 
naria que habrá de celebrarse en e5 
salón de fiestas del Centro Gallegro, 
a las 8 p. m. del 23 del actual, parji 
tratar del informe presentado por 'a 
Comisión y referente a la termina, 
d ó n del Colegio de Moeche; y otros 
tx t remos-
Es requisito indispensable para 
(ener acceso al local, la p r e sen t ado» 
del recibo del mes corriente. 
Habana, Julio 21 de 1916. 
JOSE GONZALEZ, 
Secretario. 
18136 22 y 23 J 
tando tres "yankees" heridos. Santo 
Domingo celebra alborozado el hecho 
noble que pone de relieve la cohesión 
que debe existir entro todos los his-
pano americanos, para hacer més 
imperecedera la solidaridad de la ra-
za. 
Parece que la situación de Santia. 
go de los Caballeros se agrava más 
cada instante, dado que el general 
Arias res i s t i rá en ella al ataque que 
las fuerzas norteamericanas se pro-
ponen efectuar para su ocupación. Se 
labora activamente en pro de evitar 
el combate, y para el efecto, acaba de 
salir de Santo Domingo el señor Elí-
seo EspaiUat para San Pedro de 
Macoris, en donde se t r a sborda rá al 
cañonero "Castine" para i r en este 
buque ráp idamente a Sánchez, y de 
esta ú l t ima ciudad salir inmediata-
mente para Santiago a entrevistarse 
con el General Arias y el Presiden-
te del Ayuntamiento de dicha cin. 
dad, a quieneg explicará la disposi-
ción definitiva en que es tán las 
fuerzas norteamericanas de atacar 
a Santiago. Creemos por nuestra 
parte que nada contr ibuirá a evitar 
la resistencia que opondrá el general 
Arias. E l conflicto es inminente. 
Las fuerzas norteamericanas que 
marchan sobre Santiago ascienden a 
1500 hombres, con 64 ametralladoras 
y 8 cañones de grueso calibre; hasta 
el día 28 habían caminado unos 64 
kilómetros, por consiguiente, han 
recorrido próximamiente la . mitad de 
la distancia que media entre Monte 
Cristi y Santiago de los Caballeros. 
Fran. X- del Castillo Márquez. 
La Romana, República Dominica, 
na. Junio 30 de 1916. 
N a d a * N a d a 
S o l a m e n t e e n e l C a f é " A L B E A R " 
O ' R E I L L Y Y B E R N A Z A 
E n c u e n t r a l o s H e l a d o s s a b r o s o s 
T E L E F O N O A -3809. 
toion de SuLrreniladores y Pro-
plelarios de Gasas. 
J U N T A G E N E R A L 
los c u a l e s ^ Seji0r Pre8ldente y conforme previenen los Estatutos 
tij ^ Asociados e8ta Asoci}lción se avisa por este medio a los se. 
«¡P BDa v MwÜr1^,1* JUIitn General reglamentaria que tendrá efec. 
"e ta r ía do l , ,a tarde dfcI Próximo Domingo 23 del actual en 
« b a n a o. . ^«"Poración, Amistad, 40. 
••, Ji'llo de 1916. 
T O P I C O S 
De 
E L SECRETARIO, 
ERNESTO RUIZ 
It—22 Id—23 
Para el DIARIO DE L A M A R I N A 
L A ~ A C T U A L I D A D 
Seguimos igual. 
Santo Domingo, Puerto Plata y 
Monte Crísti , intervenidos por el 
"yankee" odiado y odiable; ei gene-
ral Desiderio Arias con un conside-
rable ejército de fuerzas nacionales, 
dispuesto a contrarreetar por medio 
de las armas el avance norteameri-
cano hada el interior del Cibao, y 
las Cámaras Legislativas sin real!, 
zar la nominación del Presidente de 
ia República, debido al tira y ec ao-
ja de los intereses part idaristas. . . 
¿ N o es verdad que es algo complc. 
ja y dudosa nuestra actual situación ? 
Y no podía menos de ser así; des. 
de hace tiempo preveíamos estas 
anormalidades; e] ex-Ministro Su. 
llivan, una especie de aventurero que 
envió el Gobierno de los Estados Uní . 
dos a este país, fué uno de los gran., 
des causantes de los desvíos de nues-
t ra política, sembrando la cizaña ea 
t i corazón de los partidos e inclinan-
do su opinión en favor de determi-
nados políticos, que no hicieron más 
que complicar en demasía la urdim-
bre de la madeja política. 
Ahora, el actual Ministro de los 
Estados Unidos, señor Russeil, apo. 
yado en ia fuerza de sus cañones y 
en la preponderancia de que goza su 
país en estos momentos en que su 
política marrullera no puede ser con-
trolada por los países europeos, abu-
sa servilmente de nuestra debilidad 
de país nequeño, a deqcia y paden-
j da de los Gobiernos de Hispano Amé-
Irica, que es tán en el deber impera-
I tivo de velar por la independencia 
'de sus homónimos, cuando se encuen-
tren amenazados, como lo es tá ac 
cualmente Santo Domingo. 
En nombre del hondo patriotismo 
que en mi alma se expande, he- d i r i -
gido una extensa "Memoria" a d i -
chos países Sud Americanos, en la 
creencia de que e s t imarán las razo-
nes que expongo a la consideración 
de sus Gobiernos respectivos, para 
que éstos, en acción conjunta d i r i -
jan una honrada Protesta a la Can. 
cillería de Washington, en reclama-
ción del derecho que tiene la Re-
pública Dominicana a permanecer sin 
ser desintegrada de un ápice s i . 
quiera de su terri torio y a v iv i r la 
vida libre dei derecho, sin obedecer 
mandatos de otro país, que como los 
Estados Unidos, quieran imponerle a 
todo trance. 
Seguro estoy, y en t a l seguridad 
A B A N I C O " M I M O S O ' * 
U L T I M A NOVEDAD 
Por su estético colorido y elegante varlilaiA y^^uA 
abanico "MIMOSO" impone com., complemento a ? t í S ^ / J I ^ 1 ' ** 
elegante y distinguida. De venta en todas p a r t e Í T (i*m» 
Al por mayor: "LAS FILIPINAS", San Rafael, m. q. Teléfono A.3784 
P A G I N A S B S D I A R I O D E L A M A R I N A 
ÍIMORA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y M»S SENCILLA OF APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u ' a r y O b r a p í a 
O s J e s ú s d e ! M o n t e 
RK.VL SKTA. CONSUÍ.LO D K L 
popular rancIJdata al 'Con-
rurso de Virtud" organizado por nuestro 
colega " L a Noche." 
Ocupa un lugar preferente en esta co-
rrespondencia el retrato de la virtuosa y 
abnegada obrerita de la fábrica de Cru-
seüas Hermano y Co. 
;Ah!, fuántas páginas, cuántos volüme-
nes se necesitarían para hablar sobre la 
miseria y sus i.-onsecuenclas que corroe, 
aulquila, mata la existencia material ] 
estaciona la evolución lógica del espíri-
tu, en la tercera parte de la humanidad. 
Las estadísticas de todos los países nos 
enseñan los infinitos cuadros de miseria, 
de desolación, de desamparo en que vi-
ven millones de criaturas. 
Esta breve IntrodU'-clón se encamina n 
hacer ta presentación de la indiscutible 
(•anrliriata Consuelilo del Ileal. lugenun 
"niña" que con sus quince abriles figura 
en el "Concurso do Virtud" organizado 
por nuestro estimado colega "La Noche." 
BUa, alegre y confiada, tiene el presen-
timiento de que ocupará un buen puesto 
en el escrutinio final, para lo cual cuenta 
con un competente Comité Ejecutivo que 
con acierto, prestigio y distin'ción presi-
den la bellísima señorita Nena Sánchez y 
Ecrnández de Castro y el doctor señor 
Alfonso de Plqucr. benefactor decidido de 
las clases necesitadas. También por Con-
suelo del Keal, trabajan activamente lo» 
Comités y sub-comltés de Jesús del Mon-
te. Luyauó, Cerró, Vedado y Casa Blan-
ca. 
El DIARIO D E LA MARINA, conse-
cuente siempre con su historia de pro-
teger a las clases pobres, ofrece su con-
curso decidido a In señorita Consuelo del 
Real y demás candldatas. 
Nuestra sincera felicitación a todos los 
que toman participación en esa obra dig-
na de imitaclór.. 
Julio. 10. Rafael DE VALDER RAMA 
P i ü C I S 
L E A N LOS P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D c o i r f v 
^ L A L U Z " 
i 
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U N A C A R R E T E Í R A 
De la Je fa tura del Distrito de 
Obras P ú b l i c a s de Matanzas comuni-
o&n que de acuerdo con el telegrama 
del s e ñ o r Secretario de 30 de junio 
ú l t i m o , se remite a la aprobac ión su . 
perior el presupuesto y planos de las 
obras para la c o n s t r u c c i ó n de la ca-
rretera de S a l é a Varadero, C á r d e -
nas . 
T A S A C I O N D E T E R R E N O S 
Por la Je fa tura del Distrito de P i -
t e r m o s numeres 
E M B O T I C A S 
nar del R í o se adjuntan por duplicado 
los planos para la t a s a c i ó n de una 
f a j a de terreno de C&ferino Viñaa 
Ruiz , ocupada con motivo de la cons-
t r u c c i ó n de ia carretera de P inar del 
R í o a Guane. 
U N A S O L I C I T U D 
L a Cuban Por land Cement Compa-
ny ha solicitado nuevamente del D e . 
partamento del Ramo l a a u t o r ! ' a c i ó n 
para un dragado en el muelle que po-
see en el puerto del M a r i e i . 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
E l s e ñ o r A l b e i l o M a r t í n e z Pimien-
ta ha remitido un escrito a la Secre. 
t a r í a solicitando permiso para insta-
l a r una planta e l é c t r i c a en ei pobla-
do del Cris to , en el t é r m i n o municipal 
del Cano. 
EL BALANCE 
S e g ú n el balance que se nos remi-
te, por el Tesorero s e ñ o r Antonio 
Serpa, en el mes de Junio los ingre-
sos en m e t á l i c o ascendieron a l a can-
tidad de $260.83. Los Egresos fueron 
$232.44 y saldado ei dé f i c i t del mes 
anterior ascendente a $28.39, queda 
un s u p e r á v i t en T e s o r e r í a de $7.75. 
N U E V A S D E L E G A C I O N E S 
Ult imamente han sido autoriza , 
das por ej Ejecutico de la L i g a a lgu-
nas Delegaciones. E n Marianao ha 
sido nombrado Delegado Centra l , el 
doctor Alberto Colón, residente en 
Luisa Quijano 26, el cual n o m b r a r á 
ü 
I I A R D I A 
EK>S H U R T O S E N E L V E D A D O 
A la D é c i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a f u é 
conducido ayer por el vigilante 837, 
F . Delgado, un sujeto que dijo nom-
brai-se Arturo Alonso y V a l d é s , veci-
no de Infanta n ú m e r o 46, a quien sor-
p r e n d i ó en Zapata y B , conduciendo 
en una carret i l la -vai-ios accesorios 
para instalaciones sanitariab. que le 
h a b í a n sido hurtados al s e ñ o r Nicol 
lá s Queri , maestro de obras del s e ñ o r 
Sarrá- • , 
T a m b i é n fué acusado el detenido en 
la propia E s t a c i ó n de haber saltado 
las argollas de un candado de nna ha-
b i t a c i ó n de la casa E entre 27 y 29, 
domicilio de Antonio Cano R o d r í g u e z , 
a quien le h u r t ó un nivel de su pro-
piedad. 
E l detenido f u é presentado al s eñor 
Juez de Guardia anoche, quien lo re-
m i t i ó al V i v a c . 
LAS MAQUINAS DE E s c R i e m 
MAS PERFECTAS QUE HAY E N EL MERCADO: 
U k l a O b r e r a 
The Standar* VuAU Wñtmr 
'Pida i n f o m e ^ y predoa a 
W m . A . P A R K E R . 
O'ReiHy 110. T e l A - m * 
fpartado 1679. H A B A N A 
S E D E R I A S 
L A L I G A P R O L E T A R I A C U B A N A 
L a A s o c i a c i ó n de la L i g a cont inúa 
su b e n é f i c a labor. E n los 18 meses 
que lleva de constituida, prestando 
servicios de socorro a los obreros a 
ella inscriptos no han desmayado sus 
componentes. 
A los necesitados que salen un día 
de sus filas, por haber encontrado 
o c u p a c i ó n , suceden otros que c a r é c e n | 
de lo m á s indispensable a los cuales 
se les atiende s e g ú n lo permiten los 
fondos disponibles en ei Tesoro so-
cial . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e » M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
Í C a . 
OBRAPSA Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
los Artículos Sanitarios M O T I , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
Al arreglar su baño exíjalos de ese fabricante. 
Materiales de todas clases para fabricación. 
Pida catálogo. 
P O N S y C O . , S . e n C . E g i d o 4 y 6 
Telefonos: A-3131. A-4296. 
Jl 
CJ705 
de las delejfacioineB de los barrios 
aquel t é r m i n o . 
E l s e ñ o r Ca lderón a u x i l i a r á a l c i ta , 
do doctor en sus trabajos. 
E n el reparto Acosta , de la yfbora, 
f u é igualmente nombrado el s^ñor J o -
sé A . de Zárate , vecino de Milagros 
2, quien c o a l y u v a r á a los fines de la 
Central , establecida en Alcanta l la 18 
en esta dudad. 
LOS FILETEADORBS 
E n su local social, c e l e b r ó s e s i ó n 
la junta Directtoi , de la Sociedad de 
Filetea dores. F u é aprobada e l acta 
de la s e s i ó n anterior. Igualmente se 
i m p l a n t ó la sa-nción al balance pre-
sentado. 
T a m b i é n se aprobaron listintos 
asuntos de orden administrativo, que 
la mesa l l e v ó a cabo felizmente, cum-
pliendo acuerdos anteriores que re-
dundan en beneficio de l a A s o c i a c i ó n . 
L a Direct iva c o n t i n ú a afrontando 
satisfactoriamente la s i tuac ión que a 
é s t a como a las d e m á s entidades s imi -
lares del tabaco, les presenta la es-
casez de trabajo que pesa sobre 8us 
asociados. 
E s incailcukble el esfuerzo hecho por 
estas con>oraciones, en esta cris is , 
para atender a las necesidades de los 
suyos, p r o p o r c i o n á n d o l e s los auxilios 
reglamentarios. 
H a s t a el presente los Fileteadores 
han venido sorteando las dificultades 
de la é p o c a gracias a la p r e v i s i ó n del 
Gremio en la a c u m u l a c i ó n de fondos, 
y a la sencilla, inteligente y admira-
ble a d m i n i s t r a c i ó n de sus cuerpos di-
rectores, que de una manera hábi l 
y con un gran esp ír i tu de sensatez 
hicieron frente a los grandes proble-
mas presentados. 
D e a h í el é x i t o que es Justo recono-
cerles. 
C. A L V A R E Z 
¿ C ó i i r e g É Rockfellsr 
sus millones? 
E n cinco años , el multimillonario 
r e g a l ó 200 millones de pesos. 
25 para bibliotecas, 25 para inves-
tigaciones c i e n t í f i c a s y museos. 25 
para obras de caridad en general. Y 
50 para comprarle a las damas aguar-
diente uva rivera, que a l iv ia los do-
lores per iód icos . Se vende en bodegas 
v c a f é s . 
"Ultimo d e s c u b n m i e o t ú ^ e l l d o . P e i 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g \ 
d e O r o " M o n t e y A n é e l e s . — H a b a n a , 
F i E S T A R E L DOMINGO zado por Luisa María y ConsndT 
linos nhrn rio lü fnÍTr^r./i., J ""WO 
Misas Solemnes en todos los templos. I pues, obra do la frivolidad Temoi? 34 
ponde | i.retende engarzar nueva piedra^! Corte de 
visitar a Ii 
María.—Día ^2.—Corresi 
Anunciata eu Belén. 
Crónica Religiosa 
DIA 22 D E J U L I O 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Julio. 20. 
E u mis seml-quljotescas andanzas por 
el mundo jamás me be permitido—y me 
he atrevido a mucho—, a prodigar elo-
gios desde la trlbuua pública a las seño-
ras que por un acto de distinción cual-
quiera, tanto de belleza, como de talen-
to, de espiritualidad, buen gusto, etc., los 
hayan merecido. ¡Y cuidado que conozco 
mujeres en mi ambiente social merece-
doras no a que deshojen a sus pies ex-
nulslto bouquet de flores! Todo el ma-
terial de gutrra de una batalli^ de flo-
res en Niza no serla bastante a eubrli 
el haber que tienen atredltado 'en mi 
cuenta de ditirambos piíbllcos! 
Pero, dirán los que me conocen, verdad 
es que usted nunca fué orador. Y poi 
eso, seguramente, no lo habr'* hecho to-
davía; pero no es solo tribuna pública 
la que usan los que se desgañifan ilus-
trando a sus oyentes desde una tarima 
embarandads. o frente a un pupitre o a 
una mesa, dándoles una lección de lógi-
ca, explicando matemáticas, describiendo 
el origen de una enfermedad o diciendo 
pestes de un contrincante en política que 
aspira a concejal o representante, no. 
Es también tribuna pública ésta que 
ahora estoy utilizando para llegar a don-
de Jamás llegué hasta hoy, para decir lo 
que a la imaginación me viene con mo-
tivo de la novedad más grande que re-
gistrarán los anales de fiestas clenfue-
gueras. 
Sé de muchas damas del más elevado 
linaje social que se han gastado buena 
parte de su patrimonio en muchas cosas 
más o menos productivas o bereflciosas 
a la vida de la humanidad. 'Quienes han 
dado gusto al cuerpo y quizás si al es-
píritu, y dinero con toda seguridad al 
sastre, haciéndose un klmonci encanta-
dor. Quien haciendo gala d# las facultades 
natatorias en aristocrática playa o bal-* 
nearlo. Otras luciendo hermosos escote* 
y todas en teatros y solrées, Pero todas, 
sin excepción, derrochando ostentosamen-
te esas tantas maravillas con que viste 
su lujo el arlstocratlsmo femenino, y es-
to no es ofensa ni falta de galantería a 
la mujer, jamás lograron convencerme de 
que debía arrancar la flor que "esgrimo" 
en el ojal de mí levita para arrojarla a 
sus pies, ni tampoco conquistaron de 
mis conterráneos el aplauso perdurador 
aquel que al través del tiempo y do los 
acontecimientos y por estas mismas cir-
cunstancias permanece siempre vibrando 
como un recuerdo en el alma del 
percibiera una Impresiún. 
Quizás nuestra falta de espectáculos, 
buen teatro, bailes regios, carreras de 
autos, de caballos, golf, tennis, thés re-
cepciones, concursos, en fin todo esc en-
tarimado que hace agradable la vida sea 
la causa de que Interese mi retina más 
de lo regular y crea que no es obra de 
la vanidad o del ocio, la suntuosa fiesta 
que las elegantes señoras Luisa Mafia 
Martínez de la Maza de Cardona v Co„ 
^iei,0 T ° " a d 0 de Dorticós, auxiliadas del 
distinguido y culto taballero Pedro Mo-
a las ya montadas eu su c o r ^ 
triunfos. E s el placer de - ^ 
atmósfera * 
aquí impera eiure nuestros bravn»"^ 
pos mozos varones, obligándole» / 
rar en plena época electoral un A 
perfume de civilización que 
l ¡Liega 
r 3íoiner 
I Sí, Ia 
Lurs de 
rjonabili 
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nuestro cuerpo social, cuando Vss 
> 1" . integran saben impreL"?! 
senda prodigiosa de la deuil 





Sean estas líneas testimonio fui 
miración y respeto a tan distlnénidí 
cuánto talentosas damas. ^ 
E L CORRESPONg 
D R . G O N Z A L O PEDROSO 
Cirugía eu general. EépeclalluU 
urlntti-las, sífilis y enfermedad*!* 
reas, Inyecciones del 606 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y di 
p. m.. en Cuba, número (tü, altoi. d( j . 
R O N C U E R A 
Todas las clases sociales 
p a r a combatirla ráp idamente efpü 
toral V i r g i n i a de Bonart, las Paajj. 
l ias del D r . Roux o el Pectoral ¿i 
L a r r a z á b a l , en las distintas forn^ 
que se presenta y con éxitos segp 
ros e infalibles. E n Drogueriai 
en Rie la n ú m e r o 99, se venden. ' 
que 
?9 está consagrado a la Preclosí- I ^o^tTtS^uio1* d?annnM<Para el. ciuco s de Nuestro Señor Jesucristo. í'* f^f*0, en uno de a s t r o s principa-sima Sangre 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Felipe. 
Santa María Magdalena, penitente; san-
tos Meneleo y Cirilo de Antioquía, confe-
sores; Platón y Teófilo, mártires. 
Santa María Magdalena. Nació en Be-
taula. pueblo de Jerusalén, fué hermana 
de San Lázaro y de Santa Marta. 
María Magdalena, después de la muer-
te de sus padres, pasaba una vida muy 
disipada, y abusando de su libertad en 
breve tiempo fué el escándalo público. 
Por aquel tiempo comenzaba el Salvador 
a llenar toda la Judea del ruido de sus 
milagros y de su santidad. Lázaro y Mar-
ta fueron de los primeros discípulos que 
se agregaron, y clamaron Incesantemente 
a su piedad por la conversión de su her-
mana. Oyó benignamente el Hijo de Dios 
sus piadosos ruegos, y movió el corazón 
de aquella Insigne pecadora. No se lo-
gró Jamás vidorla más completa, triunfo 
más cabal, de los respetos humanos, del 
amor propio y del orgullo, con una sola 
acción sacrificio, todo lo que podía li-
sonjear su ambición, su reputación y su 
delicadeza. No se avergonzó de parecer 
arrepentida solamente se avergonzó de 
haber sido pecadora. 
Magdalena a los pies del Salvador, dice 
San Agustín, es un Idolo del mundo con-
vertido en víctima, y sacrificado al verda-
dero Dios. 
Esta gran Santa hizo una vida celes-
tial por espacio de treinta años en un 
espantoso desierto. Fué extrema su pe-
ritoncla. Tuvo revelación del día y de la 
hora en que había de morir, y trasladada 
a un oratorio creíbló la sagrada Eucaris-
tía, y allí expiró santmente. 
! les teatros 
Pero de todos modos, es innegable que 
aquellas damas que dispusleroS de s s 
fortunas en la comedia tiranizante que " l 
lujo representa, no hicieron más que eso 
gastar dinero, y las damas de actualidiri 
-sas virtuosísimas señoras de nuestro DH-
queño pero delicado mundo social, lo cine 
están derrochando no para Interesar a 
sus semejantes, para distraerlos v dlvor 
tirios, es talento es algo que •podemos 
traducir después llamándolo: arte y uti-
lidad. 
E l halle rojo que nuestras principales 
familias disfrutarán en el Terry, organl-
B o u q u e t d e r 
C e s t o s , R a m o s , Co 
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.̂ ue ayu 
todo de 
este juej 
R o s a l e s , P l á n t a s é 
S a l ó n , A r b o l e s fr» 
t a l e s y d e sombuj 
e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de M i l 
de F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1915-1! 
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A r m a n d y H m 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEÍ 
SAN JULIO. —MARIANAO. 
Teléfono Automático: M858. Telélt 
Local: B-07 y 7092.' 
Histor ia de l a s Naciones 
>'arraclán Htatórlca d«fide U primara ClTUlzación Año D I E Z MTL A**" 
>»Mti u» día*. h»*ta 1» época ACTUAL. 
Obra escrita en Inglés por los Profesores más Notables, Traducida M 
«Má*. . ... 
Esta Historia de las >'a-iones es concisa. Pintoresca y antorlsada re~|¡°'°" 
Mda una de las Naciones desde los Tiempos más Remotos hasta nuestros 
L a Obra está Editada por Cuadernos en magnifico papel conché con enm»! 
• Varias Tintas. , 
Ilustran la Obra más de DOS Mil, dibujos y Cuadras en negro, y «»" „ 
Cnaíre» Célebres en Colores; contiene además, famosos Cuadros Históricos o 
daa las Epocas y de todas las Naciones. . ,u 
Van Publicados 10 Cuadernos y se Venden a V E I N T E CentaTOf en »oaB• 
F«blaciene« da la Isla Franca de Porte. 
Pedidos—Librería "Cerrantes," de Ricardo Veloso, Galiana, M^-Habo»»-
Pida los VI timo» Catálosro» .̂s 1* Casa. Se mandan jrratls. 
C 3033 
CIMA U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 4 7 
X A V I E R D E H O N T E P I N 
L A M U E R T A L N V I D A 
Traducc ión de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada l ibr?rí« 
" L A S M O D A S D E P A R I S -
de J o s é Albela . 
Eelascoain 3 2 — T e l é f o n o A.5893 
H A B A N A . 
Precio en la H a b u r a : 40 centavos 
quer ía marchar a P u y con objeto de 
comprar una joya muy sencilla y sin 
otro valor que el que le prestasen 
i-ariño y sobre todo, las circuns-
' • • ic ias . 
Apenaa hubo amanecido e¡ mar-
QUés m o n t ó a cabalo , seguido de 
Lázaro , que llevaba a la gruoa de 
su cabalgadura una p e q u e ñ a male-
ta . Nuestros viajeros no t e n í a n pr l -
ea; así ee que. caminando a l paso 
llegaron a P u y al anochecer. 
baint-Maixent v i s i tó las p la ter ía s , 
compro la joya de que h a b í a habla-
do a su primo, y vo lv ió , por ú l t imo , 
a .a posada del "Sol de plata", den-
de h a b í a n dejado a su criado con 
^ c a b a ü o s . . A l d ía W r la 
m a ñ a n a s a c ó de su maleta un traje 
muy sencillo, y d e s p u é s de p o n é r s e -
lo, dió orden a lAzaro de que ensi-
llase su caballo. 
— ¿ D e modo que no voy a acom-
p a ñ a r al s e ñ o r m a r q u é s 7 — p r e g u n t ó 
el i'acayo i;on bastante ex trañeza . 
—No. 
—Entonces, ¿ q u é quiere el s e ñ o r 
que haga? 
— A l m o r z a r o p í p a r a m e n t e , beber 
tuenos tragos, y, sobre todo, no aban 
donar la posada. R e g r e s a r á de un ins-
ante a otro. 
Lázaro p r o m e t i ó cumplir estas ór-
denes, y Saint-Maixent m o n t ó a ca-
ballo y desaparec ió . A l volver una 
bocacalle p r e g u n t ó cuál era el cami-
no para i r a Chamblaa . 
D e s p u é s de dos horas de marcha , 
el m a r q u é s l l egó a las prmeras ca-
séis de la aldea. 
Chamblas era un pueblecito for-
mado por ciento cincuenta a dos-
cientas c a b a ñ a s , separadas unas de 
otras por floridos Jardines y frondo-
sos huertos, de modo que ocupaban 
un espacio bastante pintoresco. Pero 
como el m a r q u é s no h a b í a Ido alQ 
para admirar bellezas del paisaje, de-
tuvo su cabalgadura delante de Al 
primera puerta que e n c o n t r ó abierta 
y p r e g u n t ó a una vieja: 
— B u e n a mujer ¿ q u e r é i s hacerme 
el favor do e n s e ñ a r m e , la casa donde 
vive F r a n c i s c a Arzac, l a par tera? 
— P o r a h í enfrente. hijo m í o — 
contes tó la aldeana;—cuando hayAis 
llegado a l final del pueblo, tomad a» 
la izquierda, una vereda que sube en • 
tre p e ñ a s c o s E n c o n t r a r é i s tros casta-
ñ o s y d e t r á s una casita: álU vive 
F r a n c i s c a A r z a c . a quien b u s c á i s . 
¡ A h ! ¡qué buena mujer es! ¡ sabe m á s 
que los mejores m é d i c o s de Puy! ¡Ya 
se ve, como que ha estado en P a r í s ! 
aunque no hay quien pueda decir na-
da malo de e l la . 
E l joven cruzó el puebi'o. t o m ó ¡a 
izquierda por el sendero montuoso, 
divisando, por ú l t i m o el grupo de 
c a s t a ñ o s inmediatos a una c a b a ñ a 
con techo de cada y con un p e q u e ñ o 
huerto rodeado de una cerca . U n a 
cancela de madera franqueaba el 
paso a l Interior del cercado. E l mar 
q u é s eohó pie a tierra, entró en el 
huerto y l i a m ó a la puerta de la 
c a b a ñ a que abr ió inmediatamente 
una mujer . 
— ¿ A quiéti b u s c á i s ? — p r e g u n t ó /a 
exadivina. 
— A F r a n c i s c a Arzac—repuso Saint 
Malxent. 
— Y o soy: ¿ q u é me q u e r é i s ? 
—"Voy a dec íros lo , si me p e r m i t í s 
que entre en vuestra casa. 
— P a s a d . 
Y la ex-amante de Lázaro se apar-
tó para dejar pasar al caballero. 
X X I 
— ¿ S o i s comadrona?—dijo el mar-
q u é s cuando estuvieron dentro. 
— L o s que os han dicho mi nom-
bre y el lugar donde me pod ía i s en-
contrar han debido d e c í r o s l o . 
—Efect ivamente, me lo han dicho, 
Laciendo al xxvUmo tiempo ^ran^aa 
elogios de vuestra habilidad. 
—No merezco ninguna clase de 
elogios; procuro cumplir con mi de-
ber lo mejor q j ? puedo, y esto?' ««• 
tisfecha. 
— S e g ú n parece, h a b é i s estudiado 
y obtenido vuestros t í tu ios en P a r í s , 
¿ n o es cierto? 
Simona hteo con la cabeza un sig-
no afirmativo. 
— P o r lo tanto—cont inuó el caba-
l l e r o — p o s e é i s a fondo v ies tro dif í -
cil arte; yero eso no me basta. 
—Pues ¿qué m á s os hace fa l ta? 
— D i s c r e c i ó n . 
— E s a es, preoiaamente, la p n m e -
y principal condic ión del oficio que 
ejerzo. P o d é i s tener confianza. 
• — L a t e n d r é ; pero a d e m á s quisie-
ra otra g a r a n t í a . 
— Cuá l? 
— H e venido desde muy lejos para 
tratar con vos un asunto de m u c h í a i -
ma Importancia y p o d é i s tener ia 
seguridad de que los servicios que 
me pres té i s ' serán generosamente 
iccompensados. Pero ante todo, es 
preciso que me Juréis por lo m á s 
sagrado que guardaré i s el secreto y 
no reve laré i s a nadie i'e que voy a 
confiaros. ^Consent í s en hacer ese 
juramento? 
—Consiento; pero os vuelvo a re-
petir que es Inútil, p u e « aun cuando 
ro jurase sabría guardar el secre-
to. 
— E s que se trata de o s a s grav í -
simas, y que al enteraros pongo mi 
vida en vuestra* manoa. J u r a d . . 
—Pues bien; ¡Juro delante de Dios 
guardar absoluto silencio sobre todo 
lo que vais a decirme, y no revelarlo 
a nadie! 
—Muy oien. Ahora estoy tranqui-
lo. 
—Hablad, pues. 
Saint-Malxent t e n í a un plan com-
binado de antemano, y con tono na-
tural en el que no se a d v e r t í a el 
menor fingimiento, rec i tó "a siguiente 
f á b u l a . 
—Como h a b é i s podido colegir por 
mi traje, »oy de baja estirpe, pero 
poseo una fortuna cuantiosa. Domi-
nado por una de esas pasiones vio-
lentas que hacen que el hombre se 
olvide de todo, he correspondido mal 
B la confianza que un anciano y no-
ble s eñor se h a b í a dignado otorgar-
me. He seducido en »u propia casa 
a su h i ja única , n i ñ a de diez y seis 
añoi1. Y a veis que no trato de dist-
mu'ar mi falta, y que ni siquiera in-
tento atenuar la v i l l an ía de mi C-JA-
ducta. 
E l m a r q u é s , como si le ahogare la 
v e r g ü e n z a se cubr ió el rostro con 
ambas manos, con un gesto que Te hu 
blese envidiado el mejor c ó m i c o . 
— P r o s e g u i r , — e x c l a m ó Simona. 
— E s a falta ha permanecido secre-
ta durante a l g ú n tiempo; pero Tas 
cosas han ¡ l egado a tal extremo, que 
la joven a quien yo amo v por quien 
darla l a ú l t i m a gota de s-ingre, e j tá 
a punto de perder el honor y la 
vida, pues su falta s e r á muy pronto 
conocida por todo el m u n d o . . < 
—Pero—dijo la adivina interrum-
p i é n d o l e , — y o creo que i'a s i tuac ión no 
es tan desesperada como dec í s . E s a 
falta puede repararse por medio de! 
matrimonio. 
— ¡ I m p o s i b l e ! — r e s p o n d i ó el joven. 
¿Olv ldaála que soy plebeyo, o es que 
no c o n o c é i s las preocupaciones de la 
nobleza? Antes que consentir en se-
mejante enlace, que har ía mezclar la 
ilustre sangre de sus antepasados con 
la de un villano enriquecido e»' a n -
ciano m a t a r í a a su hija, por su pro-
pia mano. 
— R o b a r l a . 
—No puede ser . E l padre tiene 
ilimitada infuencia; puede disponer 
de toda la po l ic ía de F r a n c i a ; en 
cualquier parte que nos r e f u g i á r a m o s 
c e r í a m o s descubiertos. , 
— I d al extranjero. 
— S u c ó l e r a y su venganza, nos se-
gu ir ían hasta el fin del mundo. 
—Entonces—dijo la comadrona,— 
¿ q u é es lo que yo puedo hacer? De-
c í d m e l o , pues en verdad no lo a i i -
vino. 
— V o s sois mi ú n i c a sa .Vación. 
— ¿ C ó m o ? 
—Evi tando que la cr iatura nazca— 
repuso Saint-Maixent en voz muy ha 
J a . 
— Y o s é que abundan ciertos bre-
bajes misteriosos, cuyo efecto es se-
guro. Vendedme uno; y, cualquiera 
que sea el precio que e x i j á i s por él, 
os 10 p a g a r é en el acto. 
;—No soy yo la que he de salvaros 
p e r d i é n d o m e ?JL '^s iarlo . 

























i — ¡ P e r d e r o s ! ¡Qué decís . 1 
peligro podé i s correr. E l faV0'[ftrt ¡t 
pido p e r m a n e c e r á ignorado P 
eos; y no seré yo «ertame. L ' 
os delate. ¿ P o r qué os bahIaJV 
tier? Veamos, reflexionad: 9°^ ^ 
bre y yo soy rico. Oceptad ^ 
p o s i c i ó n y hago vuestra f0.rtU^vi! 
fertuna con l a que podras 
una pos ic ión desahogada el ^ i . 
vuestra v ida! , y 




























— E n vano tratá is de I 
dijo. Aun cuando me ofreCp14s; » 




zas fabulosas y llenaseis ^ 
cabana no var iar ía tni ^ r i a 
Una y mil veces os contcs ^ j , 
no. Prefiero morir a come 
famia que me p r o p o n é i s - ^ ^ ^ 
marcharos: yo o lv idaré que orqüe J l 
nido; pero salid pronto. * T 
permanecéüs aquí m á s tie. ^ d<*J» 
me acuerde de mi deber, y ^ t f P 
me impone la obl igación de 
í e s a las autoridades. t,al8,,f* 
— ¿ E s esa vuestra últ ima * 
ÍJL ú l t i m a es esta: —No 
chaos! 
— ¡ M e d e s p e d í s ! ara '* 
—Tengo razón y derecíi" ^ ^ 
cerlo; esta casa es 171 de' 
pobre, es verdad, pero la , 
men me horroriza y <3esP ^tetf 
que a fuerza de oro quiere 
c ó m p l i c e s . 
L o s dos in^Wocutnres 
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ueva P i edra^ 
f'u su coro™ 
''er de 8 a ^ 
estros bravos?, 
obligándoles « i 
ileotoral un p J 
•^n que ema 
), guando iag 
— — delio ' auima sus « 
cstimonlo fiel Í. 
^an distinguí^ 
. CORRESPON^ 
I : L i e g ^ ¿ S ^ d í i ^ o y triunfaL I jÉomento cafai Canlpeonato Ama-
I Sí' t f / l f o mejor dícho su cham-IBUTS 4 e . r i ' "tá a punto <le acercar-
fe al la«0 1 L c-ensacional match " todo dep^He del sens ^ 
^ ^ ' ¿ m e n d a r e s Park" los dos 
^ f a n ^ 
con o legura, pero no tienen ^ j a d a como 6 fenomenal pit-^cuenta q u e ^ ^ 
ching nihut está el brazo poderoso 
r S i S S a / e l mejor de los pitchers 
^US-idaron la temporada anterior, 
0 r*l solo anuncio de Goizueta en 
£ dabas, como segura la victo-
—"ufemos perfectamente bien el 
Me SS*r S í T v e l o c i d a d de Dibut, quo 
r̂ edra p j control > curvas, 
'fnVSarque565 y dejarlos en blanco 
pero ¿ P ^ ^ coufiar en g a ü a r 0 
M ^ 0 I a r e c e algo difícil, toda vez que 
- h e T ^ efteaS Naranjado no cnenta con ar-
5ie l l l e r í r d e gme.o calibre, para born-
ea! fCrHpar al lanzador azul. 
^ E n t o n c e s si así es, de quién será 
^Puef0sencillamente: dei club que 
tenga mejores defensas 
Y en esto está el "Vedado" arriba. 
Su cuadro magnífico y sus jardine-
r a excelentes; ahí K pequeña venta-
^ ¿ ^ a n a r a n j a d o s algo débiles en la 
defensa de determinadas bases y un 
Soco más débiles en el batting, no po-
Mía defender ni atacar como lo h a r á 
^"Vedado." 
\hora bien pudiera suceder, que 
ambos clubs se defendieran brillante-
mente y en este caso correspondería 
la victoria a la suerte y no a otra co-
¿a- pues Dibut y Goizueta, se encuen-
^ n en las mejores condiciones para 
amarrar corto a la ba te r ía contraria, 
r De esta manera presenciaremos un 
match interesante por todos concep-
tos. • . 
I Match que hará una gran presión en 
nuestros fanáticos; pues de él depen-
derá el que los azules o los anaranja-
dos lleguen a anotarse la primera le-
tra de champíons. 
Gutiérez, manager de los chicos del 
i q u e t de NOVÍI #rado, no cree en Goizueta, n i sus 
tn<; R a m n « r « defensas, solo piensa en el terrible 
LUb, i d i l i o s ,M ^ de su estrella cienfueguera, 
3.S, LniCeS, CU Jue ayudado por su campo y sobro 
todo de Herreiz, su torpedero, ganan 
este juego. # 
a l e s , Plántas í 
3n, Arboles b 
s y de sombu|" 
, e tc . 
0 PEDROSO 
E«peclall8ta ea j 
m, y Neo8«Jn^ 
iero eu. altos. 
; sociales emp!̂ 1 
ipidamenteelp» 
Bcnart, las Pasti. 
o el Pectoral 4 
; distintas formaj 
• con éxitos seg? 
En Droguería» j 
)9, se venden. * 
Ya no solo es cuestión de ganar un 
desafío de base ball, se trata más bien 
de honor. 
Los anaranjados no pueden permi-
ti r que sus eternos rivales se burlen 
de ellos, año tras año. 
También darán ánim^ a los players, 
la inmensa concurencia que acudirá a 
Carlos I I I , mañana . 
Promete ser la mayor que asistió en 
esta temporada. 
Por lo tanto, el entusiasmo ha de 
ser grande, indescriptible y sensacio-
nal. 
Y ahora véase el line up probable 
para este juego: 
" A T L E T I C O " 
J. Clark cf. 
Ríos, 2b. 
Castilla, If . 
R. Gutiérrez, c. 
Lomas, Ib . 
Herreiz, ss. 




J. Casuso, 2b. 
J. López, c. 
B. tíuáreZ) l f . 
B. Obregón, cf. 
C. Villalba, Ib . 
G. Casuso, ss. 
C. Aguilera, rf. 
M. Martínez, *3b. 
R. Goizueta, p. 
Así pues, prepárese a presenciar un 
gran juego, no olvidando que comen-
z a r á a la 1 y media en punto. 
¿Quién vencerá? 
Los "Antil lanos" celebran mañana 
el doble header social. 
¿Repet i rán la proeza del team "ga-
llego"? 
Nos parece algo difícil, pues con la 
novena que actualmente poseen es al-
go que no puede suceder. 
De perder este doble juego, enton-
ces no podrán aspirar a otro puesto 
que no sea el últ imo. 
Que es bastante bueno, toda vez que 
no hay otro. 
J. F. Andia manager del "Nine 
Stars" nos invita al juego que su 
team efectuará m a ñ a n a a las 9 a. m-
en los terrenos "De la Salle Park," 
con el "Prado." 
Según nos comunica asis t i rá una 
representación do nuestras damitas 
elegantes. 
Muchas gracias por la invitación y 
muchos triunfos a su nuevo team. 
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Traducid» »1 
ilmforme sobre la moneda falsificada 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
PROPIEDADES*—Moneda Legaa. Moneda Falsificada. 
A N V ERSO 
.ÍSCRIPCIONES Y DISEÑOS. — 
Perfectamente uniforme: el re. 
Heve es el mismo en todo ol pla-
no de cada cara, aparecen las le-
tras y los detalles claramente 
cortados, destacándose sus con-
tomos sobre el fondo liso de la 
moneda. Los trazos de sombra 
de las letras, Especialmente, y 
los fmos presentan cantos vivos 
como también U . uiv.» de las 
letras. 
itorUada reUri*» 
ita nuestros di* 
conché con enr bW1 
m negra. 7 o»»'« 
os Históricos í » ! 
rutavos en toda* 
mé decís! 
•€r. E l favor 
CARACTERISTICAS.—l'uutos éntre-
los distintos vocablos que forman 
cada inscripción y la abreviatu-
ra de la G de gramos, no ha-
biendo punto después de la M 
de milésimas del anverso. Los 
rayos que rodean la estrella son 
I de dos relieves; los largo:t son 
... marcadamente cuneiformes: los 
cortos débilmente así, más bien, 
lineas, y mucho menos promi-
nentes. 
ESTANCIAS ANGULARES. — Co-
rresponde al diseño y distribu-
ción de detallles e inscripciones. 
REY ERSO 
^SCRIPciONES Y DISEÑOS. — 
Las mismas caracterís t icas que 
ÉSCmví anverso. 
v —La llaV6 es prominente, 
y por estar situada opuesta a 
una depresión entre dos puntos 
la Ía estrena. es difícil obtener-
la dê  claro corte, por lo que se 
rebajo el relieve de la estrella 
Para que, logrado más metal, al 
oesarrollarse la presión pudiera 
Demuestran exagerada convexidad 
en los troqueles, habiéndose sa-
crificado relieve en los bordes 
para ganarlo en el centro, como 
le indica el hecho de que el ex-
tremo exterior de la inscripción 
presenta un relieve la mitad más 
bajo que el extremo inferior. Es. 
tos son redondeados y más an-
chos. Los finales aplanados y 
estos, detalles comprueban casi 
plenamente que los moldes fue-
ron obtenidos directamente de 
una moneda legal por los au-
mentos en los precitados trazos. 
En el anverso: Presenta todos los 
puntos excepto el que sigue a la 
G de gramos y el que separa los 
gramos de peso, del lema "Pa-
tr ia y Libertad." Los rayos son, 
en términos generales, todos á*-
igua! relieve y el largo de los 
menores es manifiestamente ma-
yor que los de la moneda autén-
tica, a m á s de estar diversamen-
te distribuidos. Nótense espe-
cialmente los rayos del ángulo 
entrante de la estrella opuesto a 
la inreripción "900 M . " 
Se comprueban casi exactamente sea 
cual fuere el punto que se adop-
te como vért ice del sector-
Ahora que 
la no me ve! 
•••UNCIO PLATICA OBRERA 
N e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
BOMBON PURGANTE 
DEL DR. MARTI 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depós i to : E L C R I S O L , 
TJeptuno y Manrique. 
De venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
Por obedecer al instinto de mi con. 
dición como hombre de trabajo ma-
nual y asalariado por cada día de 
jornada rendida, en la constante aflc-
ción de tratar asuntos obreros, en-
cuéntrome muchas veces cohibido por 
la gravedad que determína las ma-
nifestaciones no se ha rán de reputar 
como propias n i para ser dichas por 
un obrero-
Y l /en sea porque la reflexión 
ocupa ya el lugar de las ilusiones ju -
veniles, donde el oropel de las pa. 
labras suele invadir el exacto juicio 
de las cosas, o tal vez, la desilusión 
de cuanto se ha creído digno y sen-
sato al triunfo do una idea se haya 
esfumado al ver el dolo y la t ra i 
ción, cuando no esa falta ce v i t a l i -
dad, esa carencia de energía suprema 
para manifestar de consuno el deseo 
do mejorar; sin duda, que todo esto 
a la vez, sea determinante de una 
visión m á s compleja en aquellos co-
lon s un día soñados y quo la m á 
gica fan tas ía veía ti'aducidos en be-
llezas humanas portadoras de bien 
y de amor universal. Pero han pasa-
do los años y éstos han sido los ve-
les traidores que descorridos mostra-
ron a la mente todas las ruindades, 
los miserables apetitos, las falsas ap-
titudes, y la grosera realidad pro-
vocativa en su desnudo hubo de 
arrancar la venda de inocente socre-
tario sumergido en el limbo de utó-
picos amore¿, para ver lo delirante 
de su ilusión, la ceguedad de su mis-
ticismo y la carencia de todo cuanto 
informa la realidad práct ica en sus 
avances de evolución comuties al or. I ga al f in de toda aspiración- La in -
| ext raño tendría todo esto si las elec-
ciones no hubieran estado en puerta. 
! Por otro lado, sabido es la necesidad 
de un movimiento intenso realmente 
obrero que se haga sentir y pesar en 
el áninio de ios legisladores, indu-
ciéndolos francamente a la mejora 
proletaria. Pero que donde no hay 
asociación con fundamento, se enca-
lezca a la carrera la necesidad de 
aparecer unidos y dar fuerza con es-
ta ficción a los desinteresados que 
se proponen presentar dicha ley, nos 
parece una inocentada de marca ma-
yor. Las ventajas, para conseguirlas, 
lo mismo del Estado que de los par 
ticulares patronales, se rán efectivas 
cuando ambos vean que la realidad 
obrera no es un subterfugio, ni va 
de compadrada con éstos o aquéllos 
políticos. Ha de ser pura y netamen-
te obrera la organización; tiene que 
verse su fuerza, su actividad, su en-
tusiasmo, su inquebrantable adhesión 
a 'la propia causa a pesar de cuantas 
dificultades pudieran oponérsele; 
tiene que ser un organismo vivo, pu 
jante, con conciencia propia para pe-
sar y medir en sus actuaciones, su 
natural conveniencia, sin desplantes 
n i hueras d e c l a m á r o n o s atribuidas 
al escaso dominio de estos problemas 
en donde la táct ica puede más que 
la fuerza. 
Ademá; , si las reclamaciones obre-
ras son una ampliación al derecho 
no escrito todavía, forzosamente la 
argumentación nuestra, tiene que ser 
acompañada de la lógica, clave de 
todo razonamiento. Y para esta con 
clusión sa precisa la voluntad, con-
centración desinteresada, estudio 
pe»rsevcranciai, un é'Jevado concepto 
de cuanto nos rodea. Con estos ele-
mentos si son indestructibles se lie-
H O Y 
S Á B A D O 
ANÜNCIO 
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Las mismas caríyaterísticas que en 
el anverso. 
ta de ?^ 
ÍCH? exceso de metal desalojar 
^ aire que se alojaba en el tro-
en e] hueco de la llave, ob-
«mendose un r€lieve perfecto 
cuarSM16, y c ^ j ^ t o . En P! 
E ,derecho del escudo, al 
Lm J 1 ^ dos lo™*s: la de la 
/qu.erd.a que intercepta la lade-
ra izquierda de la loma derecha, 
fe ~rUCe ^ la cinta en el haz 






Oceptad nn * 
o í s tra fortun^ 
hogada el r e s t e » 
i is de seducir^ 
me o f r e d e ^ . 
y mucho m V ^ ^ ^ n a d a la relación de 
ÛCÍTOOB, exhibiénd 1 y anolaciones breves se hiciesen resaltar estos defec 
TRF AVA-TP̂  DIAMETRO 
querida tanieníe definlda y 
por la técnica de la 
No pudiondo sacar la llave en relie-
ve, la han sacado casi " in to.. 
gl io," valiéndose de un recurso 
de que es maestro el grabador 
francés que calando el contorno 
de un bajo relieve lo hace resal-
tar como un alto relieve, lográn-
dose efectos admirables en me-
dallas y monedas que parecen 
ser de alto relieve cuando en 
realidad es el suyo secundario-
Basta pasar la uña por l a llave 
para notar que este recurso no 
logra hacer prominente el relie-
ve, aunque sí su apariencia. En 
el propio cuartel aparece una 
tercera loma por haberse pro-
longado sobre la loma de la iz-
quierda la ladera izquierda, de 
la loma derecha. Este cruce ?s 
borroso, de bajo relieve y casi 
se confunde con las propias va-
ras. 
No existe en la moneda falsificada, 
acuñación. 
Homenaje al señor 
Eugenio L. Aspiazo 
BANQUETE ACORDADO POR EL 
CIRCUITO DE LA LONJA DEL 
COMERCIO. 
La Comisión organizadora para el 
banquete homenaje al señor Eugenio 
L. Ázpiazo, Candidato a la Alcaldía 
de la Habana, compuesta por los se-
ñores Eudaldo Romagosa, Angol Eran 
cisco Angel y .Eduardo Salón, nos en-
vía las adhesiones recibidas hasta ei 
día de hoy, las que publicamos a con-
tinuación: 
García y Hermanos, del comercio; 
Hierro y Ca., Id . ; Hernández Hno. y 
Ca., id . ; M . Mcnéndez y Hno., id. ; Ro 
dríguez y Hno., id . ; Solís, Entrialgo y 
Ca. i d ; Valdés y Pérez, id . ; Menén-
de y Ca. id ; Antonio Barba, id. ; Jo 
sé Feo, id . ; Santos García Miranda, 
id. ; Alberto Ferrer, id-; José Gonzá-
lez, id . ; Ramón Armada Teijeiro, pe-
riodista; Francisco Camps; Eduerdo 
Luzuriaga, del comercio; Laureano 
Parra, id. ; Benito Alvarez; Angel de 
León; Luis de Zárraga, ingeniero; Ju 
lián de Santa Cruz; Bango Hnos. y 
Ca.; del comercio; Marcos Pujol, id. ; 
Basilio Portugal, id . ; Silvestre Delga-
do, constructor de obras; Antonio 
Blanco; Rosendo Babot; Turró y Ca.; 
del comercio; González, García y Ca.; 
id. ; Manuel Otaduy, id . ; Andrés Pe-
ti t , id . ; Solana y Ca. id . ; J. Parajón 
y Ca.; id . ; Martínez y Crespo, id. ; Ma 
nuel Reigosa, id . ; Armando Godoy, 
Banco Español ; Ricardo Rivera, del 
comercio; Mercadal y Hno. id . ; Raúl 
Vallina; Gustavo Godoy, id . ; V. Aba-
din y Ca.; del comercio; Delfín Gon-
zález; Eligió Villavicencio, abogado; 
doctor Claudio Mimó, médico; Pa^lo 
de la Llama, Banco Español ; LaureH-
no Roca, del comercio; Gregorio Ca-
j iga id. : Ramón Planiol, id. ; Lleran-
di y Villaverde, id . ; doctor Manuel 
Jhonson ' id ; doctor Teodoro John.sou 
i d ; José Suárez Gutiérrez, id . ; Mar-
tín F Pella v Ca. id . ; José Pérez Ba 
rañano, Id.; Recort y Rupiá, id . ; Fran 
cisco López, id . ; Franck Stelnhart, 
administrador del Havana Electric; 
Carlos Puig; doctor Salvador l'.oada, 
médico; Enrique WeinOz; Moretón y 
Arruza, del comercio: Solana García 
y Ca.; i d ; Veiga y Ca., id-; Giralt e 
hijos, id ; José Cañizares; Francisco 
Montes; Luis Fernández, 
ció; Cabrero y Ca., id.; S. Bencjam y 
Ca.. id . ; Sobrinos de Portillo, id. ; M I -
miel Hernández, id . ; J. Gallarreta y 
Ca id-- Marcelino Martínez, id. ; V i -
daur rázaga y Rodríguez id. ; Luis 
Barba; José García, del comercio; Vic 
tor Campa, id . ; R. Cañedo, id . ; Fran 
cisco Díaz de Castro; Francisco de 
Franchi Alfaro, propietario; Luis r . 
Kohlv id-; doctor Guillermo Piasen-
cía médico; José Rodríguez^ del co-
me'rclo; José Díaz, id . ; Corujo f C*. 
las peculiaridades de una y otra moneda, •:>. 
• ' \ T1* c o n ^ P ^ l 1 ^ 1 6 qu.e P05" medio^de ' fo togra f í as "ampliadas en las 
ía mi r( 
os c o n t e s » ' 
r a cometer 
Troponéis-
pronto. V" , , 
más tiemP"; ^ 
gacion <ic 
ades- nal»"' ra última P3 
a es esta: ' 
es mía • ¡ 
)ero la ^ , 
-o quieren ^ 
;utnre3 
ia taita H ' + " ' v" sonido, y de todos los defectos seña-
de la llave h a t ^ j 3 ' y es€nclalni€nte la depresión y aspecto borrr,-
^ á s casual f« por sí para dar al público elementos con los que 
0rPgsas. insPeccion de la moneda que reciba habría de evitar las 
S ^ ' P a S ^ c o m l f 3 . f a I s i f ^ ^ n e s de las menores denominaciones di 
"Ia al rayar ©1 ^ Í L ! } ^ - \0 lu3tre' el hecho de que por razón de su 
h S ^ i e untuosa / i + aejan huellas como de lápiz, y el que ofrecen una 
a;. »a ai tacto, bastásen para defender al público de reci-
^ Í ^ n l w 6 J ? e-T1*ayo p0r la vía d€l fue&o Qvie me propon-
a c l a r e este informe con los resultado? que .e obtcngíin. 
RespetuoGament e, 
. E. I . M O N T O U L I E U , 
C O M I S I O N A D ) TECNICO. 
Tan 
. , NOTA DE AMO 11 
Mi simpático UIUIRO Angel condueño de 
la actedftádf casa de ropas "Lu Compla-
tieute" Ka pedido en matrlmoulo la mano 
de uno lindísima güireña cuyas Iniciales 
son A. C. 
Muy pronto se efectuará la boda del 
Quefldo iimiíro, la que será apadrinada por 
el rico comerciante de esta plaza señor 
lUcardo IHaz. 
Felicidades anticipadas. 
ganismo diverso de tanto conglome-
rado de imposible destrucción. 
Y si antes creía, ahora dudo. Pe-
ro he de morir creyendo en una cau. 
sa justa por más que la debaten to-
dos los intereses, prejuzgados, todas 
las querellas e injusticias que al f in 
'la verdad habrá de imponerse si el 
c-goismo se aleja y la cultura se apro-
xima. Tiempo y realidad son una mis-
ma cosa. Por el primero pasa rán 
cuantos hayan de venir en continua-
ción de nuestra herencia para reco-
ger lo positivo de la época, que el 
verdadero caudal, legalizado y escri-
to habrán de hallarlo en el codicilo 
del porvenir. 
* * * 
No puedo precisar cómo supe n : 
dónde pude haber leído una especie 
de alocución dirigida a los obreros 
panaderos. 
So les recomendaba atención y asi-
duidad; presteza para la unión, fuer-
za y deseo para no malograr el éxi 
to de los que hayan de interesarse 
por ellos. 
Se les decía que determinados re-
presentantes, y me parece que se les 
nombraba, tenían presentado ya. un 
proyecto de ley en favor de las ocho 
horas para ellos, además, la supre-
sión del trabajo nocturno- Nada de 
1 
POSTULACION 
SLeunldoi -hoy los elementos del parti-
do Conservador en esta iocaildnd fué 
prdH.Min.'Klo ]mr unaiiliiudad, pai-a el pues-
to de Alcalde Municipal, el doctor Jo-
sé M. Kodrígucz, querido aquí por to-
dos. 
E L CORRESPONSAL 
Anle un cuadro... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
quieren en la enseñanza práctica de 
la vida, o en la educación que se re-
cibe de padres cariñosos, trabajado-
res y buenos, se rinden sin luchar 
hasta el último instante, cuando no 
vegetan en el vicio eternamente expío 
tadas, sin conciencia de sus actos, sin 
energías para hacer frente a las tre-
mendas vicisitudes a que su destino 
las conduce. 
De ahí, los hijos sin padre, que pa-
san por la vida sin sentir las caricias 
paternales, sin que atienda nadie sus 
lamentos, menos felices que los irra-
cionales, a quien sus padres cuidan y 
atienden mientras no pueden valerse 
por sí propíos. 
LA DESORGANIZACION SOCIAL 
IMPERANTE. 
La causa principal de estos dolo-
res humanos radica en la actual de-
sorganización imperante. Se persigue 
con afán el goce de los sentidos; el 
egoísmo se ha apoderado de los mor-
tales y los grandes sentimientos del 
alma van alejándose tTel cuerpo social 
dejando a este insensible, sin fe, sin 
ideales altruistas y caritativos. Las 
leyes sagradas del cristiano se olvi -
dan y como los demás frenos que la 
Sociedad opone, no son los que pue-
den reemplazar aqüellos, los frutos 
del mal perduran y arraigan volvién-
dose contra los mortales llevando oí 
desconcierto a los hogares, la muerte 
y la miseria a todas partes. 
El mundo oficial no se preocupa 
tampoco de combatir esos gérmenes I 
morbosos, educando a las masas, an-
tes al contrario, tiende a su propa- j 
gación, a veces con la inercia, y en 
E L G R A N 
Específíce Nacional 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
Id • Emilio Fernandez, id . ; José búa 
rez' v Ca., id . ; Aniceto Rodríguez, id . : 
Maximiliano Fueyo W.; Secundino Ba 
ños ahogador Eulogio Cajigas, del co 
rne^io: Bernardo Pérez, id.; García 
TuTón Pérez y Ca.; A . Gualda, id . 
(Continuará.) 
otras ocasiones con la protección a los 
r , del comer- burladores de los Códigos divinos y 
humanos. 
DRAMAS SIN PUBLICO 
Lo que dejamos dicho es el nervio i 
principal que sostiene esos dramas sin l 
público, que se desarrollan en los tu- ¡ 
gurios miserables, lejos de las mira- ; 
das del t ranseúnte , que sólo los vo i 
o presiente cuando las circunstancias i 
que concurren en ellos sobrepasan el j 
nivel acostumbrado. 
Vienen luego aquellos otros, en que 
ge ceba la desgracia, por la falta de i 
trabajo, y a la cual se une, con fre- I 
cuencia la carencia de un método equi ¡ 
librado en el consumo de fuerzas, que i 
permite a log distintos engranajes de | 
una familia girar sobre uno solo, o 1 
marchar en opuestas direcciones^ sin 
obedecer a ninguna disciplina que per i 
mita suplantar el esfuerzo de uno con I 
el de los demás con él tienen re-1 
lación. 
Incontables son las fases que di-
chos dramas ofrecen a la considera- ¡ 
ción del público, sin que la mayoría 1 
de este se preocupe de evitarlos o ate- j 
nuarlos, propendiendo a una sana i 
educación moral de las fuerzas y de i 
los sentidos espirituales y corporales. ! 
Las Sociedades benéficas, también i 
escasean por desgracia; ellas no son ' 
suficientes a remediar tanto mal. • 
Mucho espacio tiene que recorrer 1 
la humanidad, antes de llegar a ese \ 
grado de perfección superior en el 
que hayan desaparecido esos cuadros 
de miseria, de que todos los hijos ten-
gan padre, y sean suprimidos los te-
rribles dramas sin público, que hielan 
el corazón de las almas sensibles y 
.niadosas.. 
DESDE C Ü I R A DE M E L E N A 
JU11RVP\KTICION DE PKEJÍÍOS 
FI Domluco 1< v en el Circulo Pami-
llar s^ l S / a cabo la repartición de los 
nremlos a las niñas que se educan en el 
CoWrlo del Sagrado Corasón de Jesús que 
{an bril nntemente dirigen las respeta 
bles madres Sor Encarnación Lrlarte. Sor 
Evauselina y ^or María. 
Ante selecta y numerosa 
después de efectuada la rept 
tleron varias representaciones por niñas, 
quedando admirables. 
La lindísima rubia Inés Hacallao pre-
sentó un cuadro de la Purísima Concep-
ción rodeada de ángeles. 
Todas las niñas obtuvieron premios. 
Faltaron entre algunas Estrella Raca-
lloo, Esther Perdigón y Antoñlca Borrego 
que' se encuentran guardando cama y n 
las que deseo pronto restablecimiento. 
A las 7 p. ni. terminó ei acto con oio-
zloB y felicitaciones para las Reveren-
das Madraa o** su labor educacional. 
concurrencia 
repartición se hi 
1 « 
LICOR BALSAMICl 
X X i D 
I 
^ freparabe p o r d © r . 
I ( »in*fc>r pector^ V d e p ^ 
i *moc¡do haala el día- | 
«Scaímente las enfermedad 
I. ^ o , d» la jnel y de k » WÍP**! 
¡ ' u r inar ios . 
^itadasde las tyas d e C u b a y ^ 
y<le]afepuJolicadeMejic0'j 
^ POR MAYOR «SI VtNW \ 
^ ^ 0 0 3 3 1 H A B A N A , * * 
L i c o r B a l s á m i c o 
s e 
BREA VE0ETA1 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S , 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a San J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886. 
domable voluntad crea y afirma la 
ley cuando sale de abajo. La ley re-
glamentada aun saliendo del santua-
rio no es tan eficaz. 
* * * 
Pero debo hacerle un comentario a 
la supresión de la jomada por 'a 
noche. 
Dtrnos por adelantado que los ela-
boradores del pan que comen lo mis-
mo ricos que pobres, es tán en pose-
sión de un derecho concedido por el 
Estado. Se- les prohibe trabajar más 
de ocho horas; y además, no se con-
siente la elaboración del pan al am-
paro de luz artificial. Todos sabemos 
cuántas hornadas se hacen, que son 
tantas, como repartos al día se rea-
lizan. Sea por el clima o por la ca-
lidad de las harinas, ponemos mal 
gesto cuando nos sirven pan fuera 
de hora, es más , suele rechazarse o 
despreciarlo en su valor. 
Ahora bien, si de noche no se ha 
de trabajar ¿a qué hora tendremos 
el primer pan en la caUle ? Nos pa-
rece que hasta las nueve de la ma 
ñaña no podrá estar repartido. Todo 
e-sto suponiendo la entrada al traba-
jo a las cinco- No quiero hablar de 
la preparación previa; levadura, re-
frescos, etc., etc., cuyo trabajo al-
guien ha de hacer. Si a las cinco de 
la mañana empieza la jornada, 
¿cuándo concluye? ¿Cuántos amasi-
jos se piensan hacer? Si la jornada 
ya seguida, a la una p. m. es tá í a ta-
rea terminada. Así, tendremos que 
este pan ha de surtir el abasto de 
la tarde y también en la siguiente 
mañana nos servirá al desayuno. Con 
la supresión del trabajo nocturno y 
la jomada de las ocho horas segui 
das, por fuerza tfindrá que modifi-
carse la manera de ser en el con-
sumo. 
¿Ser ía viable este nuevo procedí 
miento en cuanto a la aceptación por 
parte del público? 
¿Cuál s e rá el verdadero concepto 
que de este asunto tengan formado 
los patronos y obreros del ramo? 
Nosotros recordamos una huelga 
un tanto accidentada de estos ele-
mentos, y también perdida por las 
intemperancias da unos y el falso 
compañerismo de otros-
No cabe duda. Estamos en víspe-
ras de nuevas orientaciones que en-
caucen la marcha obrera. La mecá-
nica, ese agente bienhechor y a la 
vez terrible será el amia que se nos 
enfrente y de momento solucione to-
da a s p i r a c i ó n . . . 
J. Antelo Lamas, 
Obrero Manual. 
i S f C A L A B A Z ^ ^ 
E S P L E N D I D A F I E S T A SOLTAD 
Lo fué la que se celebró en la casa 
del correcto caballero señor Federico de 
la Cruz Muñoz. Invitado por el amable 
señor asistí a la celebración de su ouo-
milstlco. 
Con perdóu de algún olvido involunta-
rio voy a describir algo de lo mucho y 
bueno que aili había. 
A las 8 de la noche fué servida exqui-
sitamente una mesa ijue contaba unos »0 
comensales, presidiéndola el señor Fede-
rico C. Muñoz y su distinguida y atenta 
señora. Después de terminada la comida 
con efusivas felicitaciones al señor Mu-
ñoz, se dló comienzo a un animado baile 
amenizado por una buena orquesta 
¡^'"úutu alegría! ¡Qué derroche de la-
i ^n lÍn. ll,ernloso Jardín y bajo de fron-
dosos árboles adornados con profusión de 
farolitos chiuescos veíanse parejitas rU 
en.Mutadoras damitas que aspiraban la 
í r S t e t e » . los rüísaies y ^ * 3 5 f o S 
q j l s . t ^ « s a y , a f l = - S ^ n y l i 
B K ^ f f i a f ^ ^ & s e^ lVpo0; 
SI alguna de las innumerables damif-is 
olvi!1» he dejado de anotar en mi ^.r 
X 
octora Angela SaiadriKas/Marí^"Mártir---TO''rre-' - A m ^ 
Olt t . MargaHta"Lrp"eV;Uc?¿menS r00"" 
Kosu Estrada. Margot Alfo^f, * 1CoUca' 
«ante Amay Holmes Ei.Vn , V.'.- , ,uiere-
trella del Ulo, Elena Fontaí nf0' 
Fruu Marsal. Gloria Arsii.^ p Hermlnla 
da. Piedad PoTanco, Gene^ev?0^ S ! * ? " 
Consuelo Samora "«"^icve Koberds, 
. i e l ^ V f r ^ ' ^ i c a r d ^ S f e S i r 6 1 1 / G -
Tabernllla, María Á n t o n ^ p y ,Aclel"lJa 
meu Caudob. CrlstobaH < 0?e]' ' •lr-
Heves, Bellltá C a s a r i ^ ^ ? ? ^ " ' «osa 
•o iLt f„ ,, . Pdy> ^Ivirlta a Sastre, Alaría C. JudT^e í 2 S g tí. de 
Ma 
J. H. 
ios de Peláez, de Pellico., 
de Alfonso, de Concs « Marfa 
dez, da Islesia HÓ , \ ' áe Hernán-
S Alfonso, ieño^a ^ ¿ J S * * * * Acos?a 
Piedad S. de Caderón v 6S, ltnltaon<l. 
<l"e no me fué p o S n ai o t ^ U D ^ más 
d e Y l V P r t l 1 K , l b - a ^ S a : e s p o s o s Pe-
distinguieron coñ ^is t l rZ ^Uao,z- s* 
sus Invitados que todos mo tencÍ0nes a 
por este medio les KJa u S - r ^ " .«n« 
muestras de graUtud. B «Pres ivas 
T ™^Llaelmañnna termln« la 61 tren para hi 
A las 2 
reunión, tomándose 
Pltal en 3 puai en 3 carj-os eléctriVos ntL* ca-peclalmente para los lnvitadosP Hoí03 t3' 






A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r 
p a r a u n p o m o d e 
S Y R G O S O L 
d i s t r i b u y e t u d i n e -
r o d e l m e j o r m o d o . 
S Y R G O S O L 
curará el mal que sufres, que 
te ha mortificado toda la sema-
na y te ha hecho perder jorna-
les, impidiéndote ir al trabajo. 
SYRGOSOL te sanará rápida-
mente y te evitará las frecuentes 
complicaciones de tu dolencia, 
todas gravísimas. 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r h o y , s á b a d o , 
a n t e s q u e n a d a , u n 
f r a s c o d e 
S Y R G O S O L 
DEPOSITARIOS: 
S a r r á , J o h n s o n , X a q u e c h e l 
G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r 
PROPIETARIA: 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
1 3 , F i s h Street H U I , L o n d r e » 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O SE M A L Q A S -
T A N F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
|L hombre que ahoira tien* 
siempre algo que lo ah r ip i 
I contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ¡á la amenaza te 
la miseria. 
ralL BANCO ESPAÑOL DB 
U l L A ISLA DE CUBA ahrt 
iS=2*l CUENTAS de AHORROS 
desee U N PESO en adelanta » 
paga d TRES POR CIENTO df 
interés. 
DAS LIBRETAS D F A H G . RROS SE L I Q U I D A N CA. DA DOS MESES P U D I B N . 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N C U A U í U I E B TTRM-
?ft sojmMS 
J U L I O 22 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 CTS 
ra estar sano? 
P R O V E E D O R A D E S . NI. D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
LA MAS FINA DE MESA. DK UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894 $1.70 las 24 medias M e l l a s , o 12 l i tros, d e y o l y l 6 J ! Í ° ? ^ ^ A TAC8̂- ̂  T»! 4.75 
G I G A R R O S O V A L A D O S | [| conflicto entre el Mercado de 
Tacón y el Alcalde 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
(TIENB DE LA PRIMERA PEANA) 
de municiones y que se dispense ma-
yor p r o t e c c i ó n a los derechos de los 
Ingleses que son prisioneros de gue-
rra. 
LOS MOROS ALECCIONADOS 
POR ALEMANES 
í París 22. 
E l general Lyantey, Comandante 
General de las fuerzas francesas en 
Marruecos, informa que los moros 
rebeldes, en sus últimas acciones de 
/guerra, han empleado la táctica de 
Itrincheras, agregando que indudable 
mente los moros están ahora dirigü 
''dos por oficiales alemanes. 
SUPREMO ESFUERZO ALEMAN 
Rotterdam, 22. 
Los alemanes están preparando un 
supremo esfuerzo en el frente occi-
Idental, habiendo trasladado a la li-
nea del Somme, durante las tres úl-
timas semanas pasadas, trescientos 
cuarenta mil hombres, en su mayor 
Sirte veteranos retirados de las fi-s por heridas ligeras o por enfer-
imedades y que ya se han restablecí, 
do. 
LA SALIDA DEL "DEUTSCH-
LAND" 
Baltímore, 22. 
Ahora se dice que el submarino 
(mercante alemán "Deutschland" no 
tee hará a la ipar hasta el jueves de 
•la próxima semana, al amanecer. 
HOLANDA Y E L BLOQUEO 
INGLES 
Washington, 22-
En el seno del Gabinete se ha tra-
tado de la insinuación hecha por el 
Gobierno holandés en favor de una 
acción conjunta de los Estados Uni. 
dos y los Países Bajos contra los dis. 
entibies métodos puesto en planta por 
Inglaterra para bloquear las costas 
' de Alemania, incluso el de la "lista 
negra," por el cual se prohibe a los 
subditos británicos tener tratos y 
hacer operaciones con firmas comer-
aciales en que figuren subditos de 
países enemigos. Como Holanda bus. 
]ca una solución armónica en vez de 
•, acudir al empleo de la protesta en 
cada caso de desacuerdo, los Estados 
I Unidos quizá acojan la sugestión del 
Gabinete de Holanda. 
B U Q T E S P E S C A D O R E S . 
B e r l í n , 22. 
E l Ministerio de Marina anuncia 
que buques de guerra alemanes odia-
ron a pique seis barcos pescadores 
Ingleses, frente las costas británicas. 
LA L I S T A N E G R A . 
Washington, 22. 
Dícese que se harán posteriores 
adiciones en la "lista negra" inglesa 
; para dificultar que se provean de 
"i carbón en las Antillas los buques que 
' conduzcan mercancías consignadas a 
/razones sociales en que figuren súb-
| ditos de naciones que están en gue-
rra con Inglaterra y tienen tráfico 
con los países ibero.amerlcanos. 
Si esa p o l í t i c a se adopta, el Go-
bierno de los Estados Unidos proba-
blemente pondrá en la estación naval 
de Guantánamo, a la disposición de 
los buques neutrales que lo necesiten, 
un depósito de carbón. 
Para España 
N o «e embarque V. sin 
tomprar un 
L O N G I N E S Fijo como el Sol 
y cu&nto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla. 37-A, altos. 
CUMPLIMENTADO A LOS CAN-
DIDATOS. 
Esta mañana ha estado en Duraño-
na a cumplimertar al señor Presi. 
dente, general Menocal y en la Secre-
ta! ís de. Agricultura a saludar al ge-
neral Núñez, una representación de la 
Sección de Propagando del Comité 
Ejecutivo Nacional Conservador in-
tngrada dicha representación por los 
seiíores Adam Gakrreta, presiden-
te; Pardo Suárez. vice; Puig y Alon-
so. Martí. Fernández de Velasco y 
Ltfe, Michelena. 
Ha sido una visita de cortesía a 
los candidatos presidenciales conser-
vadores, en cumplimiento de un acuer 
do tomiado ayer por la nombrada 
Sección do Propaganda. 
DECRETO MODIFICADO 
El Presidente de la República, ha 
distado un decreto, modificando los 
Vnciso" imo, tres v cinco del artículo 
í>8 del Decreto 1036 de 2 de Agosto 
ele 191 ó í>n eme se regula el funciona-
miento del Tríbur»*! de Clasificacio. 
•nes de Servicios Militares, en el sen-
tido de nue la actitud rb» ̂ ada oficial 
sea calificad?, por el oficial a cuvas 
órdenes directas nvAcf- n̂s servicios. 
PENSION 
Se ha concedido a la señora Isabel 
Domínguez Iglesias y a sus menores 
hiias como viuda y huérfanas del 
pargen+o Oabriel Gutiérrez Martínez, 
nnro nensíón anual de SK91-52. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el doctor Luís V. Quirós del 
cargo de médico auxiliar que des-
empeñaba con carácter de empleado 
civil en la Sanidad Militar del Ej-r-
cito. nombrándose en su lugar al Dr. 
P^dro Grau Tria na con la retribución 
mensual de $120. 
RETIROS DENEGADOS 
Han sido denegadas las solicitudes 
de ios exsoldados Carlos M. de la Gar 
za, Antonio Casallas Salazar, e Isidro 
Senmanat, para que le concedan los 
beneficios de la Lwy d^l Retiro. 
RESOL LCIONES DE HACIENDA 
Se ha aprobado la Subasta del 
arrendamiento de la casa de la propie-
dad del Estado Vía número 9, en el 
Júcaro, a favor del señor Francisco 
Soto. 
Se ha ordenado la práctica de varias 
Investigaciones acerca de los derechos 
de propiedad del Estado del cayo 
"Smith," en Santiago de Cuba, de-
nunciadas por varios vecinos residen-
tes en el mismo. 
Se ha declarado no ha lugar a to-
mar en consideración la solicitud del 
licenciado señor Moisés Vietes, en el 
sentido de que se cancele la mención 
de un censo a favor del Estado que 
reconoce la casa Bernal número 11, 
por haberse negado anteriormenta 
igual solicitud del promovente, contra 
la cual recurrió desestimándose la al-
zada por la Presidencia de la Repú-
blica. 
Se ha remitido a la Secretarla de 
Justicia los antecedentes relacionados 
con la Superioridad de la inscripción 
a favor del Estado de lo^ terrenos del 
Lazareto del Mariel, realizados por el 
Registrador de la Propiedad de Gua-
najay, a fin de que por el Ministerio 
Público se establezcan los recursos 
legales procedentes. 
E L A S U N T O D E L M E R C A D O D E 
T A C O N Y E L A L C A L D E 
Habana , 21 de Jul io de 1915. 
Sr. Alca lde M u n i c i p a l de la H a b a -
na. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
A los e í e c t o s del a r t í c u l o 88 do l a 
L e y O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s , ten-
go ei honor de envia r a usted el p l i e -
go de cargos que se deducen del es-
c r i t o presentado en este Gobie rno 
por el doc tor M a n u e l Secades, en nom 
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de va r io s se-
f o r e s Casi l leros y Mesi l leros del M e r -
cado de T a c ó n , que se e s t iman per-
jud icados en sus intereses por las 
resoluciones dictadas por esa A l c a l -
d ía , en r e l a c i ó n con dicho Merca-
d o . ' 
I g u a l m e n t e se a d j u n t a una copia 
del re fer ido escri to que con dicho 
objeto se h a serv ido envia r el doctor 
Secades, cuya persona l idad justifica 
con ei t e s t imonio de poder que h a 
a c o m p a ñ a d o . 
K n v i s ta pues de ambos do ou-
mentos esa A l c a l d í a podrá , den t ro da 
los diez d í a s que m a r c a el aludido 
a r t í c u l o 89, contestar los cargos, jus -
t i f i c ándose , a fin de que este Go-
bierno pueda resolver en el t é r m i n o 
que el p rop io precepto legai ' lo s e ñ a -
l a . 
De usted a t en tamen te . 
( F . ) P Ped ro B u s t i l l o , 
Gobernador P r o v i n c i a l . 
¿Cuál es el p«riód:cb que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 1 
PLIEGO DE CARGOS QUE SE DE. 
DUCEN DEL ESCRITO PRESEN-
TADO POR E L DOCTOR MANUEL 
SECADES, EN NOMBRE Y REPRE-
SENTACION DE VARIOS CASI-
LLEROS Y MESILLEROS DEL 
MERCADO DE TACON CONTRA 
E L ALCALDE MUNICIPAL DE ES-
TA CIUDAD. 
PRIMERO.-^El señor Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, al dictar sus 
Decretos de 17 y 26 de mayo próximo 
pasado, alterando el Reglamento del 
Mercado de Tacón, con perjuicio de 
los intereses de los Mesilleros y Ca-
silleros del mismo, así como de todas 
aquellas personas que en el propio 
La liiupsrtacion de 
plantas 
El Secretario de Agricultura ha 
dictado el siguiente decreto: 
Resultando: Que ha aparecido • en 
ei término municipal de Guantána-
mo, provncia de Oriente, una nueva 
peste de insectos de plantas denomi-
nada "Mosca Prieta" (Alcurocanthus 
Woglumí) la cual ataca los citrus, 
guayaba, mango, café, zapote, grana, 
da; parra cimarrona caimito y ma-
mey extendiéndose rápidamente y 
ocasionando serios daños a las plan-
tas atacadas. 
Considerando: Que es deber de es-
ta Secretaría evitar la propagación 
que amenaza a la Agricultura en 
general; en uso de las facultades que 
me competen 
RESUELVO: 
lo.—Todo propietario o arrenda-
tario de terreno infestado por la 
"Mosca Prieta" quedará obligado a 
participar la invasión, en el acto de 
notarla, a 'la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, por la 
vía más rápida y emplear los pro. 
codimientos dispuestos por esta Se-
cretaría para la destrucción del in-
secto, 
2o.—Bajo ningún pretexto ni e\.. 
cusa alguna se sacará de una finca 
infestada ninguna planta o parte de 
ella del género citrus o alguna de 
guayaba; mango; café; zapote; gra-
nado; parra cimarrona; caimito y 
mamey colorado o cualquier otra 
planta infestada por esta "Mosca 
Prieta." 
3o—La importación de estas plan-
tas procedentes de India, de las Is-
las Báhamas y de Jamaica queda 
absolutamente prohibida. 
Habana, julio 20 de 1916. 
Emilio Núñez, Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A F A B R I C A ES D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R SU E Q U I P A T E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A . B A . N A , 116. 
• « T H E ^ 0 1 1 1 8 ^ ' . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
Con noticias de que en paquetes 
postales se impoi-tan por distintos lu-
gares de la República grandes can-
tidades de plantas cítricas, así como 
semillas, esquejas y demás produc-
Itos vegetales susceptibles de traer 
enfermedades que pueden convertir-
se en plaga, el Secretario de Agri-
cultura, a propuesta do la Comisión 
de Sanidad Vegetal, se ha dirigido 
al Secretario de Hacienda suplicán-
dole se sirva disponer lo oportuno, 
a fin de que todos los bultos postales 
conteniendo plantas u otros produc-
tos vegetales que pasen por el De-
partamento de Vistas, en las Esta-
ciones de Correos, sean remitidos a 
la Administración de Correos de la 
Habana, con objeto de que puedan 
ser examinados por el Inspector de 
Sanidad Vegetal. 
El señor Rodolfo Arango ha sido 
nombrado Inspector de Sanidad Ve-
getal con residencia en Guantánamo 
y el haber mensual de $116.76 cen-
tavos. 
Mercado realizaban operaciones co-
merciales, aparece haber Incurrido en 
un delito de prevaricación, previsto, 
en el artículo 365 del Código Penal y 
en otro de coacción previsto en el ar-
tículo 515 del propio Código y en la 
Orden Militar número 213 de 1900, 
al impedir que aquellos industriales 
realizaran libremente las operaciones 
a que les da derecho el Reglamento 
dei Mercado, y en las responsabilida-
des administrativas de extralimita-
ción de facultades y violación de la 
Constitución al arrogarse atribucio-
nes de la competencia del Ayunta-
miento modificando sus acuerdos y 
dictando reglas y decretos de la com-
petencia del mismo. 
SEGUNDO.—Igualmente aparece 
haber incurrido dicha Autoridad en 
las responsabilidades señaladas en d 
artículo 376 del Código Penal, por 
desobediencia al no acatar el Decreto 
Presidencial de siete de Junio último, 
relativo al referido Mercado. 
TERCERO.—Finalmente aparece 
responsable el señor Alcalde de una 
infracción de Ley, al no haber re-
suelto dentro del término de cinco 
días, según dispone el artículo 266 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
el recurso de reforma establecida por 
los Mesilleros del Mercado de Tacón 
contra su Decreto de 17 de mayo 
próximo pasado. 
Por lo expuesto resulta, acusado el 
señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana, de extralimitación de faculta-
des, violación de la Constitución y de 
las leyes e incumplimiento de sus de-
beres. 




En la finca San Hermenegildo, del 
término de Bainoa, se que fó una ca-
sa de guano y tabla díe la propedad de 
Carmen Domínguez. E l hecho se 
considera casual. . 
Un busto de Canelo 
E n la Secre tar ía de Hacienda se 
fac i l i tó hoy a la prensa la siiguient© 
nota: 
"No es cierto que los empleados de 
la S e c r e t a r í a de Hacienda hayan re-
galado ni a la misma S e c r e t a r í a ni a l 
señor Cancio un busto de és te que 
aparece en el despacho del señor Sub 
secretario. Que la presencia del bus-
te en el despacho del s e ñ o r Subse-
cretario obedece a haberlo enviado 
all í el s e ñ o r Pennino sin duda p a r a 
que sea visto y probablemente con 
el propós i to de que sea adquirido, to-
do ello por propia y exclusiva in ic ia-
tiva del s e ñ o r Pennino, pero como 
antes se dice no se puede ni se de-
be adquirir eJ referido busto." 
El doctor Claudio... 
(VIENE DE LA PRIMEilA) 
ventajas que le ofrecían su posición 
y sus amistades. Tod'ais esas influen-
cias y predicamentos, los puso gene-
roso y convencido, al servicio de la 
causa gloriosa de Finlay, tendiendo 
sobre ese nuestro Ilustre compatrio-
ta,, como para ponerlo al abrigo de di-
ficultades de orden político, el amplio 
y valioso manto de sus personales 
influencias. Gestionó una y otra vez, 
el apoyo oficial para Finlay, solici-
tando, sin éxito favorable, qUe se pres 
tara al descubrimiento de ese médico 
insigne, la atención que debandaba. 
Y ante las negativas reiteradas, ante 
las puertas que se cerraban para "n© 
dar paso a la luz". Dedgado, lejos de 
desmayar o de decaer en su entusias-
mo por Finlay, continuaiba fiel a su 
lado, alentándolo con palabras cari-
ñosas y ayudándolo en sus trabajos 
e investigaciones", 
EU doctor López del Valle está mal 
informado: yo no le creo capaz de 
equivocarse a sabiendas. En mi libro 
oue quizás haya visto ya y que me 
propongo enviarle, por si acaso hay 
datos que llevarán a su ánimo la re-
forma de sus noticias. En él -podrá, 
ver cómo las autoridades españolas 
nnndaba.n al doctor Finlay a un Con-
greso internacional a. W^Mnirton el 
año 1881. y cómo allí, unido al ilustre 
doctor Cervera que vino de Esn^ña, 
defendió las leyes Sanitarias de Cuba 
y al gobierno de te isla. 
Las au+oridadê  españolas n^ nu-
dieron avudar más al doctor Finlay 
v bastante hicieron con darle Rvietos, 
nara su-? eypenencias. ne îndo como 
re^bí», ln Academia de Medicina de 
la ^b^na y como neqraba fqr.ibíén (y 
continuó rAjnqndo) el médico ¿a Sa. 
^'da^ norteaTnp-ricano que residió años 
en esta ciudad. 
M» ntfnrro a la? izases dp un inso-s-
n r̂liaViir. nj doctor Santón Fernández, 
•nronun/dad̂ c: dewnués de la muerte 
d'P' c.ibío mb'nn. 
Las autoridadpR esnañola" íamás 
tuviPTon -nrevp'̂ 'oneF ni rpcel̂ s lia-
cia el doctor Finlay: que le atendie-
sen por influencia de su colaborador 
y amigo del alma, pudiera ser, ni afir 
mo ni niego, pues el doctor Finia? era 
otro modesto, de carácter muy corto 
como todo sabio auténtÍco y el doctor 
Delgado incapaz de alardear de esto 
ni de nada. Las autoridades españo-
las, repito, hicieron cuanto debían da-
do que no eran técnicas ni podían 
ponerse frente a los que tenían el de-
recho científico. Yo he oido a médicos 
eminentes llamar a los do.. Ilustres 
compañeros, "los mosquiteros chifla-
dos." Así los trataban algunos. 
Debemos esperar entonces, que el 
doctor López del Valle, reforme su 
juicio para no amontonar más pesa-
dumbres, sobre las autoridades colo-
niales y crea firmemente, haciendo es-
tudios sobre su propio apellido, tan 
español y tan gallardo, que no se 
puede acabar con e] espíritu de las 
razas, ni con la verdad, ni con la 
justicia, como se acaba con las ratas. 
E l caso presente lo prueba. 
E l doctor Delgado enfermo, abati-
do, decepcionado, olvidado de todos, 
lia muerto lejos, para revivir en segui 
da entre nosotros como revivirá en la 
historia científica de la Humanidad, 
no solamente siendo amigo y protec-
tor político del doctor Finlay para 
evitarle dificultades que no existían 
con las autoridades españolas, sino 
para ser copartícipe de sus trabajos y 
de su gloria, coparticipación que no 
le mezquinaba el doctor Carlos Fin-
lay. 
E l doctor López del Valle tiene que 
perdonar esta rectificación: estoy se-
gura que no la rechazará por venir 
de una pluma indocta: la verdad es la 
inmanencia de la justicia y yo no quio 
ro dudar de la que guía y aconseja 
al doctor López del Valle. 
Eva CANEL. 
La a s o c i a n p e r a l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tuoso del Valle, Presidente de la Aso-
ciación Genera¿ de Expendedores de 
Carnes, con domicilio en esta Ciudad, 
calle de Egido número 2, altos, a us-
ted respetuosamente dice: Que toda 
vez que el Miatadero Industrial, está 
considerado como Matadero Munici-
pal y por consiguiente de uso público, 
necesitando la Asociación que repre-
sento, trabajar las menudencias de 
las reses propiedad de los Expendedo-
res de Carnes, vengo por la presente 
a solicitar de usted, sea concedida au-
torización a esta Sociedad, para tra-
bajar éstas en el Matadero Ihdustrial, 
designando al propio tiempo un local 
apropiado al indicado fin; rogándole 
la mayor urgencia y resolución, eji el 
asunto que intereso por convenir así 
a los intereses sociales. De usted aten-
tamente (f) Fructuoso del Valle, Pre-
sidente. 
La Junta por unanimidad se mostró 
completamente de acuerdo con la ac-
tuación del señor Presidente, y ratifi-
có a éste el Voto de Confianza que 
tiene para resolver el debatido asunto 
de las Menudencias, hasta dejarlo 
completamente ultimado. 
En Asuntos Generales fueron tra-
tados otros asuntos de orden interior, 
dándose por terminada la Junta con 
gran entusiasmo a las once y media 
de la uoche._^ 
los Museos... 
( V I E N E D E LÍA P R I M E R A ) 
permanece abier to , qu ien i n f o r m e a l 
Visi tante de lo que se hace y pro-
yec ta y husmeando a l g ú n o t ro c o m -
p.'emento on esta i n f o r m a c i ó n h u b i -
mos de p r e g u n t a r : 
— ¿ P a r a q u é es esta a m p l i a c i ó n ? 
¡ U h ! 
Y en esa i n t e r j e c c i ó n ponde ra t iva 
c r e í m o s ve r—como si fuera o í d a a 
" M a l v a l o c a " — t o d o un m u n d o de co-
sas y de entus iasmo. —¿LAéga. a lguna g ran r e m f s a de 
objetos p a r a el Museo ? 
— N o es po r eso: es que se lece-
si ta ese espacio pa ra poder ins ta ' a r 
en f o r m a , l o que aho ra no tiene n i n -
guna v i s u a l i d a d . 
— ¿ Y a q u i é n se debe este rasgo? 
—'Pues a l a buena acogida del se-
ñ o r Rector p a r a lo pedido po r el doc-
tor M o n t a n é . 
—Con lo que e s t a r á el doctor como 
cbiqui i l lo con zapatos nuevos. 
— ¡ F i g n í r e s e ! 
— ¿ H a b r á , con m o t i v o de la a m -
ip.'¡ación a lguna novedad? 
—Eso creo . 
— ¿ C u á l ? 
—Pues dest inar algunos d í a s del 
mes, en el p r ó x i m o curso, p a r a que 
c- Museo sea p i i b l i c o . 
— ¡ B r a v o ! Po r que a q u í en la H a -
bana no andamos m u y sobrados pa-
r a ofrecer v is i tas de esta dase al que 
l l e g a . 
•—Pues a eso tiende la I n n o v a c i ó n , 
a f a c i l i t a r el acceso a todo el m u n d 0 i 
incluso a los de fuera, a los tu r i s -
tas . 
—Es u n nuevo acierto de.' doctor 
I l o n t a n é , que p e r m i t i r á sea conocido 
é s t e valioso conjunto , s in dUda ú n i c o 
en C u b a . 
— Y que lo s e r á me jor con los pe-
q u e ñ o s c a t ó l o g o s que se p r epa ran . 
— ¿ T a m b i é n pa ra loa vis i tantes? 
— P a r a olios p r i n c i p a l m e n t e , pues 
pa ra los a lumnos, eso s e r í a nu lo po r 
insuficiente S e r á solo una especie de 
inven ta r io , algo i l u s t r a d o . 
—Pues, ssñor^ sa l imos diciendo, 
t u e n o es que t a m b i é n se sepa que 
a q u í se hacen b ien a lgunas cosas t u e • 
ñ a s . Y esta plausible idea de.1 doc-
t o r M o n t a n é es u n a nueva prueba 
de sus acertadas i n i ca t i va s . 
Propias , na tu ra lmen te , de un con-
sagrado cerno é l . 
Le f e l i c i t amos . 
Cuando í b a m o s a dejar a l museo 
ce A n t r o p o l o g í a , p e n s á b a m o s u t i l i z a r 
'.a escalera de caracol que v a di rec-
t amente al Museo "Poey" de H i s t o r i a 
N a t u r a i , en donde t a m b i é n ?e luce 
u n l abe r in to como el ya dicho, lo 
que avisa que t a m b i í n en la p.'anta 
baja la r e f o r m a es efec t iva . 
Pero la escalera estaba. . . i m p o -
sible. I m p r a c t i c a b l e i como dicen las 
r.cotaciones de l ibre tos teatrales. 
— ¿ Q u é va a pasar a q u í ? t u v i m o s 
que p r e g u n t a r . 
—Poca cosa. 
—Pero si es algo ¿ q u é es e l lo? 
— U n nuevo depar tamento . 
— ¿ D e d ó n d e l legan los ejempla-
res? 
— ; D e l a Habana! 
— ¿ B r o m e a m o s ? 
— Nada de eso. Es el Museo de 
H i s t o r i a Na tu ra . ' de l a A c a d e m i a de 
Ciencias que se t ras lada a l lado de 
su h e r m a n o . 
— ¿ N u e v a conquista de d(;T» Ca'--
lofc? Porque; sabe, lector , qne el 
doctor L a T o r r e eg t an insaciable co-
leccionador ("e caracoles w .K> a m 
biciosc enriq-jecedor del Museo que 
tiene por c. i tedra en la Un ive r s idad . 
— N o , no es a d q u i s i c i ó n ; es que 
ese musen de la A c a d e m i a v len • a 
quedar Jepi sitado, p o r que a q u í es 
m'is ' . .ejor c o n o c i d o . . . 
E n el momen to en que í b a m o s a 
rep l i ca r con u n presen t imiemto , r e -
l i á r a m o s en el grupo que mues t r a "m 
ave de r a p i ñ a sobre su pa lp i t an te v í c 
t i m a . . . 
Ca l l amos . 
Porque aquel ac ier to de ab j e t i va -
ción< de pla.sticidad elocuente nos re-
cuerda ^siempre el efecto s a ñ u d o de 
la m u r m u r a c i ó n . 
Pero seguros de acertar! sobre .^ue 
n". a l l í . n i en p a r t e a lguna puede h a -
ber quien desconozca lo que va le el 
a p ó s t o l y na tura l i s ta , que es don 
Carlos, d i j imos ufanos: 
— Y a ss ve que eso ^ s t á o ído a 
don Carlos de la Tor re , que anhs ia -
ba ese t ras lado y que el d í a en que 
lo vea tras realizado "va a da r u n 
svspiro, como para h i n c h a r n a g lo-
b o " . L'ííaKSs— 
— ¡ S e g u r o ! 
Y como es c ie r to—gusta r e p e t i r l o 
—que t a m b i é n a q u í se hacen b i e n a l -
gunas cosas buenas, quiere D I A R T O 
D E L A M A R I N A ser el n o t i c i a d o r de 
esas plausibles reformas en .'a U n i -
vers idad . 
" Y a que sea, que se vea". 
L o que nos p lace . 
Y si t a n bellos ejempios_ cunden, 
tse r e f r á n p o d r á ser nuevamente a p l i 
caho . 
los contratos ••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
c á n o n o r é d i t o s a r a z ó n de cinco pe-
sos por cada c e n t é n o a r a z ó n de 
$4.82 s e g ú n el Decreto n ú m e r o 1262 
de 21 de Septiembre del a ñ o pasado, 
no obstante la c l á u s u l a que t r ans -
cr ibe que especifica que el pago ha 
de hacerse en moneda de curso es-
p a ñ o l s in que s i rva de o b s t á c u l o el 
curso legal o forzoso de cua lqu ie ra 
clase de moneda, de cuyo beneficio 
queda e y c i u í d o en tod caso el censa^ 
t a r i o . 
E s t i m o que no obstante esa c l á u -
sula, debe eligir el paco de ios 
r é d i t o s de censo por la canti-
dad numérica que se exprese en la 
escritura, en moneda de curso legal 
en l a fecha del c u m p l i m i e n t o de la 
o b l i g a c i ó n de acuerdo con lo dis-
puesto en o.' a r t í c u l o tercero del De-
creto n ú m e r o 1227 de 11 de Sep t iem-
bre de l pasado a ñ o . pues no es p r s l -
ble aceptar que una e s t i p u l a c i ó n de 
esta naturaleza pueda ob l ' sa r a l ceu-
sualista a rec ib i r moned 
t ienen curso legal y c Z , ^ * 
o ó n e s t á p roh ib ida , h a b i d a ^ 
por o t r a parte, de que 'aa ^ 
e¡ interés público tiene^ n!Ül^ 
mente que anteponerse al 
Sin o t ro p a r t i c u l a r l qued-, T"340" 
a ten tamente : Qe Uife 
( F i l m a d o ) Leopoldo 
C o S n z ó e í í r a B 
(VIENE DE LA PRiMERA pAGi| 
Vera^ruz en el «Alfonso XII" ^ 
tado de su país por las auto^ 
carrancistas. "•"'-ond 
"EL VIGILANT" 
Este remolcador americaT^ , 
hoy de Charleston en 5 y S J 
de viaje conduciendo a r e m i r ! 
lanchón "Coastuírse" H e n ^ 1 
ben mineral. 
EL SECRETARIO DE SANinu 
^En el vapor "Saratoga" e m H 
ra esta tarde para New York T ? 
cretario de Sanidad y doctor En^ 
Nunez. uniíi 
EL "OLIVETTE" 
En ei vapor <;01ivette" iiP^ 
anoche 50 pasajeros entre ello?? 
conocidos ^ empresarios teatrales ¡ 
ñores Jesús Artigas y Pablo Sa¿ 
y los señores Manuel García JoJt 
Santos, Victoriano Montera, Ma™ 
Trelles, Francisco Arando, Oscar J 
calde. An^ei García, F. A. Torre Sí 
metrio Meciera y otros 
EL PRESIDENTE DEL BANrn 
NACIONAL 
En el 'Olivette" embarca hoy m 
los Estados'Unidos el president/dJ 
Banco Nacional do Cuba, nuestro 2. 
tinguido amigo Mr. William M. M? 
chant y su esposa. 
También van en el mismo buque j 
Encargado de Negocios de Haití» 
Cuba señor Bailly Blanchard que 
dirige a Washington y ei promineii. 
te hacendado de Matanzas don Pedn 
Bea. 
EL "MASCOTE" CON MAS PASi 
JEROS 
De Key West llegó esta mañamei 
vapor americano "Mascotte" condi 
ciendo un cargamento de 1,679 ba, 
rriles de papas, 200 cajas de htfvr 
y otras. 
E L "CHISWICK" 
Este vapor inglés llegó ŝta m> 
ñaña d© Newport News con cargi 
mentó de carbón mineral. 
27 WAGONES 
En su viaje de hoy de Key We¡ 
trajo el ferryboat "Henry M. ÍV 
gler" 27 wagones de carga generi 
de mercancía«. 
A g r a M i e l i R 
r i o t e s ü 
rícanos 
Al pueblo de Cuba: 
Nosotros, los abajo flrmant! 
miembros de ia Prensa Financiera' 
los Estados Unidos de Norte An 
rica, que con ei objeto de investig1 
las condiciones Financieras, 
tríalos y Agrícolas hemos venido 
vuestra República, deseamos aq 
sar por este modio nuestra m̂ás a* 
cera gratitud per el sinnúmero'" 
oportunidades que nos han brinds 
siendo para nosotros el medio por 
cual se ha descorrido ante nuestfl 
vista la pujanza y multitud d6 ^ 
tros recursos, que de otra man» 
hubieran permanecido por nosotr 
ignorados. 
En todos los momentos hemos 
do de vuestra magnánima hospit̂  
dad, y nos han atendido de regia ^ 
neva. 
Llevaremos pues de este 
sólo la convicción de la posibilidao ; 
legítimas Inversiones para la in 
tria, sino también una justa y v« 
apreciación de las atenciones que 
no* h^n rlicfoensado. 
H F. Rlis, representante "s 
Stree Journal.—H. F. ™̂™̂Z 
presentante de Boston News 
—R. J. BovlanL representa-nw ̂  
5?t. Louis Glob- Democrat. — ^ ' ^ \ 
"Rvans. rep-^senta-nte d© ^ , 
World—H. R. naukha^, r^Trer V 
te de Leslie's Mn^azme —^. • 
- ^ r c . r e p t e n tan te de New u 
F. Gl^n 'Baker, representante de 
^do Bl"de.—A.T. Ellíot ^ p r e ^ 
+ e de National Ouota+^ r ^ , F. 
OHs. r^resentan^ ríe Tb.e ônrt ^ 
- ^ ^ e c r i r e A. Símms T ™ 'V< 
Wnts'-n. renr^er+^ntes np Q. 
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